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P R E F A C I O 
No fué nuestro ánimo, al hacer el presente "Catálogo 
de Incunables de la Real Colegiata de San Isidoro", 
redactar una obra con todos los requisitos que exige la 
moderna Bibliografía, sino un índice aproximado del 
número de incunables y libros antiguos de la Biblioteca 
Isidoriana, para disipar las tinieblas seculares que oscu-
recían este interesante extremo. 
Careció de catálogo la Biblioteca; y varios eruditos 
de León, a quienes los canónigos de antaño dispensaron 
su confianza, hasta el punto de abandonarles la Biblio-
teca y Archivo para que los estudiaran y arreglaran, y 
que hasta llegaron a alardear de haberlo hecho, propa-
laron la especie de que en ella había, lo menos, 40 incu-
nables... 
Para saber qué tesoro y qué fondos bibliográficos 
había en la misma, emprendimos la tarea de cataloga-
ción, sin otro ánimo que el de servirnos de tal estudio 
para nuestro uso particular y para satisfacer a muchos 
sabios, nacionales y extranjeros, que a nosotros han acu-
dido en demanda de datos, y que de este modesto tra-
bajo han sacado provecho para sus estudios; estudios 
que sin él no hubieran hecho. 
Sabido es que la mayoría de los incunables carecen 
de foliación, sustituyéndola por "signaturas "de pliegos, 
que comienzan por la primera letra del alfabeto, y ter-
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minada la última sigue la numeración de pliegos con las 
mismas letras duplicadas... Como para nada interesaba 
al fin que nos proponíamos especificar a qué letra llega-
ban tales signaturas, no las contamos. 
Reproducir textualmente las portadas y colofones; 
consignar el tamaño de la caja tipográfica por centíme-
tros; el número de líneas de cada página, y si no hay con-
formidad en todas; el número de páginas preliminares y 
de texto, y contenido de las primeras; en una palabra: 
hacer una detallada descripción interna y externa del 
libro, hubiera dado al Catálogo dimensiones enormes 
e innecesarias, ya que no lo hacíamos con vistas a la 
impresión, sino a dar fe de su existencia, y más, que cree-
mos que serán contadísimos los ejemplares únicos y no 
descritos ya en esos catálogos de incunables, hechos por 
expertos bibliógrafos, cuyo nombre al margen de cada 
uno de los incunables, en citas de erudición, vestiría 
mucho... Por la misma razón, las fechas de impresión, 
casi siempre en números romanos, las hemos escrito en 
números arábigos. 
Suman las signaturas de incunables, 255; y como 
muchos comprenden varios volúmenes, y bastantes volú-
menes contienen varios incunables, el número del pre-
sente Catálogo pasa de 400, suma que aumentará un 
examen más minucioso de los volúmenes. 
L a Comisión Oficial de Berlin encargada de confec-
cionar un Catálogo General de Incunables, nos preguntó 
el número de los de aquí, en 1935; hoy la damos contes-
tación más minuciosa. 
"Tampoco se acomoda a la técnica ni a los princi-
pios que hoy rigen la ciencia bibliográfica, la descrip-
ción tan minuciosa y algún tanto empalagosa de todos 
y cada uno de los ejemplares, aunque se encuentren ya 
estudiados en los repertorios conocidos. Esta clase de 
publicaciones suele interesar sólo a los técnicos y aman-
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tes de la cultura patria, y a unos y otros hay que supo-
nerlos enterados del movimiento científico, y de los tra-
tados que pudiéramos considerar como básicos en: los 
estudios bibliográficos. Con citar estas fuentes en aque-
llos ejemplares que fueron ya científicamente descritos 
con singular acierto, anotando las variantes donde exis-
tan y analizando los pocos desconocidos, habría materia 
para formar un Catálogo completo...; se ahorraría, ade-
más, mucho papel y tinta, y se evitaría el peligro de 
difusión y de repetición, que puede producir cansancio 
en el lector." 
Conformes con el modo de pensar del ilustre crítico, 
cuyo texto exhumamos de la Revista Eclesiástica (1930), 
bibliografía del número de septiembre, nos limitamos a 
consignar, que este Catálogo se hizo para el uso privado 
del Cabildo Colegial, que no se pensó en publicarle y que, 
al hacerlo hoy, no pretendemos sentar plaza de biblió-
grafos, dejando a éstos la tarea de examinar si los incu-
nables de San Isidoro están ya descritos por Hain, 
Paláu, Copinger, Reichling, etc., limitándonos nosotros 
a dar fe de su existencia. 
Sin que despreciemos ninguna de esas reglas, que 
actualmente se observan con fidelidad escrupulosa por 
los bibliófilos, para hacer la descripción externa de los 
incunables, y hasta de libros muy posteriores a éstos, 
no queremos omitir la apreciación del Sr. Menéndez 
y Pelayo sobre semejantes trabajos, consignada en la 
Ciencia Española (Madrid, 1887, 48): " U n catálogo 
bibliográfico hecho con sujeción a estas reglas, no viene 
a ser sino un descarnado índice de centenares de volú-
menes, cuyo registro externo arguye a lo sumo diligen-
cia y buena fortuna, nunca dotes intelectuales ni saber 
crítico. Produce ciertamente triste impresión la lectura 
de muchos catálogos bibliográficos cuyos autores para 
nada parecen haber tenido en cuenta el valor intrínseco 
I X 
de los libros, fijándose sólo en insignificantes pormenores 
propios más de un librero que de un erudito." 
E l insigne Sr. Menéndez y Pelayo no se satisfacía con 
estos catálogos mecánicos ayunos de ciencia, y suspiraba, 
como erudito e investigador, por otros catálogos que a 
la descripción externa del libro acompañara la descrip-
ción interna; quería, no volúmenes con profusión de 
portadas, colofones y signaturas, sino con la importan-
cia de los libros, su originalidad y materias de fondo. 
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HISTORIA D E L A B I B L I O T E C A D E L A R E A L 
C O L E G I A T A D E S A N ISIDORO. 
No puede conocerse la historia de la Biblioteca sin 
conocer la historia de la Colegiata; y aunque ésta ya 
está publicada (i), no podemos prescindir de entresacar 
aquí algunos pormenores para darse idea del origen y 
vicisitudes de la Biblioteca. 
Dentro de la actual iglesia y panteón de reyes de 
San Isidoro hubo, con anterioridad a Fernando I, y casi 
seguramente al siglo X I , un suntuoso baptisterio epis-
copal (2), servido por clero de la canónica Catedral de 
León; algo parecido a la candorosa descripción que el 
diácono Paulo (3) nos hace de la veneranda basílica de 
Santa Eulalia de Mérida, servida por el clero secular, 
distinto de la canónica Catedral, y presidido por un 
abad, superior del clero y seminaristas de aquella igle-
sia, seminaristas a los que gobernaba un prepósito (4), 
y de los cuales salió a ocupar la Sede de Mérida el céle-
(1) J . PÉREZ L L A M A Z A R E S : H i s t o r i a de l a R e a l Colegiata de 
San Is idoro de León . L e ó n , I m p r e n t a M o d e r n a , 1927. 
(2) V é a s e nuestro estudio; L a Catedral de León en S a n Is idoro, 
en "Ana les de l Ins t i tu to de L e ó n " (1920), 447-460 y 482-494. 
(3) De V i t a P a t r u m Emer i t ens ium, M . L . , 80, 115-164. 
(4) Conc i l io Toledano I I , can. I : De his quos vo lun tas p a r e n t u m 
a p r i m i s infant iae annis Cler ica tus officio manc ipa r i t , s ta tu imus obser-
v a n d u m , u t m o x c u m detonsi v e l minis te r io e lec to rum con t r ad i c t i 
fuerint , i n domo ecclesiae sub ep iscopal i praesentia , praeposi to s i b i 
debeant erudiri . . .—VILLANUÑO: S u m m a Conc i l i o rum H i s p a n i a e , M a -
d r i d , 1785. 
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bre Mausona (i), presidente del tercer Concilio Tole-
dano. 
Este detalle, que nos suministra el diácono Paulo de 
Mérida sobre el género de vida del clero de Santa Eula-
lia, gobernado por un abad, haciendo vida común, con 
una regla o método de vida semejante a la de los ceno-
bios, acaba de esclarecer el tema histórico-canónico abor-
dado por nosotros, en el año del X I I I Centenario de 
San Isidoro (2), y promovido por Dom Férotin (3), de 
nuevo defendido por D . P. Séjourné (4), y clamorosa-
mente divulgado por historiadores (5) y eruditos espa-
ñoles (6), eco de la tesis propugnada por los citados his-
toriadores franceses. 
Y no sólo el diácono de Mérida, sino también el 
P. Risco (7), siglos más adelante, nos describe el género 
de vida que el clero de las canónicas hacía con anterio-
ridad al milenio, sobre todo en León, y lo mismo fray Ata-
nasio Lobera (8), apropiándose dictados propios de los 
cenobios, como "comunidad, vestuario, refectorio, claus-
tro, abad, prior" y otros. 
Del clero del antiguo baptisterio episcopal debió here-
dar el templo de San Isidoro una biblioteca magnífica, 
a juzgar por los restos de la misma que han llegado hasta 
nuestros días, descollando por su suntuosidad peregrina 
(1) FLÓREZ: E s p a ñ a Sagrada . T o m o X I I I . 
(2) V é a s e nuestro estudio: ¿ S a n Isidoro de Sev i l l a , monje?, en 
M i s c e l l á n e a I s ido r i ana . (Typ i s Pon t i f i c iae Un ive r s i t a t i s Gregorianae. 
R o m a e , 1936.) 
(3) D e u x manuscr i t s wis igothiques de l a b i b l i o t h é q u e de F e r d i -
nand I r o i de Cas t i l l e et de L e ó n : B i b l . de 1 'éco lede Chartres; 62 (1901), 
377-379-
(4) Saint-Is idore de Sévi l le ( P a r í s , 1929), 26-29. 
(5) GARCÍA V I L L A D A : H i s t o r i a Ec le s i á s t i ca . T o m . I I . 
(6) Revista Ec l e s i á s t i c a (1934), b i b l . del n ú m e r o de febrero. 
(7) E s p a ñ a Sagrada. T o m o X X X V , 169. 
(8) Grandezas de l a c iudad e ig les ia de León , con las vidas de 
S a n F r o i l á n y S a n A titano ( V a l l a d o l i d , 1596). 
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e interés artístico, paleográfico y escriturario, la Biblia 
de Sancho y Florencio, escrita el año 960, el códice más 
rico e interesante del siglo X en toda Europa (1), al 
que vienen a consultar y estudiar, en sus múltiples 
aspectos, sabios de todas las naciones. 
Nos adentramos en el siglo X I , y una nueva fase se 
abre en la historia del templo de San Isidoro y su biblio-
teca: ocupa el trono de León y de Castilla Fernando I, 
casado con Doña Sancha, heredera y reina del primero; 
y "pidiendo coloquio la reina Sancha al Señor Rey, le 
persuade para que se hiciera una iglesia en el cementerio 
de los reyes de León, donde también sus cuerpos debían 
ser enterrados razonable y magníficamente. Porque 
había decretado el Rey Fernando dar sepultura a su 
cuerpo, ya en Oña, lugar que siempre le había sido que-
rido, ya en la iglesia de San Pedro de Arlanza; pero la 
reina Sancha, porque en el cementerio real de León des-
cansaban en Cristo su padre el Príncipe Alfonso, de 
digna memoria, y su hermano Bermudo, serenísimo rey, 
trabajaba con todas sus fuerzas para que también ella 
y su marido descansasen con aquéllos después de la 
muerte. Accediendo, pues, el rey a la petición de su 
fidelísima cónyuge, son destinados albañiles para que 
trabajen asiduamente en labor tan dignísima" (2). 
Desde este momento, todo les parece poco a los pia-
dosos monarcas para ennoblecer el templo de sus amo-
res: cuerpos de Santos y reliquias de los principales san-
tuarios y lugares de nuestra Redención; relicarios de oro 
y marfil, de plata niquelada y ricas taraceas; de esmaltes 
de deslumbradora policromía; de joyas talladas con 
(1) V é a s e nuestro estudio: E l origen del Gothicus (Legionensis 2 ) , 
en Es tudios B í b l i c o s ( M a d r i d , 1930), 190-403. 
(2) I n t r o d u c c i ó n a l a H i s t o r i a Silense, con versión castellana de 
l a m i s m a y de l a Crón ica de Sampi ro , por M . GÓMEZ-MORENO ( M a d r i d , 
1921), C C X X V I - C X X V I I . 
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exquisitez y primor, como encajes de hadas; de suntuo-
sos camafeos y cornalinas, labradas con delicadas imá-
genes de diosas, tocadas con paños de airosos pliegues, 
ante Kermes de los mejores artistas de Roma; con pro-
fusión de toda clase de piedras preciosas; tapices y sedas 
bizantinas, árabes y bagdadís, persas y egipcias; cálices 
de oro y ágata con pedrería; Cristos y portapaces de 
marfil y oro, etc., etc. (i). 
De entre los muchos códices que donaron los glorio-
sos monarcas a San Isidoro, descuella por su magnificen-
cia insuperable el Beato, comentario al Apocalipsis, es-
crito por Facundo en 1047, ahora en la Biblioteca Nacio-
nal de Madrid, y del cual dice Ambrosio Morales (2): 
" L a Exposición del Apocalipsis del Beato, aquel famoso 
de Valcabado, es el libro más rico que en tiempos anti-
guos y modernos se ha escrito." " Y es así, dice la Historia 
del Dr. Aller (3), porque tiene todas las profecías e his-
torias de riquísima iluminación (4), y en su riqueza mues-
tra bien ser escrito para tal monarca. Tiene al principio 
el retrato de la cruz de los Angeles de Oviedo, y en una 
cifra cúbica, Ferdinandus Rex: Sancia Regina. También 
se conserva otra prenda de este Rey, que es la exposi-
ción de San Jerónimo sobre Daniel, con muchas historias 
iluminadas. Dícese al fin que le escribió un Facundo, y 
que le acabó el año 1047, reinando estos benditos reyes 
D. Fernando y Doña Sancha." A más de este precioso 
códice, el mejor de los 24 Beatos que se conservan en 
el mundo, editados por el P. Flórez en Madrid el 1770 
(1) V é a s e nuestra obra : E l Tesoro de l a R e a l Colegiata de S a n I s i -
doro. Rel iquias , rel icarios y joyas a r t í s t i c a s (León , 1924); y GÓMEZ-
MORENO: Ca tá logo M o n u m e n t a l de E s p a ñ a (Madr id , 1925). 
(2) Crón ica General de E s p a ñ a . 
(3) N ú m e r o 94 de nuestro Catá logo de Códices y Documentos de 
la R e a l Colegiata de San Is idoro (León , 1923). 
(4) V é a s e W . NEUSS: D i e A p o k a l i p s e des Johannes i n der A l t -
spanischen und altchristlichen Bihe l i lus t ra t ion ( M ü n s t e r , 1931). 
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y reeditados últ imamente por Enrique A . Sanders (i), el 
P. Risco (2) describe el Libro-Juzgo, escrito el 1058, pedi-
do por la Real Academia para hacer la edición del Fuero-
Juzgo, y aun no devuelto a San Isidoro, siendo ahora uno 
de los libros que ennoblecen la Biblioteca Nacional, 
como el Facundus, el maravilloso Beato de Fernando I. 
D . Lucas de Túy (3) refiere que, trasladado al tem-
plo real el cuerpo de San Isidoro, Fernando I, por amor 
y reverencia al glorioso Doctor de España, ordenó que 
todos vengan ante el cuerpo adorable del bendito San Isi-
doro cuando quieran dirimir pleitos y contiendas por el 
Fuero-Juzgo, y que éste se registre en su mismo templo, 
y allí, ante las sagradas reliquias del más sabio entre los 
colaboradores del Fuero-Juzgo, se examinen las ca sas 
y se den las sentencias: "Et quia Beatus Confessor Isido-
rus Doctor et Legislator extiterat hispanorum rex Fer-
dinandus statuit, ut in ejus Ecclesia leges goticae a 
legionensibus ómnibus discernerentur." 
Aunque sólo fuera por romanticismo, ¿no debiera 
continuar custodiándose en San Isidoro ese texto oficial 
del Libro-Juzgo, como lo estuvo tantos años, tantos 
siglos, siendo el luminar hacia el que volvieron sus ojos 
miles de generaciones leonesas? Y más si atendemos a l 
pretexto de que se valieron para llevarlo a Madrid, y l a 
negra correspondencia con sus legítimos dueños. 
Y acaso a esta época, más bien que a la del baptiste-
rio episcopal, corresponda la entrada en San Isidoro de 
la Exposición de los Salmos por Casiodoro, del siglo X , 
descrito por Risco (4) y hoy en paradero ignorado; los 
(1) Co lecc ión de Papeles y M o n o g r a f í a s de l a A c a d e m i a A m e r i -
cana en Roma , 1932. (Papers and Monographs of the A m e r i c a n A c a -
d e m y i n R o m a . V o l . V I I . ) 
(2) H i s t o r i a de León . T o m o I I , 156-157 ( M a d r i d , 1792). 
(3) Cron icón M u n d i , n ú m e r o s X X y X L I de nuestro c i t ado 
Ca tá logo de los Códices. . . 
(4) H i s t o r i a de León . . . 
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Morales de San Gregorio, del año 951, aun existentes, y 
otros muchos desaparecidos en diversos tiempos, como 
las Obras de San Isidoro, llevadas a Madrid por Felipe II 
y aun no devueltas a León, y la misteriosa Bibl ia del 
siglo I X , también descrita por Risco (1), sobre la cual 
nos escribía el doctor Eduardo Anspach el 1928: "He leí-
do, después de hacer mis estudios bíblicos en esa Cole-
giata, que en la mitad del siglo pasado Egurén vió en 
en la biblioteca de esa Colegiata de San Isidoro, una 
Bibl ia segunda del siglo I X , en letras visigóticas, que 
contiene los cánones de Ammonio. También Upson 
Clark (el americano), en su indicación de códices visi-
godos de España (1925), indica a esta Biblia de San Isi-
doro de León. ¿Sabe usted dónde ahora se encuen-
tra? (2). 
(1) H i s t o r i a de León . . . 
(2) Todos los cód i ce s b íb l i cos de L e ó n t ienen los c á n o n e s de A m -
monio , acerca de los cuales da esta cur iosa referencia e l i n m o r t a l 
San Is idoro ( E t i m o l o g í a s , l i b ro V I , cap. X V ) ; " F u e r o n inventados para 
conocer con fac i l idad los lugares semejantes o propios de los otros 
Evange l io s . L o s i n v e n t ó A m m o n i o , Obispo de A l e j a n d r í a , y los per-
fecc ionó Euseb io de C e s á r e a . Son diez: 
el p r imero contiene los n ú m e r o s en los cuales d i jeron lo mismo 
los cuatro; 
el segundo, en los cuales di jeron lo mi smo tres: Mateo , Marcos , 
Lucas ; 
el tercero, i n qu ibus tres: Mateo , L u c a s , Juan ; 
e l cuar to , i n qu ibus tres: Mateo , Marcos , Juan ; 
e l qu in to , i n qu ibus d ú o : Mateo , Lucas ; 
e l sexto, i n qu ibus d ú o : Mateo , Marcos ; 
e l s é p t i m o , i n qu ibus d ú o : Mateo , J u a n ; 
e l oc tavo, i n quibus d ú o : Marcos , Lucas ; 
nono, i n quo d ú o : Lucas , Juan ; 
d é c i m o , i n quibus s ingu l i eo rum p rop r i a quaedam dixerunt , 
q u o r u m exposi t io haec est. Pe r singulos e n i m Evangel i s tas 
numerus q u í d a m capi tu l i s affixus adjacet, qu ibus numeris 
subd i t a est aera (seu numer i notam) quaedam m i n i o nota-
t a m , quae i nd i ca t i n quoto canone positus sit numerus, c u i 
subjecta est aera; v g . si est aera p r i m a i n canone p r imo; si 
secunda, i n secundo, etc. 
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D. J . M . Cuadrado (i) enumera los códices que perdió 
San Isidoro cuando la francesada, y entre ellos la Biblia 
del siglo I X ; pero en esto merece poca fe, pues también da 
por perdida la del siglo X I I , y los Morales del siglo X , etc. 
Persona muy versada en las interioridades de la Acade-
mia de la Historia, nos indicó pudiera ser la que se ate-
soraba en la Biblioteca de la misma, la desaparecida de 
San Isidoro; le expusimos esto a un distinguido aca-
démico, quien, sorprendido al pronto, nos prometió infor-
marse; mas ignoramos el resultado de sus investigaciones. 
Mas ¿cuándo pudo extraerse de la Colegiata esa joya 
peregrina? 
E l 9 de diciembre de 1869, unos emisarios del Go-
bierno de Madrid se presentaron en la Colegiata y eli-
gieron para el Museo Arqueológico Nacional los siguien-
tes objetos: "Una arca de ágata y plata, estilo latino-
bizantino, dejando en poder de los señores Canónigos las 
reliquias que contenía; otra arquita pequeña que había 
dentro de la anterior; otra arca de estilo mudéjar de 
plata, con varias leyendas, dejando las reliquias; una 
caja de marfil, estilo visigótico, con las bienaventuran-
zas en el respaldo y adornos sobrepuestos de estilo mu-
déjar, dejando las reliquias; otra caja de estilo mudéjar, 
forma ovalada, con grabados de hoja de yedra; un cofre-
cito de madera, con incrustaciones de marfil, figurando 
bichas y leyendas de estilo mudéjar; un Crucifijo de 
marfil, de estilo románico, regalado por Fernando I y 
su esposa, cuyas leyendas tiene al pie; un códice de la 
biblioteca de este Cabildo, de los siglos X I V al X V , con 
iluminaciones; un cuadro pintado en tabla, con la Coro-
nación de la Virgen, que estaba en la sacristía" (2). 
(1) Recuerdos y bellezas de E s p a ñ a , 1855. T o m o de As tu r i a s y 
L e ó n : L a ig les ia de S a n Is idoro. 
(2) L i b r o de las Ac tas Capi tu lares , que da p r inc ip io el 1862, a l 
fol io 12 de l a segunda fo l i ac ión . 
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¿No sería este códice la Biblia del siglo IX? E l que los 
canónigos la crean del siglo X I V , no desvirtúa la sos-
pecha; y más, que no digan de qué trataba tal códice, 
ni su título, etc., nos hace creer que fuera la Biblia del I X 
y que ellos insertaron en el Libro de Actas Capitulares 
lo que los agentes del Gobierno consignaron en el recibo 
que dejaron al Cabildo, sin saber lo que les llevaron; si lo 
supieran, aquí lo hubieran consignado. 
A esta época de esplendor para la Biblioteca de 
San Isidoro siguió otra tercera aun más gloriosa, pues los 
fondos de la misma se nutrieron con obras originales de 
los canónigos y con copias de las antiguas, hechas en 
el Scriptorium de la misma Colegiata, como la Bibl ia 
de 1162 y los códices del X I I y del X I I I , que han llegado 
hasta nosotros, aun existentes en San Isidoro (1), y los 
que andan por Madrid de la misma procedencia, códices 
que algún día descubriremos en esa benemérita publica-
ción de los Estados Unidos (2), consagrada a divulgar 
los códices de los archivos españoles, cuyos catálogos 
han visto la luz pública. 
Algunos podemos citar, desde luego, de esta época, 
de los cuales hablan el P. Risco (3) y Cuadrado (4), 
como las Obras de San Isidoro; una Crónica de los reyes 
desde D . Pedro hasta Enrique III; una Crónica de Is i -
doro el Júnior , y algunas otras; y principalmente, la 
Historia del Cid Campeador, con el título: Incipiunt 
gesta Ruderici... (5), que al presente retiene la Acade-
(1) V é a s e nuestro Catá logo de los Códices y Documentos de l a 
R e a l Colegiata de S a n Is idoro (León , 1923). 
(2) A U n i o n Wor ld Catalog of M a n u s c r i p t Books . . . b y H E N R I 
A . GRUBBS, P h . D . ( X e w Y o r k , 1935). 
(3) H i s t o r i a de León . . . 
(4) Recuerdos y bellezas de E s p a ñ a . . . 
(5) Es t e precioso cód ice fué pub l i cado po r el P . R i s c o , en L a Cas-
t i l l a y el m á s famoso castellano (Madr id , 1792); por M A L O DE MOLINS 
(Rodr igo el Campeador, M a d r i d , 1857); por CAVANILLES ( H i s t o r i a de 
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mia de la Historia en su biblioteca, la cual nosotros 
atribuímos (i) a D. Pedro Fernández de Castro, canónigo 
esclarecido de esta Colegiata en los albores del siglo X I I I , 
y antes Príncipe de la Familia Real leonesa, huido a 
tierra de moros, siendo generalísimo de los Almohades 
en la batalla de Alarcos contra el rey de Castilla (2). 
A qué grado de esplendor llegaron los estudios en 
San Isidoro en la segunda mitad del siglo X I I , y como 
secuela la prosperidad de su biblioteca, puede colegirse 
por la historia de Santo Martino (3), canónigo de San 
Isidoro, gloria imperecedera de aquel tiempo, quien 
el 1185 da principio a su obra Concordia Veteris et Novi 
Testamenti, demostrando un profundo conocimiento de 
las Obras de San Isidoro, en especial de la de Summo 
Bono o Sentencias, y de las de San Gregorio Papa y 
San Agustín, y San Beato de Liébana; y lo que es 
más de admirar y demuestra el interés de los canónigos 
por estar al día en el movimiento cultural de Europa, 
es que encabeza su Obra (4) con palabras del Maestro 
de las Sentencias, a quien cita y sigue en multitud de 
pasajes (5). 
E s p a ñ a , M a d r i d , 1861, tomo II) ; po r M . FOULCHÉ-DELBOSC (Revue 
Hispan ique , P a r í s , 1909, t omo X X I I , n ú m e r o 60, p á g s . 412 a 459), y 
por B O N I L L A Y S A N MARTÍN ( B o l e t í n de l a A c a d e m i a de l a H i s t o r i a , 
agosto-septiembre de 1911); y luego, en fol leto, con e l t í t u l o de Gestas 
de Rodr igo el Campeador (Vic to r i ano S u á r e z , 1911, M a d r i d ) . 
(1) L o s Benjamines de l a R e a l Colegiata de S a n Isidoro de León 
(León , 1914), 213-214. 
(2) V é a s e su b i o g r a f í a en nuestra obra L o s Benjamines. . . , p á g i -
nas 165-222. 
(3) V é a s e su b i o g r a f í a en L o s Benjamines. . . , p á g s . 1-104. 
(4) L a s Obras de Santo M a r t i n o las e d i t ó a su costa e l i lus t re 
l e o n é s Cardena l Lo renzana , A r z o b i s p o de Toledo , el a ñ o 1782, en cua-
t ro gruesos v o l ú m e n e s , doble fol io mayor , u n v o l u m e n m á s que l a 
e d i c i ó n del m i s m o de todos los Padres Toledanos, con l a c u a l compi te 
en lu jo y magni f icenc ia . 
{5) V é a s e nuestro estudio Santo M a r t i n o , en V i d a Ec l e s i á s t i c a 
( M a d r i d , marzo de 1930). 
X I X 
Los originales de Santo Martino aun ennoblecen la 
biblioteca de San Isidoro; mas no así los de otro canó-
nigo de renombre, el Tudense, biógrafo de Santo Mar-
tino, caballero de la aristocracia leonesa (i), canónigo 
de San Isidoro, hombre de mundo que recorrió toda 
Europa y los Lugares Santos, íntimo del famoso Fray 
Elias, primer General de los Franciscanos; de Fray 
Suero, primer Provincial de los Dominicos en España, 
cronista de la reina Berenguela, historiador fecundo 
y celebérrimo, y catedrático de Salamanca; al ser 
promovido al Obispado de Túy, Magistro Scholarum 
se titulaba, y Scholas llamaba él en su Chronicon 
mundi a las Universidades: Constituit scholas fieri Sala-
mantice, Alfonso I X ; y Eo tempore rex Adefonsus Palen-
de scholas constituit (2). Esta explicación es preferible 
a la inverosímil, que por tantos siglos ha venido pre-
valeciendo, de creerle Maestrescuela de una catedral; en 
todo caso, lo sería del Seminario y Colegio de nobleza 
que los canónigos de San Isidoro tenían entonces, y 
muchos siglos después, en la Colegiata de San Isidoro. 
Los originales de sus obras, todos han desaparecido 
de San Isidoro: de la De altera vita..., editada primera-
mente por el P. Mariana (3), no se conservan ni copias; 
del Chronicon mundi (4), fué llevado el original a Madrid 
(1) V é a s e su b i o g r a f í a en l a H i s t o r i a de l a R e a l Colegiata de 
S a n Is idoro ( L e ó n , 1927), 153-163, y en L o s Benjamines. . . , 104 y 164.• 
(2) V é a s e nuestro estudio; L o s Albigenses y l a Teo log ía e s p a ñ o l a , 
en los albores del siglo X I I I (Revis ta Ec le s i á s t i ca , M a d r i d , j u l i o de 1930), 
385-403. 
(3) Lucae Tudensis E p i s c o p i , de altera, vi ta , fideique controversiis 
adversus A l b i g e n s i u m errores. L i b r i I I I nunc p r i m u m i n lucem prola t i 
notisque i l l u s í r a t i , a Johanne M a r i a n a , S. J . , Theologo (Ingolstad, 
1612). L u e g o se i n c o r p o r ó en l a Bib l io teca de los Padres, t omo X I I I 
de l a ed i c ión de Co lon ia , y en el X X V de la L u g d u n e n s i . V i d e Los B e n -
jamines. . . , p á g s . 162-163. 
(4) Se i m p r i m i ó en F ranc fo r t e l 1608, y luego fué i nc lu ido en e l 
t o m o I V de la H í s p a n l a I lhis t ra ta , y poster iormente se h a n hecho nue-
vas ediciones. 
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el año 1565, como atestigua el amplísimo prólogo puesto al 
códice núm. X X , copia del original pedido por Felipe II, 
y que se describe minuciosamente en el citado prólogo, 
sospechándose fuera a parar a la Biblioteca de Alcalá de 
Henares; de la Vida y traslación de San Isidoro (1), tam-
poco sabemos cuándo desaparecieron los originales, y sólo 
se conservan copias del siglo X V ; en cuanto a los M i l a -
gros, de San Isidoro, se conservó en San Isidoro hasta el 
reinado de D . Juan II, quien habiendo venido a León, le 
pidió para leerle; y tanto le gustó, que se le llevó consigo 
para leerle de nuevo; murió Juan II, y el libro pasó a 
poder de su hijo Enrique I V el Impotente; muerto éste, 
le heredó Isabel la Católica, y al morir la gran reina, le 
recogió el Cardenal Cisneros, y como si San Isidoro no 
existiera, lo donó a la Biblioteca de Alcalá de Henares. 
Mucho trabajaron los abades y canónigos para anular 
esta arbitraria donación; pero sólo lograron que se les 
permitiera sacar una copia latina del mismo, que se con-
serva, así como el original de la versión del mismo al 
romance, hecha por el canónigo D . Juan de Robles 
e impresa en Salamanca (2). Toda esta historia del 
(1) Impresa por los Bo landos , A c t a Sanctorum, A p r i l . , I, 330-352 
( M L 82, 29, 56). V é a s e nuestra V i d a y milagros del glorioso S a n Isidoro, 
Arzob ispo de Sev i l l a y Patrono del Reino de León (León , 1924). 
(2) L i b r o de los M i l a g r o s de S a n Isidoro, Arzobispo de Sev i l l a , 
P r i tnado y Doctor excelent ís imo de las E s p a ñ a s , sucesor del Após to l 
Santiago en ellas, con l a H i s t o r i a de su v ida et f i n , et de su t ras lac ión 
et del glorioso Doctor Santo M a r t i n a su canón igo et c o m p a ñ e r o . E n que 
se contienen muchas cosas devotas et provechosas para l a conciencia et pa ra 
saber las a n t i g ü e d a d e s de E s p a ñ a . (Sin año . ) A l f ina l : Impreso en S a l a -
manca. E l p r iv i l eg io e s t á dado en V a l l a d o l i d a 24 de a b r i l de 1523, a 
favor del B a c h i l l e r J u a n de Robles , P r i o r de San J u l i á n de l a Ca lzada 
y v i ca r io de l a iglesia de San ta M a r í a de l a Vega , de Sa lamanca . E s t e 
p r iv i l eg io fué concedido a A lonso de Porras y Lorenzo de L e ó n , v e c i -
nos de l a m i s m a c iudad . L a V i d a de Santo M a r t i n o comienza en e l 
c a p í t u l o L U I (folio 94 verso) del l i b ro de los M i l a g r o s , cuyo e p í g r a f e 
es: " D e c ó m o San Isidoro milagrosamente d ió l a s a b i d u r í a a Santo M a r -
t ino , c a n ó n i g o de su monaster io, con un l i b r i t o que le hizo comer et 
t ragar por fuerza", y t e rmina a l c a p í t u l o L X X V (fol. m recto). 
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libro de los Milagros de San Isidoro se halla en el pró-
logo del original romance de D. Juan de Robles, a prin-
cipios del siglo X V I , impreso el 1525. 
Los muchos códices (1), que salvaron las incurias del 
tiempo y de los hombres, y han llegado hasta nosotros, 
con sus espléndidas encuademaciones bizantinas, mudé-
jares, góticas y platerescas, de cuero repujado e ilumi-
naciones finísimas, ponen de manifiesto el interés y 
entusiasmo del Cabildo isidoriano por el cultivo de las 
ciencias en aquellos siglos calamitosos que precedieron 
inmediatamente a la cuna de la imprenta. 
Y cuando las imprentas nacionales y extranjeras en-
vían por todos los confines del globo un torrente de 
ciencia y literatura, los canónigos de San Isidoro se 
apresuran a franquear de par en par las puertas de su 
Colegiata a esa ola de fervores culturales, siendo tantos 
los libros que adquieren, que hubieron de pensar seria-
mente en habilitar un local digno de tanta riqueza, 
e idearon y erigieron la actual biblioteca en los albores 
del siglo X V I , digno templo de la sabiduría. Juan de 
Badajoz, arquitecto de San Isidoro, el mismo que cons-
t ruyó la Capilla Mayor de la iglesia, la Capilla de San-
to Martino y el suntuoso refectorio, con precioso arteso-
nado, fué el encargado de erigir este templo para alber-
gar los dones que les prodigaba la deidad amorosa de la 
Ciencia; llamamos templo a la biblioteca que el Cabildo 
de San Isidoro erigió al alborear el siglo X V I , y en nues-
tra frase no hay exageración alguna: su altura, rival de 
la misma nave mayor del templo, al cual se halla ado-
sada; sus bóvedas, de finísima y artística crucería gótica, 
cuajada de bustos gigantescos, medallones con guirnal-
das de piedra, florones, escudos y preciosos relieves, todo 
de deslumbradora policromía; sus dimensiones, 22 metros 
(1) V é a s e nuestro Catá logo de los Códices. . . 
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de largo por 10 de ancho; sus grandes y múltiples venta-
nales, abiertos a los cuatro puntos cardinales, inúndanla 
de luz y alegría a través de vidrieras multicolores; la 
imposta que corre por los cuatro lienzos, rozando con los 
ventanales y de la cual arrancan los nervios de la bóve-
da, mezcla de gótico y renacimiento, adornada con gran-
des letras doradas y en éstas un elogio de San Isidoro; 
la letanía de alabanzas tributada al mismo glorioso 
Doctor en otras muchas tarjetas de gran primor y arte, 
que salpican y esmaltan la imposta, los nervios y las 
mismas bóvedas; la suntuosidad en la instalación de los 
volúmenes; todo cuanto se admira en esta pieza maravi-
llosa, pregona que es mirífico templo de la ciencia, con-
sagrado a su hijo predilecto, el inmortal San Isidoro. 
A cuantos hemos acompañado en sus visitas a la biblio-
teca de San Isidoro, les hemos oído preguntar con insis-. 
tencia el destino primitivo de esta preciosa estancia, Ges-
tándonos gran trabajo convencerles de que se construyó 
ex profeso y fué siempre biblioteca. 
Para que no se crea que hablamos a ciegas por el 
cariño hacia todo cuanto se relaciona con San Isidoro, 
vamos a transcribir lo que de ella decían los antiguos (i): 
"Pasó su Señoría (el abad) a visitar la librería de esta 
Real casa y halló en ella una pieza muy hermosa y 
larga, con siete ventanas de vidrieras pintadas con diver-
sas imágenes y colores, y toda ella de tres bóvedas con 
diversos cruceros y enlaces, y en la bóveda del medio 
cuatro profetas, y un letrero con letras doradas que 
circunda todo el largo de la librería, y en las cornisas 
diez bustos con unos escudos escritos; éntrase en dicha 
librería por una puerta labrada, de arco, con sus rejas, 
y se abre la puerta en dos partes, y tiene su cerradura 
y un candado, y al lado derecho, según se entra en dicha 
( i) Cód ice 102,. fo l 85, de nuestro Ca tá logo . . . 
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librería, hay un estante de cinco altos que coge todo el 
lado derecho de la librería, y por remate tiene un enre-
jado en forma de corredor con sus bolas y estatuas de 
alabastro, que entre todas son nueve." 
E l P. Manzano (i) copia el elogio del inmortal 
San Isidoro, que corre por toda la cornisa en grandes 
letras doradas: Isidorus vir egregius, a patre Severino 
genitus, Hispalensis Ecclesiae Archipraesul Hispaniae 
Primas Graecis et Hehraicis litteris instructus, tanta cele-
britate claruit, ut nec post nec antea, primo homine, Salo-
moneque exceptis, nemo extitit i l l i primus. Quis hunc non 
praedicet aeterni Re gis conspectihus acceptissimum? Oh 
infelix ego? Las tarjetas tenían esta letra (ya están muy 
deterioradas): i.a Doctor Hispaniarum. 2.a Ecclesiae 
speculum. 3.a Sidus splendens. 4.a Doctor fidelis. 5.a His -
panicis lator legum. 6.a Pater clericorum. 7.a Ecclesiae 
li l ium. 8.a Splendor sacerdotum. 9.a Lticifer rutilans. 
JO. Fulgor justitiae. 
Antes de pasar adelante es justo recordar aquí la 
memoria que los canónigos del siglo X V I (2) hacen del 
Abad Doctor Coronel, "gran letrado, teólogo y predica-
dor; murió el año 1531 y mandóse enterrar en la Capilla 
de Santo Martino. Dejó a esta casa todos sus libros, que 
fueron muchos". 
E n varias ocasiones (3) hemos historiado las dolorosas 
efemérides de la Real Colegiata durante el siglo X I X ; 
mas esto no nos excusa de decir aquí cuatro palabras 
para completar la historia de su biblioteca. 
(1) V i d a y portentosos milagros del glorioso S a n Isidoro, A r z -
obispo de Sev i l l a , con una breve d e s c r i p c i ó n de su m a g n í f i c o T e m p l o y 
R e a l Casa (Salamanca, 1732), 297-298. 
(2) Cód ices 91 y 92 de nuestro Ca tá logo . . . , folios 122 y 124. 
(3) E n A n a l e s del Instituto de León (septiembre de 1920), San I s i -
doro en l a francesada, 752-770. E n l a H i s t o r i a de l a R e a l Colegiata . . . 
E n e l Ca tá logo de los Códices. . . , X X I V - X X V I I I . . . E n l a E x p o s i c i ó n 
perenne del S a n t í s i m o (León , 1915), 16-40. 
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E l 30 de diciembre de 1808, el Mariscal Soult, y su 
gente, tres o cuatro mil hombres, pernoctaron en la Cole-
giata, entregándose a excesos diabólicos y robando y 
destruyendo joyas de inapreciable valor... Y según las 
Actas capitulares, sufrieron los efectos del saqueo todas 
las dependencias, incluso la biblioteca. 
E l Gobernador francés les fuerza a desalojar la Cole-
giata en un plazo perentorio, y se ven forzados a dejar 
en poder del invasor muchas cosas, y la biblioteca por 
espacio de seis años. 
E l año 1812 la Regencia se incauta de todas las 
rentas de las Corporaciones, entre ellas San Isidoro, y 
queda disuelto el cabildo, y los canónigos desposeídos 
de todas sus facultades y derechos hasta el 20 de mayo 
de 1814, en que Fernando V I I anula la anterior orden 
de la Regencia, y las Corporaciones vuelven al estado 
anterior. ¡Poblé biblioteca! ¡Pobre archivo! ¡Pobre tesoro 
artístico, histórico y sagrado de la Real Colegiata! ¡Cuán-
tas sustracciones, sacrilegios y desmanes! ¡Qué ocasión 
más oportuna para continuar saqueando a San Isidoro 
logreros y atrevidos!... 
Como si aun no hubiera padecido bastante la Cole-
giata en los seis años de la francesada, convertida en 
cuartel de dragones la casa, en pajar y almacén el tem-
plo, y en establos de los caballos el Panteón de Reyes 
y demás capillas del claustro, el año 1836 el Comandante 
militar ocupa el templo y casa de San Isidoro, "para 
impedir que la capital sea invadida de nuevo por los 
carlistas, como lo había sido recientemente por las fuer-
zas de Gómez"; ofrece al cabildo que la ocupación será 
momentánea, "mientras duren las circunstancias de la 
guerra, y se ordena por ser la Colegiata el único punto 
de esta capital con condiciones de defensa"; mas no cesó 
la ocupación de los militares hasta el 1840, quedando en 
su poder el archivo y biblioteca, por imposibilidad de 
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sacarlos. ¡Pobre archivo! ¡Pobre biblioteca! Con la des-
amortización ya no se admitieron nuevos canónigos, 
extinguiéndose el número de éstos hasta quedar sólo 
dos ancianos y achacosos, los cuales entregan la Cole-
giata, en 1862, al nuevo cabildo que se crea en virtud 
del Concordato, cabildo que vive de precario en San Isi-
doro, sin recibir la colación canónica de sus beneficios, 
y que es de suponer no se interesara por las cosas de la 
Colegiata como por cosa propia. 
También este cabildo fué expulsado violentamente, 
el 1868, por los héroes de la Gloriosa, quienes lo inventa-
riaron todo, saquearon la biblioteca y archivo, y ¡hasta 
la mortaja de la momia de Doña Sancha! Arrancaron las 
puertas de la biblioteca, se llevaron la artística y monu-
mental estantería del siglo X V I , con balaustrada de 
bronce dorado y estatuas de alabastro, quedando en 
informe montón sobre los ladrillos de la biblioteca, códi-
ces, incunables, libros, pergaminos y documentos, sal-' 
tando sobre ellos los chiquillos de la Guardia civil y 
empleados de la Diputación provincial, organismos que 
se instalaron en San Isidoro al salir los canónigos. ¡Pobre 
biblioteca! ¡Pobre archivo! ¡Cuántos robos, cuántas mu-
tilaciones con los códices e incunables que salvaron de 
esta furiosa borrasca! E l 1914 bajaron a la biblioteca los 
revueltos pergaminos del archivo, tirados hasta esa fecha 
en un desván de la Abadía...¡ Los pocos pergaminos que 
salvaron entre los infinitos que poseía San Isidoro antes 
de esas odiosas efémerides de su historia! 
Después de un largo expediente, en que intervienen el 
Obispo de León y el Nuncio de Su Santidad, previo infor-
me favorable del Consejo de Estado, se dicta una Real 
orden para que se devuelva al Obispo de León toda la 
Colegiata, así la ocupada por los jefes, oficiales y núme-
ros de la Guardia civil , como la que usufructuaba la 
Diputación provincial desde el año 1835, incluso local 
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para su imprenta, y esta Real orden (7 octubre de 1884) 
se cumplimentó el 18 del mismo mes, personándose en 
la Colegiata el Vicario Capitular, a quien hicieron entre-
ga de todas las llaves y pusieron en posesión del edificio 
el Delegado de Hacienda de León y el Administrador de 
Propiedades, ante testigos y notario, levantándose la 
correspondiente acta, cuyo original, unido al expediente, 
se guarda en la Secretaría de Cámara del Obispado. 
E l 1894 se restauró la vida regular, tantos años inte-
rrumpida; pero los nuevos regulares, destituidos de sub-
vención para restaurar un edificio enorme, con los teja-
dos ruinosos, con los pisos deshechos, las habitaciones 
inservibles, el templo desplomándose, sin fondos para 
inaugurar un género de vida que lo requiere, aunque 
sólo sea para cocina y refectorio, tuvieron bastante que 
hacer con sortear estas dificultades. 
Acaba de hacerse en la Biblioteca una restauración 
profunda, con cargo al presupuesto de Instrucción Pú-
blica, como monumento nacional, pues se hallaba en un 
estado de deterioro lamentabilísimo, estuvo en ruinas 
unos cuantos años el lienzo del mediodía y hubo que des-
alojarla; mas ya está restaurada, con nueva estantería 
(aunque no la magnífica, en consonancia con la fábrica 
del edificio y el gran tesoro bibliográfico que va a ence-
rrar, como ya la soñábamos y estuvo a punto de ser una 
realidad), sino la que las circunstancias permitieron. 
No extrañará a nadie que en este Catálogo no figu-
ren libros modernos; lo que acaso extrañe es que quedara 
ningún libro antiguo; no obstante, los fondos aumen-
taron en el siglo X X con las bibliotecas particulares que 
los canónigos trajeron de sus casas al entrar en la Cole-
giata, y que después de su muerte quedan para el cabil-
do, sumando bastantes centenares de volúmenes, en su 
mayoría de escaso mérito, si se exceptúan las Historias 
de Mariana y Masdeu; el Diccionario de Ciencias Ecle-
— X X V I I 
siásticas de Perujo (Barcelona), diez volúmenes; el Diccio-
nario de Teología de Vergier (Madrid, 1846); las Obras 
de Augusto Nicolás, etc., etc. 
"Esto de la Real Colegiata viene a ser hoy como Un 
tesoro escondido; y como interesa a todos y especial-
mente a los leoneses, es preciso divulgarlo, darlo a cono-
cer, para que vuelva a ser lo que fué: un centro de pere-
grinación, un manantial de gracias y portentos..." (1). 
Con la publicación del presente Catálogo, ya no queda 
nada escondido, ya no tendrán los eruditos que hacer 
viajes para reformar y completar sus obras (2), ni inqui-
rir con súplicas y recomendaciones para que se les faci-
lite sus tareas, levantando o descorriéndoles nosotros el 
velo del misterio. 
(1) As í e sc r i b í a el d i funto s e ñ o r Obispo de L e ó n , A l v a r e z M i r a n d a , 
a l prologar nuestra H i s t o r i a de l a R e a l Colegiata de S a n Isidoro (León , 
1927), V - V I . 
(2) E l Sr. G ó m e z - M o r e n o es tuvo en L e ó n hac ia el a ñ o 1809, 
d o c u m e n t á n d o s e para e l Ca tá logo M o n u m e n t a l de E s p a ñ a y para Igle-
sias M o z á r a b e s , a c o m p a ñ a d o de las eminencias leonesas; y a l hacer 
nosotros (1915) l a hermosa v i t r i n a donde expus imos a l p ú b l i c o el 
tesoro de l a Colegia ta , t u v o que ven i r prec ip i tadamente a L e ó n pa ra 
rehacer sus estudios, pues ignoraba l a ex is tenc ia de tres cuartas partes 
del tesoro de San Is idoro, y con él v ino A r t í ñ a n o , qu ien ¡descubr ió ! 
los tejidos orientales y a expuestos a l p ú b l i c o . . . Y esos tejidos, antes 
de 1915 ignorados, h o y son conocidos y famosos en todo el mundo , y 
han ido a l a E x p o s i c i ó n de Barce lona , a l a de A r t e Persa de Londres y a 
la de B i z a n t i n o de P a r í s . 
X X V I I I 
CATÁLOGO DE L A BIBLIOTECA DE L A 
R E A L C O L E G I A T A DE S A N ISIDORO 
DE LEÓN. 

P R I M E R A P A R T E . 
I N C U N A B L E S . 
1. A E S O P I fabulae. Colofón: Regii impressum per Dio-
nysium Bertochum. Anno 1497. 
A dos columnas, una en griego y otra en latín; 
foliación de sig. pergamino.—CCLXVIII . 
2. A I L L I A C O . Quaestiones M . Petri de Ailliaco Cardi-
nalis Cameracensis super libros Sententiarum. 
Volumen en folio, impreso en Argentine, 1490: 
foliación de sig. tabla y cuero labrado.—CCLX. 
3. A L E S . Prima pars; II; III et I V pars, Alex de Ales. 
Colofón: Per lohannem Antonium de Birretis ac 
Franciscum gyrandenghuz. Papie, 1489. Die X I 
Jul i i ; la segunda, 20 de octubre; la tercera, 23 oc-
tubre, y la cuarta, 23 de diciembre. 
Cuatro tomos, todos de 1489, y en la parte supe-
rior llevan el título o questio de que tratan, y en 
la inferior la foliación de sig. y en blanco el lugar 
de las iniciales. Tabla y cuero.—XVI. 
4. A L E S . Quarta pars Summe Alex de Ales. Impressa 
Papie por J . de Birretis... 1489. 
Vol . en oct.; foliación de sig. Tabla y cuero.— 
C L X V . 
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5. A M B R O S I I . Portada. Sancti Ambrosii Episc. Medio-
lanensis in Epístolas Pauli explanatio. 272 fol. 
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Sigue la Expositio al salmo 118, precedida de una 
predosa portada, 8o fol. Nueva portada y la expo-
sición de San Lucas por el mismo, 158 fol. Sin colo-
fón, fecha ni lugar de impresión. 
Vol . en folio mayor; tabla y c u e r o . — X X I X . 
6. A L E X A N D R I A . Libros phisicorum. De celo et mun-
do. De generatione. Libros metheorum. De anima. 
Libros Methaphisice a fratre Jacobo de Alexandria. 
De sensu et sensato. De memoria. De somno. 
De causis. 
Ninguno tiene fecha ni lugar de impresión; foliación 
de sig. en folio; tabla y c u e r o . — C L X X V I I I . 
7. A N K A R A N O . Consilia excellentissima D. Petri de 
Ankarano prima pars. No tiene fecha ni lugar de 
impresión. 
Folio mayor; iniciales en blanco; sin foliar; tabla y 
cuero.—XCI. 
8. A N K A R A N O . Incipit secunda pars libri consiliorum 
famossisimi iuris doc. Dm. Petri de Ankarano: 
Rome impressum per Mag. Adaz Rot... Anno 1474. 
Folio; sin foliar; tabla y c u e r o . — L X X X I I . 
9. A N D R E E . Incipiunt constitutiones Clementis Pape 
V . una cum apparatu dmi. Joannis Andree. Im-
presas en Milán, 1483. Siguen las Extravagantes 
posteriores al Sexto. 
Folio mayor, iniciales, títulos y epígrafes en tinta 
roja; foliación de sig.; tabla y cuero.—CXXIII . 
10. A N D R E E . Incipiunt constitutiones Clementis Pape 
V . una cum apparatu Dmi. Joannis Andree. Vene-
tiis per Baptistam de tortis, 1491. 
Folio mayor; 57 fol.; iniciales en blanco; títulos y 
epígrafes en tinta roja; tabla y cuero.—CU. 
11. A N D R E E . Mercuriales q- sup rgul iuris Joannis 
Andree. Impresse Rome per hon. Mag. Georgium 
Laur de Herbípoli, 1476. 
Folio mayor; iniciales de color, la primera poli-
croma, sobre oro; sin foliar; tabla y cuero.—CXI. 
12. A N D R E E . Questiones Antonii Andree super duode-
cim libros Metaphisice Aristot. Hermosa portada. 
1495. Sigue: Comentum Angelici Dct. Sant. Thom. 
in libros phisicorum Aristot. 1480. 
Vol . en cuarto; foliación en sig.; tabla y cuero 
labrado.—CXCIX. 
13. A N D R E E . Novella Joannis Andree super V I Decre-
talium. E l colofón de los cinco primeros dice: 
impressa Papie per Magistrum Andreaiii de Bocho 
anno 1504, y el del sexto, impreso en Venecia por 
Philipo Pincio Mantuano el 1499. 
Tres vol., folio mayor, portadas grabadas; tabla y 
cuero.—CXII. 
14. A N N O T A T I O N U M in artem. París, 1500. 
Vol . en cuarto, con varios folios arrancados al 
principio. Sigue: Lut i i Elaminii Oratio de Summo 
bono et Epigramatu, sin fecha ni colofón; perga-
m i n o . — C C L X X X I V . 
15. A N T I D O T A R I O electuariorum conditorum... Im-
preso en Venecia por Bonete, 1496. 
Le faltan los ocho folios primeros y tiene 77. Folio 
mayor; pergamino.—CLXXV. 
16. A N T O N I N U S . Pars historialis Dni . Anthonini 
Archiep. Florent. Impressa en Nurembergense 
civitate per Antonium Koburger, 1491. 
Tres vol. folio mayor, iniciales de color, foliados; 
tabla y cuero.—CCXCII. 
17. A N T O N I N U S IIa pars Summe divi Antonini 
Archiep. Florent. Impressa Lugduni per Joannem 
Elein. Sin fecha. 
Preciosa portada. Vol . en cuarto; fol. en sig.; 
tabla y cuero artísticamente l a b r a d o . — C L X X X V . 
18. A N T O N I N U S . Summa fratris Anthonini de Floren-
tia ordinis Predicatorum et Archiep. Florentini. 
Venetiis per Leonardum wild de Ratisbona, 1471. 
Cinco vol. en folio; iniciales policromas; fol. de sig.;; 
encuademación artística de cuero labrado y cla-
vos d o r a d o s . — L X X X V I I I . 
19. A N T O N I N U S . Tabula super totam Summam et 
Chronicam beati Antonini Archi. Florent. Vene-
cia, 1500, por Boneto. 
Vol . en cuarto, fol. de sig.; cartón y cuero.— 
C C X V I I . 
20. A R A Z I . Abuletri Arazifilii Zacharie líber ab eo 
Almansor vocatus est: eo quod regís soris Isaac 
filii precepto editus est. Impreso por Boneto ho-
catello, 1497. 
Tiene 159 fol. y foliación de pliegos. Sigue: Opus 
pandectarum Mathei silvatici cum Simone'iamien-
se... Venecia, por Boneto, 1498. Tiene 182 fol.; 
vol. en folio; tabla y cuero.—CXCI. 
21. A R C H I D I A C O N I . Sin portada. Colofón: H i Archi-
diaconi commentarii in decretorum volumina per 
egregium ac clarissimum iurisconsultum Petrum 
Albignanum Trecium accuratissime emendati: arte 
et industria Rainaldi de nivimagio ex germania 
ortum ducentis. Venetiis impressi. Anno 1480. 
Folio mayor; foliación de sig.; iniciales en blanco; 
tabla y cuero .—LXXII I . 
22. A R M A C H A N I ( RI CARDUS) . Defensio curatorum. 
C H O N O E (Rogerius). Defensio mendicantium: 
impressa por Juan Trechsel el 1496. Azpilcueta 
(Martín). Comento en romance sobre el cap. Inter 
verba... Coimbra, 1544. 
Vol . en folio; pe rgamino .—CCLXXXII . 
23. A R E T I O . Colofón: Expliciunt elegantissima consilia 
Magnifici equitis Romani-Ac iurisconsultorum eta-
te nostra principis Domini Francisci de accoltis 
de Aretio. Venetiis per Bernardinum stagnin, 
1499. Sigue: Consilia de Bono, Padu, Terra, Ba-
ptiste de cacialupis, impreso en Venecia por A n -
drés de Thrresanis en 1498. 
Folio mayor; foliación de sig.; tabla y cuero.—CIV. 
24. A R E T I O . Lectura Dvi . Angeli de Aretio super pri-
ma parte institutionum. Colofón sin fecha ni pie 
de imprenta. 
Foliado en números romanos, 383 folios; tabla y 
cuero .—LXXVÍI . 
25. A R E T I O . Le faltan los primeros folios. Colofón: 
Perutilis in practica coi excellentissimi utriusque 
iuris doctoris dni. Angelici de Aretio maleficiorum 
tractatus una cum elegantissimis supletionibus 
seu additionibus dni. Augustini de bófrácischis de 
arriminofeliciter explicit. Impresus Venetiis arte 
et impensa Andree de calabris de papia. Anno 
1486. 
Folio mayor; foliado de sig.; tabla y cuero.— 
L X V I I . 
26. A R E T I O . Lectura Exc. D. Francisci de accolitis 
de Aretio super libro secundo Decretalium... Im-
preso en Bononia el 1481. 
Tiene cortado el primer folio para cortarle la mag-
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nífica viñeta de oro y colores, de la que queda 
buena parte; folio mayor; iniciales de color; folia-
ción de sig.; tabla y cuero.—CXVIII. 
27. A R I S T O T E L E S . Ethicorum Aristotelis ad Nicho-
machuminterprete... henricolrosbein... París, 1500. 
Vol . en folio; 127 folios; portada; encuademación 
en cuero, de ter iorada .—CCLXXXVII . 
A R I S T O T E L E S . Copulata nove logice... por los 
maestros de Colonia... Sin fecha y perdida la en-
cuademación. L a misma sig. 
28. A R R I M I N O . Questiones M . Gregorii de Arrimino 
super primum librum Sentent. Valentie per Chri-
stoforum de Alemania, 1500. Sigue: Questiones 
sobre el libro II, con hermosa inicial policroma, 
impresas en Milán por Ulderico Scinzenzeler, 1494. 
Vol . en folio; foliación de sig.; artística encuadema-
ción en tabla y cuero.—CXCIV. 
29. A U G U S T I N U S . Opus questionum... Impresum est 
autem hoc opus Lugduni: opoe et impensis 
M . loannis Crechsel alemani, 1497. 
Foliado con sig.; sin iluminar las iniciales; tabla 
y cuero; en folio.—VIL 
30. A U G U S T I N U S . Sermones Sancti Augustini de tem-
pere. Colofón: Explicitum est opus sermonum de 
sanctis: di v i Aurelii Augustini. Basilee per ma-
gistrum loannem de Amerbach. Anno 1495. 
A dos columnas; foliado con sig.; al margen las 
citas de la Sagrada Escritura, y en blanco las ini-
ciales; tabla y cuero. Tiene una hermosa portada 
con el escudo de San Agustín y otras varias imá-
genes. 
Vol . en fol io .—X. 
31. A U G U S T I N U S . De civitate Dei primi libri . . . Colo-
fón en verso con la fecha 1470 y el nombre de los 
impresores, Juan y Vindelino. 
Vol . en folio; hermosa letra italiana; iniciales en 
blanco; ilustrado con muchas notas marginales y 
encuadernado en tabla y cuero bellísimamente 
l a b r a d o . — X X X V I I . 
32. A U G U S T I N U S . Secunda et tertia quinquagena. 
Falta el primer vol. con la exposición de los pri-
meros salmos. 
Dos vol. en cuarto con iniciales de color, foliación 
de sig.; tabla y cuero.—CLI. 
33. - A U G U S T I N U S . Questionum dvi Augustini. Lyon, 
per Trechsel en 1497. 
Vol . en folio; foliación de sig.; tabla y cuero.— 
C C X X I I . 
34. A U G U S T I N U S . Questionum V. et N . Testamenti. 
Questionum Evang. secundum Matth. Questio-
num L X V . Dialogus ad Orosium. Questionum 
Hilari i solutiones de heresibus ad quod vuldeum. 
De quinqué heresibus. Contra judeos paganos et 
arríanos. De altercatione ecclesiae et synagoga. 
De fide contra maniqueos. Contra Maximino 
arrianorum episcopum contra Felicianum arria-
num. Contra Petiliani donatiste. Contra Fulgen-
tium donatistam. A d articules sibi falso impositos 
responsio. Contra pelagianos. Hyponosticum. De 
perfectione justitiae contra Celestium. Speculi de 
Exodo, de Levitico, de libro Numeri, de Deutero-
nomio. Speculi de Jesu nave, de Psalmis. Speculi 
de Proverbiis, de Ecclesiaste, de Cántico Cantico-
rum, de Job, de Minoribus Prophetis, de Isaia, 
Jeremía, Ezechiel, Sapientia, Ecclesiastico. Spe-
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culi de Tobia. De Evangelio secundum Mattheum 
Marcum, Lucam et Johannem. De Epistola ad 
Romanos, Corinthios, Calatas, Ephesios, Phi l i -
penses, Thesalonicenses, Colosenses, Timotheum, 
Titum, Philemonem, Hebreos. Speculi. De Episto-
la Petri Ia et IIa Jacobi, Johannis, Judae et Apo-
calipsis. De inquisitione Trinitatis. De vera inno-
centia. De speculo. Psalterium Augustini. Super 
Magníficat. -Expositio Regulae Augustini. Posi-
donius de vita Augustini. 
Sin fecha ni lugar de impresión ninguna de estas 
obras. Letra visigótica. Foliación de signaturas. 
Encuademación de cuero. Volumen en folio.—• 
C L X V I . 
35. A U G U S T I N U S . De civitate Dei cum comento. Hoc 
opus exactum divina arte Joannis Amerbacensis: 
lector ubique legas, invenis: in textu glosis seu 
margine mirum: quo mérito gaudet urbs Basi-
lea, 1489. 
« Magnífica portada; vol. en cuarto; iniciales de 
color.—CLII. 
36. A U G U S T I N U S . Super Joannem. Colofón: dvi. Aure-
l i i Augustini... expositio in evangelium secundum 
Johannem foeliciter explicit. Sigue: "Epistolarum 
et Evangeliorum de tempere et sanctis liber" de 
G U I L L E R I N U S , teólogo de París. Colofón. Anuo 
labente deitatis, 1488 ipsa purificationis glorióse 
virginis vigilia. Postilla Guillerini super epístolas 
Pauli necnon evangellis dominicarum una cum 
sanctis secundum sensum literalem collecta. In 
Nurembergk civitate imperiali per Antonium K o -
berger inibi concivem impressa. Hocque fine quam 
salubriter completa de quo gloria sit ihesu bone 
tibí nunc et iugiter. Amen. 
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Foliado con sig.; iniciales de color, algunas precio-
sas; folio mayor; tabla y cuero.—VI. 
37. A U S M O . Incipit librum qui dicitur supplementum. 
Una nota dice: Nicolaus de Ausmo fratr. min. 
autore. Soberbia portada de oro y policromía insu-
perable. Trata de las Decretales. 
Vol . en cuarto, foliado de sig.; tabla y cuero.— 
C X L V I I I . 
38. A U S M O . Incipit librum qui dicitur supplementum. 
. Carece de colofón y al final del libro se confiesa 
autor Nicolás de Ausmo, dé la orden de Menores, y 
lo fecha en Milán el 28 de noviembre de 1444. Sigue 
otro tratado con las Constituciones de Martino V . 
Vol . en folio mayor, con iniciales bellísimas, poli-
cromas e infinitas; sin foliación; tabla y cuero.— 
X X I I I . 
39. B A L D U S de Perusio super statutiis. Regule gene-
rales statutorum eiusdem. Regule statutorum Bar-
tholi. Contrarietates eiusdem. Questiones Alberici 
de Rósate super statutis. Colofón: venetiis per Ber-
nardinum Stagminum de Tridino de Monferrato, 
1499. 
Folio mayor; foliación de sig.; tabla y cuero.— 
X C I X . 
40. B A L D U S . Colofón: Explicit lectura D. Baldi Ubaldi 
de Perusio super degesto novo. Anno 1498. 
Folio mayor; foliación de sig.; iniciales en blanco; 
tabla y cuero.—XCII. 
41. B A L D U S . Sin portada. Colofón: Famossisimum opus 
Baldi circa materiam statutorumque communiter 
consueverunt esse per Italiam sparsim per ipsum 
Baldum in diversis lecturis posita et nunc ex eis 
in unum per alphabetum collecta... Sin fecha... 
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Vol . en folio; sin foliar; letra italiana e iniciales 
en blanco; tabla y cue ro .—LXX. 
42. B A L D U S . Domini Baldi Perusini super prima parte 
ff. veteris lectura... Colofón: Explicit lectura. 
Anno Dni. 1498. 
Dos vol. folio mayor; iniciales en blanco; foliación 
de sig.; tabla y cuero .—XLIX. 
43. B A R B A T I E . Celeberrirai ac Excmi. . . D. Andree 
Barbatie commentaria... in titulum de iudiciis. 
Bon lustinianus de Ruberie. Anno 1497. 
Foliación de sig.; iniciales en blanco; folio mayor; 
tabla y c u e r o . — L X X I . 
44. B A R B A T I E . Domini Andree Barbatie commentaria 
a titulo de Libell i oblatione et que ad titulum de 
dilationibus. Impresit Bononie... lo lacobus Re-
gienses. Anno 1496. Sigue: "Bartho Socini super 
titulo de Reb. Dub. 
Vol . en folio mayor; foliación de sig.; con hierática 
portada en el segundo tratado.—XL. 
45. B A P T I S T A . Liber de confutatione hebrayce secte 
por Juan Baptista, impreso en Roma por Silber, 
1500. 
Vol . en cuarto; 163 folios; tabla y cuero.— 
C C X L I . 
46. B A P T I S T A M . Summa casuum utilissima per vene-
randum patrem fratem Baptistam de salis ordi-
nis minorum. Impressum... Nouiis: per Mag. Nico-
laum Sivardenguz... Anno 1484. 
Foliación de sig.; con algunas iniciales en blanco; 
vol. en fo l io .—XIV. 
47. B A R T H O L O M E U S . De proprietatibus rerum fratris 
Bartholomei anglici. Folio mayor; le falta el últi-
mo folio del colofón. Está salpicado de iniciales 
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bellísimas, policromas; sin foliación; tabla y cue-
r o . — L X I . 
48. B A R T O L U S . Super primam digestí veteris. Colofón: 
Bartoli de saxoferrato cum additionibus Alexandri 
de imola. Venetiiis per Baptistam de Tortis, 1494. 
Vol . en folio; foliación de sig.; tabla y cuero.— 
C X X I I . 
49. B A R T O L U S super primam codicis. Colofón: Lectura 
d. Bartoli de saxoferrato cum additionibus domini 
Alexandri de imola super prima parte codicis finit. 
Venetiis per Baptistam de Tortis, 1493. 
Hermosa viñeta policroma y oro al principio; 
172 folios; tabla y c u e r o . — L X X V I I I . 
50. B A R T O L U S super secunda digestí veteris. Venetiis 
per Baptistam de Tortis, 1492. 
Folio; 161 folios con una preciosa viñeta inicial 
de oro y policroma.—LV. 
51. B A R T O L U S super secunda digestí novi. Venetiis per 
Baptistam de Tortis, 1493. 
Todos los detalles del siguiente; viñeta de oro; 
tabla y cuero; sig.—LI. 
52. B A R T O L U S super prima infortiati. Venetiis per 
Baptistam de Tortis, 1493. 
Folio mayor; viñeta policroma y oro, al principio; 
foliación de sig.; tabla y cuero.—L. 
53. B E R L A . Commentaria super decreto Cardinalis Ale-
xandrini alias Prepositi sancti Ambrosii. Leonar-
dus de Berla. Impressa Papie per Leonardus 
Berla, 1497. 
Folio mayor; foliación de sig.; tabla y cuero.— 
C X X V . 
54. B E R O S U S B A B I L O N I C U S . E l libro tercero, impre-
so en París, 1509, por I. de Gaurmont. Sigue: 
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Cosmografía Pomponi Melé, Impreso en París, 1513. 
Sollnus de memorablllbus mundl... París. Dyoni-
slus: de sltu orbls. París, por Jorge W E F F , 1499. 
Vol . en cuarto; tabla y cuero.—CCVII. 
55. B E R T A C H I N I . Repertorii prima pars cum multis 
additionibus; atque denario vsiculor. numero ad 
castigatarum remissionum faciliorem inventionem 
noviter impressa. Impresum Venetiis per Geor-
gium Mantuanum. Anno 1494. 
Tres vol. folio mayor; 354 folios; 309 folios y 
314 folios; tabla y cuero.—LIX. 
56. B I B L I A . Colofón: Explicit Biblia impressa Venetiis 
per Franciscum de hailbrum et Nicolaum de 
Frankfordia socios, 1476. 
Foliación de sig. e iniciales de color, y una sober-
bia viñeta con fondo de oro al encabezar el Géne-
sis. Encuademación artística de cuero labrado y 
clavos dorados. E n folio mayor.—XII. 
57. B I B L I A , con los comentarios de Hugo Cardenal 
desde el Génesis a Job inclusive, impresa, según 
prólogo, hacia 1498. 
Folio mayor; foliación de sig.; tabla y cuero.— 
C L X X V I I . 
58. B I B L I A : impresa en Venecia por Simón Bebilaqua 
en 1498. 
Con preciosas y múltiples viñetas negras; foliación 
de sig.; vol. en cuarto; perdida la encuademación. 
C C X L V I . 
59. B I B L I A . Volumen en folio. Colofón: Explicit Biblia 
impresa Venetiis per Franciscum hailbrum et N i -
colaum de Frankfordia socios, 1475. 
Las iniciales de todos los párrafos son a dos tin-
tas, iluminadas y hechas a mano como los códi-
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ees de la época, sobresaliendo la primera por su 
tamaño y el fondo de oro; a dos columnas; sin 
foliación; cuero labrado.—I. 
60. B I B L I A con los comentarios de Lira. Cuatro volú-
menes en folio mayor. A l fin del cuarto volumen 
Exactum est. Venetiis hoc: ac inusitatum opus 
biblie una cum postillis venerandi viri ordinis 
minorum fratris Nicolaum de lyra; cumque addi-
tionibus per venerabilem episcopum Paulum Bur-
gensem aditis: ac replicis Mathie dorinck eiusdem 
ordinis minorum fratris et theologi optimi: cha-
racterem vero impresum habes iucundissimo; im-
pensaque curaque singulari: optimorum loannis 
de Colonia Nicolai ienson sociorumque: Olympia-
dibus dominicis: Auno 1481. 
E l texto bíblico está en el centro a dos columnas, 
rodeado de las glosas; carece de foliación y tiene en 
color las iniciales, algunas policromas y semejantes 
todas a los códices. Es tá con rica encuademación 
de cuero labrado de arabescos; clavos dorados.—II. 
61, B I B L I A cum glosa ordinaria et expositione, lyre 
litterali et morali: necnon additionibus et replicis. 
Seis vol.; folio mayor. Colofón del sexto: Opus 
biblice cum glosulis tam marginalibus quam inter-
linealibus ordinariis: una cum v. p. Nicolai de 
Lyra postillis: moralitatibus: additionibus ac re-
plicis: necnon libello questionum iudaica perfidia 
in catholica fide improbantium: per loannem 
Petri de Langerdorff et lohann. Froben cives 
Basilien. magna diligentia et opera. Basilee im-
presum. Auno 1497. 
Foliación de sig., con los títulos en la parte supe-
rior, en blanco el lugar de algunas iniciales, y en-
cuademación en tabla y cuero.—XXII. 
62. B I E L . Sacri canonis mise expositio in alma univer-
sitate Tuwingesi ordinarie lecta a M . Gabriele 
Biel. Impreso año 1499. 
Vol . en folio; foliación de sig.; pergamino.— 
C C X X X I I . 
63. B L O N D I Flavii Forliviensis Historiarum ab incli-
natione Romanorum imperii. Colofón: Finis histo-
riarum Blondi quos morte preventus non comple-
vit: cum tune interum Romam instauratam tri-
bus libris. 
Italiam ilustratam libris V I H . E t Romam trium-
phantem libris X absolverit. Impressarum Vene-
tiis per Thomam Alexandrinum. Anuo 1484. 
Sigue: Abbreviatio P i i Pontificis Maximi supra 
Decades Blondi ab inclinatione imperii usque ad 
tempus Johannis Vicesimi tertii Pont. Maximi. 
Tiene grandiosas y finísimas viñetas policromas e 
iniciales; foliación de sig. y letra italiana. L a en-
cuademación, tabla y cuero con gruesos clavos 
dorados, es una maravilla artística por los arabes-
cos y dibujos geométricos. Folio mayor .—XL 
64. B O E T I I (ANITII M A N L I I S E V E R I A N I ) . De 
arithmetica música geométrica. Impresum Vene-
tiis per I. et G. de Gregoriis... 1499. 
Vol . en folio; pergamino. Sigue la Aritmética de 
Boecio, 84, folios. París, 1510.—CCLXXXVIII . 
65. B O E T I I ( S E V E R I N I ) . In Porphirii Isagogena. E d i -
tio prima et secunda. In Categorías Aristotelis, 
editio una. In librum Aristotelis de interpretatio-
ne, editio prima et secunda. Liber de Divisioni-
bus: de Definitionibus. A d cathegoricos syllogis-
mos. In topicorum Ciceronis commentarium... 
De differentiis Topicis. De syllogismo cathegorico. 
De syllogismo hypothetico. De Trinitate. De heb-
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domadibus. De unitate et uno. Contra Eutichem 
et Nestorium de naturis et una persona Christo. 
201, sin fecha ni colofón, aunque del X V . De con-
solatione et de Disciplina scholarium. L a primera, 
65 folios, y la segunda termina en el 92. Colofón: 
Impressis Venetiis per Joan, de Forlinio et Gre-
gorium. Anno 1497. De Arithmetica ad Patritium 
Simmanchum. De Música... De Geometría, 69 fo-
lios. Colofón: Impreso en Venecia por Juan y Gre7 
gorio de Gregoriis el año 1499. Riquísima encua-
demación mudéjar de cuero repujado y clavos y 
abrazaderas de bronce dorado. 
Profusión de grabados y viñetas. E n folio.— 
C L X I . 
66. B O E T I U S . De consolatione philosophica. De disci-
plina scolarium. Colofón: D v i Severini Boetii de 
consolatione: necnon de disciplina scolarium cum 
sancto Thomae super utrosque commentariis... 
Venetiis. Anno 1489. 
Folio mayor; foliación de sig. e iniciales ilumina-
das; pergamino.—XXVII. 
67. B R E V I A R I O R O M A N O . Folio mayor, sin la por-
tada y el colofón y varios folios al fin; foliado 
de sig.; esmaltado de iniciales policromas como el 
códice más lujoso, en especial la primera, con 
fondo de oro. 
L a encuademación, de cuero labrado, insuperable 
entre los del siglo X V . — X X X I . 
68. B R E V I A R I O . V a precedido de una carta del Car-
denal Mendoza. Explicit breviarium secundum 
morem ecclesie toletane hispaniarum metrópoli. 
Impressum Venetiis per lohannem Herbort de 
filigéstat alamanum. Anno 1483. 
Tiene las iniciales y advertencias en tinta roja. 
Vol . en folio, con artística encuademación de 
cuero.—XIII. 
69. B R U N O . Psalterium beati Brunonis episcopi her-
bipolensis. Impreso por Ant. Roberger, 1494. 
Foliación de sig.; vol. en cuarto; tabla y cue-
ro.—CCV. 
69 bis. B R U N O ( G A B R I E L ) . Tabula álphabetica ex sin-
gulis libris et capitulis totius Bibliae: Tam ex 
Veteri quam Novo Testamento a Reverendo in 
Sacra Scriptura Magistro gabriele Bruno Véneto 
ordinis minorum: ministro provinciae terre sante: 
summa cura et sollicitudine composita ac ordi-
nata per quam-cumque materiam vel historiam in 
quocumque locorum Bibliae positam: incipiendo 
qñ. a vocabulis quamquam a verbis et nonnum-
quam a propriis vocibus non minus facillime quam 
copiossisime poteris invenire. Quod si una et eadem 
historia sub diversis vocabulis repetatur non igno-
ranter actum reputes sed ut facilius talis historia 
reperias. Facta Venetiis in conventu fratrum mi-
norum Anno gre millesimo quadrigentesimo nona-
gésimo kal. novembris. A l fin: Finit tabula Biblia. 
Vol . de ocho folios, a dos columnas, en cuarto, 
letra gótica, sin foliar. Los cuatro primeros folios 
tienen en la parte inferior la sig. 5, 6, 7, 8, res-
pectivamente, y los cuatro últimos, nada. Está sin 
encuadernar. (Nosotros la hemos protegido con la 
cubierta de una revista.)—CCV bis. 
70. B U E N A V E N T U R A (SAN). Comentarios al 3 y 4 de 
las Sentencias. 
E n cuarto, sin fecha; tabla y cuero.—CLV. 
71. B U E N A V E N T U R A (SAN). Comentarios a los IV 
de las Sentencias. 
Dos vol. en cuarto, foliación de sig., impresos el 
1500 por Antonio Koberger en Nurnberge.— 
C X L V I . 
72. B U E N A V E N T U R A (SAN). Tractatus quam pluri-
mi sancti Bonaventurae de volumine secunde par-
tís. Impressum Argentine 1495. 
Vol. en cuarto; 349 folios; iniciales en blanco; 
tabla y cuero.—CLIV. 
73. B U E N A V E N T U R A (SAN). Enseñamiento de reli-
giosos. Le faltan los primeros folios, e impreso 
en "Pamplona" por Arnaldi guillien el 1499. 
Vol . en folio, 116 folios. Sigue: Forma novicio-
rum, en romance, de San Buenaventura, con el 
colofón destrozado por la polilla; pero parece de 
la misma imprenta y año. Tabla y cuero.— 
C C L X I . 
74. B U R L E U S super octo libros phisicorum. Venetiis. 
Anno 1491. 
Vol . folio mayor, con viñetas de imprenta en el 
sitio de las iniciales; foliación de sig.; cuero . -XXV. 
75. B U R L E U S super octo libros phisicorum Aristotelis. 
Impressa per Bonetum en Venecia, 1491. Sigue 
Questiones D . J O A N N I S D E J A N D U N O in tres 
libros Aristotelis De anima. Venecia, 1488. 
Vol . en cuarto; foliación de sig.; tabla y cuer. 
E l primero, viñetas y grabados.—CLXIV. 
76. B U R I D A N I ( JOANNES) . In questiones super 
X libros Aristotelis ad Nichomachum; 264 folios. 
Impreso por Vuolfgango hopyl, 1489. 
Vol . en cuarto, con bellísima encuademación de 
tabla y c u e r o . — C L X X X V I I . 
77. C A I E T A N I vicentini... in libros Aristotelis de coelo 
et mundo expositio cum ipso textu. Impressa 
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Venetiis per Utinum Papiensem de luna, 1498. 
Sigue: Questiones sobre los mismos libros de Aris-
totelis por Juan landonis, impresos el 1501. 
E l primero, foliación de sig.; el segundo, 30 folios. 
Vol . en cuarto, con viñetas de iniciales los dos; 
cartón y cuero.—CLX. 
78. C A L D E R I N O . . . Portada: Tractatus cuarti volumi-
nis diversorum Doct. noviter impressi, et antea 
non inventi; en la misma se citan los Doctores Cal-
derino, Lignano, Rosellis, Lapi , De Ubaldis y 
Damasii. 
No hemos visto la fecha. Folio mayor; foliación 
de sig.; tabla y c u e r o . — L X X X V I I . 
79. C A R A C Z O L I . De timore divinorum iudiciorunv in 
quo exponuntur mistice verba Johannis in the-
mate, por Roberto Caraczoli. Sin fecha. 
Sin foliar; encuademación artística de cuero. 
Vol . en octavo.—CCV. 
80. C A S T R O . Novorum consiliorum Pauli de Castro: 
Pars prima et secunda. Impressa Venetiis per 
Joannem et Gregorium de Gregoriis, 1493. 
Folio mayor; tabla y cuero; 556 fol ios .—XCVI. 
81. C A S T R O . Consiliorum eximii Dni . Pauli de Castro... 
per venerabiles viros Vuendellinum de Uuila Theo-
baldum Schenchcher Art ium liberalium magistro 
et Johannem renardi Rome impresor, 1473 
Folio mayor; letra italiana, sin foliar; tabla y cue-
r o . — L X X X V I . 
82. C A S T R O . Secundum volumen consiliorum antiquo-
rum... dni. Pauli de Castro. Venetiis per Joannem 
et Gregorium de Gregoriis. Anuo 1493. 
Dos vol. folio mayor; foliación, 271 folios; tabla 
y cuero.—XLI. 
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83. C A S T R O . Lectura clarissimi doctoris Pauli de Castro 
in Sextum codicis. Diligenter recognita per egren 
gium doctorem D. Thomam... Impressum Senis 
per magistrum henricum de colonia et socios. 
Anno 1483. 
Folio mayor; con foliación de sig. e iniciales en 
blanco; tabla y cuero.—LII. 
84. C I C E R O N . Commentarii questionum tusculana-
rum... Venecia, 1502. Rhetorices novae de Cice-
rón, comentado por Mario fabio, Fran. maturan-
tio y Mancinello. Venecia, 1500. Oraciones de Cice-
rón, 124 folios; Venecia, 1499. Acusación contra 
Verrem, del mismo Cicerón. Venecia, 1495. 
Con 49 folios. U n solo volumen; pergamino.— 
C C L X I X . 
85. C I C E R O N . M . T. C. Rhetoricorum libri cum com-
mentariis eruditissimorum Virorum Fabii Victo-
rini Francisci Maturantii et Antonii Mancinelli. 
Impressum per Jacobinum Sui gñ et Nichoalum 
de benedictis socios. Anno 1497. 
Foliado con sig. y con hermosas iniciales en negro 
y viñetas de imprenta; vol. en folio; tabla y cue-
ro.—VIII. 
86. C L A U S U L A R U M . Le falta el primer folio y portada. 
Colofón: Finis est operis clausularum quod est 
satis copiosum et utile in materia propiatam in 
indicando in Advocando et legendo ubi sunt in-
exquisite auctoritates doctorum et iurium. Impre-
sum... Neapoli per Mág. Mathiam Moravum, 1478. 
Sin foliar, con iniciales de color, en folio mayor, 
con tabla y c u e r o . — L X X I X . 
87. C L E M E N T I N A S . Aunque mutilado el primer folio, 
para arrancarle parte de la preciosa viñeta en oro 
y policromía que le enriquece, aun se lee en tinta 
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roja: Incipiunt constitutiones Cíe. pape V . una 
cum apparatu dni. Andree (loan.). Colofón: Pre-
sens Clementinarum opus... artificiosa quadam 
adinventione imprimendi seu caracterizandi sic 
effigiatum... industriaque et consummatum per 
Waldricum Galum alias Han alamanum... in 
Roma Anno 1476. Sigue luego la glosa a las Cle-
mentinas de Nicolás Siculum Memacensem, im-
presa en Roma por el Maestro Juan Gerber, 
anno 1474. 
Estos dos libros, en un vol. folio mayor, tienen ini-
ciales policromas. Les acompaña otro tratado de 
Juan Francisco "de paupinis", sobre las Extra-
vagantes. No tienen foliación, y los dos primeros, 
de letra italiana; tabla y cuero .—LXVIII . 
88. C L I C H T O V E U S . De religione christiana, por Mar-
silio Ficino, 60 folios. E l mismo sobre Xenocra-
tis de morte dialogus, impresos en París, 1510. 
Siete libros de perseverantia religionis, de Maphei 
Vegii, impresos en París el 1511, con una lámina 
al fin. Otra, disputa entre el cielo, la tierra y el 
oro, del mismo, con láminas. De laude monasticae 
religionis, de Ludo v i Clichtovei, 50 folios, impre-
sos el 1513. Contra sectam mahumeticam et tur-
coreum mores de Ricoldi; impreso en París el 1511, 
con 62 folios. De vita et moribus ludeorum por 
dno. Victore, impreso en París en 1511. De vera 
novilitate por ludocus Clichtoveus. Ahenagoras, 
De resurrectione. Xenocrates, De morte. Cebetis 
thebani tabula: impresos los cuatro en París el 
año 1498. 
Vol . en cuarto; cuero.—CCXL. 
89. C O L U M E L L A E (LUCII I U N I I M O D E R A T I ) . Re-
rum rusticarum libri. . . 1482. Marci Terentii Var-
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ronis qui rem msticam expolivit l ibri tres, 1482. 
Vol . en folio, con letra italiana, foliación de sig.y 
artística encuademación de cuero .—CLXVIII . 
90. C O R O N A beate Mariae Virginis. Impreso en Argen-
tine el 1493. 
Vol . en folio; pergamino; 84 f o l i o s . — C C X X X I I I . 
91. C O R S E T O . Carece de portada. Colofón: Explicit 
repetorium ad opera abbatis, cum duobus dubiis 
disputatis per me Antonium C O R S E T O . Anno 
1486. 
Folio mayor, con iniciales policromas y foliación 
de sig. Tabla y cuero .—XLVIII . 
92. C U M A N I . Consilia exclla. doc. Rafaelis de Raimün-
dis de cumis et Rafaelis fulgori de placencia im-
pressa Brixie per Jacobum Britanicum. Anno 
1490. 
Folio mayor con iniciales en blanco y foliación de 
sig.; cue ro .—LXIX. 
93. D E C A (DIDACUS). In defensiones Sancti Thome. 
Impreso en Sevilla por Bernardo Vngut en 1491. 
Vol . en cuarto, foliación de sig. y artística encua-
demación de tabla y cuero.—CCXLIII . 
94. D E C I I . Comentarios al "C. in primam partem" de 
L A N C E L L O T I Decii de Milán, impresos en "Pa-
pie per Christoforum de canibus" el 1495. Comen-
tarios del mismo a la segunda parte, impresos en 
el mismo lugar el 1499. Comentarios del mismo 
a "prima ff. veteris cum additionibus", impresos 
el 1495. Comentarios sobre la segunda del infor-
tiati, impresos el 1495. 
Vol . en folio mayor, foliado de sig. y encuaderna-
do en tabla y cuero.—CXIII. 
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95. D E C R E T A L E S . Casus breves Decretalium Sexti et 
Clementinarum. E n Argentine el 1485. Vocabula-
rius iuris, impresos en "Vinceñ" el año 1482, por 
Leonardo de Basilea. 
Vol . en folio y foliado de sig.; tabla y cuero.— 
C C X X X V . 
96. D E C R E T E Margarita seu tabula martiniana Decre-
t i , impreso en Argentine el 1499. Constitutiones 
marche anconitanae, impreso por Forolivii el 
1507-
Vol . en cuarto, foliado de sig. y encuaderna-
do.—CXC. 
97. D E C R E T A L E S . E l sexto libro, con glosas y notas 
marginales, letras policromas, preciosas iniciales 
de color. Venetiis per Andream de Bonetis, 1486. 
Folio mayor, foliado de sig.; tabla y cuero.— 
L X X X V . 
98. D E R E C H O . Vol . en folio con tratados de los Clé-
rigos, atribuciones del Obispo, etc. 
Sin portada ni colofón, con iniciales de color y 
foliado de sig.; tabla y cuero.—XCIV. 
99. D I C T I O N A R I U S por Juan B E K E N H A U B , e im-
preso por Antonio Roberger el 1499. 
Tres vol. folio mayor, foliado de sig. y encuader-
nación de tabla y c u e r o . — X X X I I I . 
100. D I G E S T O R U M libri seu Pandectarum, desde el 
24 al 50. 
Dos vol. con los epígrafes e iniciales en tinta roja, 
encuademación en tabla y cuero. Venetiis per 
B . de tortis, el 1491 el primero y 1494 el se-
gundo.—XCV. 
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101. D I G E S T U M vetus de tortis. Venetiis per Bapt. de 
Tortis, 1484. 
Folio mayor con iniciales rojas, 354 folios y 
23 libros; pergamino.—LXXV. 
102. DOMITIUS. Commentarios Domitii Calderini Vero-
nensis in Martialem ad clarissimum virum Lau-
rentium Medicem Florentinum Petri Mediéis F . 
Impreso en Venecia, 1482. 
Tiene el texto de Marcial con las glosas de Cal-
derino. Vol . en folio y foliado con sig.; iniciales 
de color y letra italiana.—V. 
103. D Y O N I S I U S (B.). Opera eius et undecim epístolas 
divi Ignatii Antiochensis episcopi, et unius beati 
Policarpi Smyrneorum Antistitis. Impresas en 
París en 1498, por Higmanum et Volfgangum. 
Vol . en cuarto con 117 folios, artística encuader-
nación de cuero y preciosa p o r t a d a . — C L X X X I I . 
104. D U R A N T I ( G U I L H I E L M U S ) . Secunda pars. Sin 
colofón. 
Vol . en folio, y en el primero iniciales policromas; 
en los otros, en blanco; empieza con el folio 136 
y termina en el 340; tabla y c u e r o . — C C L X X V I . 
105. D U R A N T I . Tertia et quarta pars speculi Guilhiel-
mi Duranti cum additionibus Andree et Baldi et 
pluribus aliis. Venetiis per Baptistam de Tor-
tis, 1493. 
Vol . en folio; foliación arábiga; tabla y cuero.— 
C X L I . 
106. E G I D U S . Incipit tabula conclusionum seu de deci-
sionum Rote Egidii de Bellemere. Impreso en 
Roma el año 1474. Sin foliar. Sigue: Petrus de 
Ubaldis de Perusio super Cap. Rainutius de 
Testamenti. Foliación de sig., sin fecha ni colo-
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fón. Sigue: Lanfranci de oriano super Cap. con-
tra falsam de probationibus. Sin foliar. A l fin le 
llama Lanfranci de Brixia . Sin fecha. Sigue: 
Tractatus de Sucessionibus ab intestato per Nico-
laum de Ubaldis de Perusio. Sin foliar e incom-
pleto al fin. Todos incunables. 
Vol . en folio con encuademación de tabla y 
cuero.—XL V I I . 
107. E G I D U S Archipresulis... in libros Posteriorum 
Aristotelis expositio. Impresa en Venecia por 
Bonete, 1488. L a misma exposición por Paulus 
venetus, impresa en Venecia por Guillermo Mon-
teferrato, 1486. 
Vol . en cuarto con foliación de sig. y artística 
encuademación de cuero.—CLXIII . 
108. E U S E B I U S . Hystoria eclesiástica. Colofón: Euse-
bii cesariensis ecclesiastica hystoria per magi-
strum goffredum boufardum sacre pagine docto-
rem eximium exactissime correcta et emendata 
diligencia Petri leut parissi impressa expensis 
Joannis de cobeles et prefati leuet, Anno. ie 
q a: pridie K a l . Sept.—Vita et procesus sancti 
Thome cantuariensis martyris... con este colofón: 
Explicit quadipertita hystoria... que impressa 
fuit Parisius per Magistrum Johannem philipi... 
et completa anno Dni. 1495. Sigue otro tratado 
de D. Pedro Bertrán, Cardenal, escrito el 1329, 
contra Pedro de Cugneriis, sobre el clero gali-
cano. E l colofón tiene la fecha y el impresor del 
anterior. 
L a encuademación en cuero, artística; vol. en 
folio, foliado con s ig .—XVII . 
109. E X T R A V A G A N T E S . Vol . noviter impressum 
additis tractatibus de extravagantium ad repri-
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mendum et pacis constantie enucleatius illustra-
tum. Colofón: Exactum est hoc... opus iuris civi-
lis... 1494. 
Vol . en folio mayor y epígrafes en tinta roja; 
198 folios; pergamino.—CCLXXIV. 
110. F A B R I (JACOBI) in sex primos libros metaphisi-
corum Aristotelis de coelo et mundo; libros me-
reorum; in tres anima; de sensu et sensibili; de 
somno, etc.—Dialogo difficilium Physicalium 
introductorii. E n París, 1492. 
Con una lámina de la gloria al fin. Vol . en cuarto 
con foliación de sig.; grabados y figuras. Tabla 
y c u e r o . — C C X X X V I . 
111. F A S C I C U L U S temporum omnes antiquorum cró-
nicas complectens. Impressum impensa et arte 
mira per Erhardi rodolt... 1481. 
Vol . en folio mayor a una columna, con graba-
dos de todos los principales monumentos y ciu-
dades del orbe, y 64 folios; pergamino.—CCXCIII. 
112. F E L I N I S A N D E I . Commentaria super toto titulo 
de constitutionibus, impreso en Ferrara el 1481. 
Tiene el primer folio destrozado para quitarle la 
viñeta. De Legato por Gundisalvo de Villadiego, 
impreso en Roma el 1485, con magníficas inicia-
les de oro y policromía, y otras muchísimas de 
color, letra italiana. 
Contra hereticam pravitatem, del mismo, dirigido 
a la Reina de España, con preciosa inicial y las 
demás de color. Todos incunables. 
Vol . en folio mayor con foliación de sig.; tabla 
y cuero .—CXXI. 
113. F E L I N O . Compendiosum opus super titulo de 
Rescriptis et nonnullis allis. Collectum Pisis 
Felino Sandeo dictante. Impreso en 1484. 
Precioso incunable por sus policromías sobre fon-
do de oro; falta la primera ya robada. Foliación 
de sig.; en cuarto; tabla y cuero.—CV. 
114. F E L I N I S A N D E I . Singularis lectura supertitulo 
de sponsalibus, y otro del mismo sobre el t í tulo 
de accusationibus, y varios más, todos de Dere-
cho. Sigue otro de Appellationibus por Felipe de 
Franchis de Perusio, impreso en Venecia el 1496, 
por Philipum Pinz. 
Folio mayor con foliación de sig.; tabla y cue-
r o . — L X V . 
115. F E L I N I S A N D E I áurea commentaria in titulo de 
Judiciis... Reimpresa por Eldericum Feinzezeler 
en Milán el año 1499: super titulo quotidiano et 
utili de iureiurando. 
Vol . folio mayor con foliación de sig. e iniciales 
en blanco; tabla y c u e r o . — X X X I X . 
116. F E L I N I S A N D E I Canopici Ferrariensis... super 
prohemio Decretalium et titulum de questioni-
bus. Impressa Papie per I. de Lignano et B . de 
Tridino el 1499. Otra obra del mismo: De Re-
scriptis... sin fecha de impresión. 
Vol . folio mayor con foliación de sig. y glosas 
marginales e iniciales en blanco; tabla y cue-
ro.—IV. 
117. F I C I N U S Florentinus ( M A R S I L E U S ) . De triplici 
vita. Sin colofón y foliado con sig. Sermonario 
de Dominica y Santos, con 378 folios, sin colofón. 
Vol . en octavo; tabla y cue ro .—CCXXVI . 
118. F I C I N I Florentini Epistolae. Impresas por Ako-
berger, 1497. 
E n cuarto, 243 folios, deteriorados los primeros; 
cuero l a b r a d o . — C C L X X X V . 
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119. F I C I N I Florentini commentaria in libros Plotino. 
Impreso en Florencia por A . Miscominus el 1492. 
Vol . folio mayor, de letra italiana e iniciales en 
blanco, foliado con sig. y encuademación artís-
tica de cuero labrado.—XX. 
120. F L A C I (AULI) . Poete satirarum opus. Impreso en 
Venecia por Baptistam de Tortis el 1482. M . V a -
lerii Martialis Epigramatum opus. Impreso en 
Venecia el año 1482. 
Vol. en folio, con letra italiana y foliación de sig.; 
tabla y c u e r o . — C L X X V I . 
121. F L O R E T U S in quo flores omnium virtutum et 
detestationes viciorum metrice continentur una 
cum commento. Sin colofón. 
Vol . abultadísimo, en cuarto, a una columna, con 
foliación de sig.; tabla y cuero .—CCXXIV. 
122. F O R L I V I E N S I S (JACOBI). Commentationes in 
Ypocrates. Venecia, por Pincium de Laneto, 
1490. 
Vol . folio mayor con iniciales de color, foliación 
de sig.; pergamino.—CCXLIX. 
123. F O R M U L A R I U M instrumentorum... Impreso en 
Roma por Stph. Peannck, el 1484. 
Vol . en cuarto, sin foliar; pergamino.—CCXIII. 
124. F O R O R E A L glosado de Spagna. Venecia, 1500 
Vol . en folio, iniciales en blanco y al principio 
un gran escudo; tabla y c u e r o . — C C L X X V . 
125. F O R T A L I C I U M F I D E I contra lúdeos saracenos 
aliosque christianae fidei inimicos; autor quen-
dam ex ordine minorum. Numberge, por Ako-
berger, año 1494. 
Vol . en cuarto con 289 folios; tabla y cuero.— 
C C X X I I I . 
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126. F R A N C H I (PHILIPI) prima lectura super sexto 
Decretalium. Venecia, 1499. 
Vol . en folio con foliación de sig.; tabla y cuero.— 
CVII I . 
127. G E M I N I A N O (DOMINICUS D E SANCTO). Super 
V I Decretalium. Venecia, per A . Toresanum de 
Asula, 1491. 
Dos vol. en folio mayor con foliación de sig.; 
tabla y cuero. E l II tiene también: lectura Domi-
ni Dini super t i de regulis inris l i . V I . — X C V I I I . 
128. G E O R G I O (JO. A N T . D E SANCTO) super cuar-
tum Decretalium... Venecia, por M . Bern. de 
Tridino, 1493. 
Vol . folio mayor con foliación de sig.; tabla y 
cue ro .—LXXII . 
129. G E O R G I O (J. A . D E SANCTO). Super titulo de 
appellationibus. Venecia, por Philippo Pincio, 
Anno 1498. Sigue: Mariani Sozini tractatus: De 
foro competenti. De libelli oblatione. De mutuis 
petitionibus. Impresos en Milán por Uld. Seinzen-
ler. Anno 1494. 
Vol . en folio con foliación de sig.; c u e r o . — L X X X . 
130. G E R S O N (JO). Prima et secunda pars operum. 
Vol . en cuarto, impresa la primera el 1489, e 
igual la segunda, sin lugar de impresión. Cuero.— 
C X L V I . 
131. G E R S O N ( J O H A N N E S ) . De contemptu mundi 
libri IV . De meditatione cordis. Impreso en Ve-
necia el 1493. Le faltan los primeros folios. Si-
gue: Opuscula divi Bernardi Abbatis. Sin co-
lofón. 
E n octavo, con foliación de s ig .—CCXV. 
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132. G R A C I A N O . E l Decreto con las glosas e infinitas 
glosas manuscritas. No tiene fecha de impresión. 
Vol . folio mayor, 460 folios; tabla y cuero.— 
C X X X I I I . 
133. G U A R I N I V E R O N E N S I S : Ars diptongandi; Dia-
logus de arte punctandi; De accentu; Brevilo-
quus vocabularius. Impreso por Pedro Ungero 
en París, 1482. 
Vol . en folio con foliación de sig. e iniciales en 
blanco; pergamino.—CLXXI. 
134. H O L K O T (MAG. R O B E R T U S ) . Super I V libros 
Sententiarum questiones. 
Vol . en cuarto y foliado con sig. e impreso en 
Lugduni por I. Trechsel el 1497; tabla y cuero.— 
C L X X X V I . 
135. H O L K O T (M. R.). Super I V libros Sententiarum 
questiones. Lyon, 1497. 
Vol . foliado con sig. y con artística encuadema-
ción de cuero labrado.—CCLXIV. 
136. H I S P A N I (M. P E T R I ) . Tetiis summularum logice 
Versoris Parisiensis interposita expositione. Eius-
dem Petri libellus parvorum logicalium nuper in-
ventus. Impressa Venetis per Bonetum Locatel-
lum, 1496. 
Vol . en cuarto con 153 folios; tabla y cuero.— 
C L I X . 
137. HOSTIENSIS . Summa. 
Enorme vol., sin principio ni fin ni encuadema-
ción.—CCLXXIII . 
138. I M O L A (DR. D. A L E X A N D R U S ) . Super primam 
et secundam partem Codicis. Venecia, 1494. 
Dos vol. folio mayor con foliación de sig.— 
L X X X I I Í . 
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139. I M O L A (A.). Super Secundam F F . veteris. Vene-
cia, 1494. 
Vol . en folio mayor con foliación de sig. e ini-
ciales en blanco.—CI. 
140. I M O L A (A.). Super primo et secundo Infortiati. 
Dos obras en un solo vol. con foliación de sig., 
impresas en Venecia el 1494. 
Encuademación de tabla y cuero .—CXXVII . 
141. I M O L A ( J O H A N N E S ) . Liber Clementinarum edi-
tus et compositus per... Impreso en Roma por 
Juan Genf. Año 1474. 
' Vo l . en folio, letra italiana e iniciales en oro y 
bellísimos colores, notas - manuscritas, sin folia-
ción ni encuademación .—XXXVIII . 
142. I M O L A (JO.). Super tertio Decretalium. Venecia, 
por B . Stagminum de Tridino, 1500. 
Folio mayor, tabla y c u e r o . — C X X X I . 
143. I M O L A (JO.). Super prima parte primi libri Decre-
talium. Venecia, 1500, e impresor anterior. Sigue 
el tratado sobre la segunda parte del libro im-
preso por el anterior el 1501, con 121 folios y 
143 la primera. 
Un vol. folio mayor; tabla y cuero.—CXLIII . 
144. I N F O R T I A T I . Rubricae. Venetiis per Baptistam 
de Tortis, 1491. 
Folio mayor, 270 folios iniciales rojas; tabla y 
cuero. Le falta el primer fol io .—LVI. 
145. I N V E N T A R I U M speculi iudicialis, impreso en 
Roma por Vdalricum Gallum, año 1474. 
U n vol. folio mayor de letra italiana e iniciales 
de color, la primera policroma y oro, sin folia-
ción; tabla y cuero.—XLII. 
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146. IS IDORO D E S E V I L L A (SAN). Etimologías y de 
Summo bono. Sin colofón. 
Vol . en folio con foliación de sig. y perdida la 
encuademación.—CCL. 
147. IS IDORO D E S E V I L L A (SAN). Etimologías y de 
Summo bono, impresos en Venecia por P. loslein 
de L A N G E N C E N , 1483. 
Vol. en cuarto con derroche de lujo en todas sus 
iniciales; 101 folios, la primera obra, y 28 la se-
gunda; encuademación tabla y cuero bellísima-
mente labrado.—CLIII. 
148. I A C O B I magni sophologium... Sin colofón, con pre-
ciosas iniciales negras y 118 folios. De divino Mi -
sae sacrificio por Gaufr. Bouffardum, y De ca-
none Misae, impresas "in domo regalis collegii 
navarre in campo gaillardi" por Guidonem mer-
catoris, año 1490. Propositiones iuris, sin portada, 
impresas en París el 1505. Sigue: Augustinus De 
virtute psalmorum, sin colofón, y otro tratado 
sobre las facultades del Obispo, por Juan Ran-
din, incompleto al final. 
Vol . en octavo con encuademación de cuero ar-
tísticamente labrado.—CCXIX. 
149. J U A N E N S I (Jo.). Opus dictum Catholicum. Vene-
cia, por Boneti, año 1495. 
Folio mayor, 312 folios, y hermosas iniciales; 
tabla y c u e r o . — X X X I V . 
150. J U S T I N I A N I . Institutiones. Impresa en Vene-
cia por Baptistam de Tortis el año 1490. 
Vol . en folio, iniciales y epígrafes en tinta roja, 
foliación de sig.; tabla y cuero.—CXIV. 
151. L A P I . Alle^ationes. Sigue: Consiliorum Anthonii de 
Butri , impresos en Roma por Ade Rot Meten, 1472. 
Vol . folio mayor; tabla y cuero .—LXIV. 
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152. L A S C A R E B Y Z A N T I N O . Compendium octo ora-
tiones partium. Está en latín una página y la 
compañera en griego, siendo una gramática greco-
latina terminada en Messina de Sicilia el año 1470 
e impresa por Teodorico Martin en Lovanii, sin 
fecha. 
Vol . en cuarto con foliación de sig.; pergamino.— 
CCVII I . 
153. LEÓN (SAN). Sermones. Impresos a una columna 
en letra italiana, en Roma, por Arnaldo pan-
nartzg, 1470. 
Vol . en folio, sin foliar; tabla y cuero .—CLXVII . 
154. LÓGICA Y METAFÍSICA. Le falta el último folio 
y al fin se dice que el autor es un fraile Bernardo; 
1489. 
Vol . en folio, foliado con sig.; pergamino.— 
C L X X I V . 
155. L U M I N A R E M A I U S . Venecia, 1496, con 77 folios. 
Sigue: Lumen apothecariorum, a Quirico de 
Augustis de terthona, 26 folios. Venecia, 1512. 
Manipulus medicinarum, 38 folios. Salamanca, 
1523. Dispensarium magistri Nicolai prepositi ad 
aromatarios, 97 folios; sin fecha. 
Vol . en folio; pergamino.—CCLXII. 
156. L U P I (IACOBI). Liber de assertionibus catholici... 
Impreso en París por A . denidel en 1497. De 
iustitia commutativa et arte campsoria, por Juan 
Consobrini y el Lupi , impreso el 1496, con pre-
ciosa portada. 
E n octavo, foliación de sig.; pergamino.—CCII. 
157. L U P I . Liber de assertionibus... 
Sin fecha; encuademación en tabla y cuero la-
brado.—CCIII. 
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158. L U P I . De república, con portada. Macerfloridus. 
De viribus Herbarum... con portada y muchos 
grabados. Publii Fausti... De obitu Caroli V I H 
deploratio. Athenagoras, De resurrectione; Xe-
nocrates, De morte; Cebetis thebani tabula... vite 
instituta continens, impresos en París el 1498, y 
tiene de portada el taller de un zapatero. L a carta 
de Ensebio dando cuenta de la muerte de San Je-
rónimo, impresa el 1488 por Guidonis mercatoris. 
Compendium revelationis Hieronimi de ferraría, 
impreso por Guido en París el 1496. Opusculum 
tumultuarium de Juan Carón, con portada como 
el anterior. De moralibus et intelectualibus virtu-
tibus, con portadas, de Fausto. De coeto poeta-
rum, de Octavio Cleophili, con portada, impreso 
por Alejandro "alyate de Mediollano. Anno dni 
M . C C C C X I X " . Fransciscus de tournay barchilo-
nensis in librum quem vocant: De amicitia car-
men, con portada. Janua logice et phisice; con-
tiene comentarios de Aristóteles, y fué impreso 
en Lyon por Balsarín, año "mil i i i j , ce. i i i j . xx. 
et X V I I J " . 
Vol . en cuarto; tabla y cuero.—CCX. 
159. L Y R A (NICOLAS). Repertorium in postillarum... 
super vet. et nov. Testamentum. Impreso por 
Roberger el 1494. 
E n cuarto con foliación de sig.; tabla y cue-
ro .—CCIX. 
160. M A I I ( JUNIANI) . Liber de priscorum proprietate 
verborum, 1490. 
E n folio, foliado de sig.; tabla y cuero repujado. 
C L X X I X . 
161. M A M O T R E C T U M liber. Faltan los primeros folios, 
impreso en Venecia por Simón Papieñ, el 1491. 
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E n cuarto; foliado con sig.; tabla y cuero.— 
C C X L V . 
162. M A N O R . Super tertia parte secundi. Le falta el 
último folio con el colofón. 
Vol . en folio mayor con foliación de sig.; tabla y 
c u e r o . — L X X V I . 
1631 M E D I A V I L L A (RICARDUS) . Super I V Senten-
tiarum. Impreso por Boneto el 1499. 
E n cuarto, 331 folios; tabla y cuero.—CCXIV. 
164. M E S U E (DIVI JOANNIS) . De consolatione medi-
cinarum simplicium et correctione operationum 
earum cañones... Venecia, 1495. 
Vol . en folio, con 332 folios; pergamino.—CCLIX. 
165. M I S A L Y R I T U A L impreso en Venecia el 1494; 
"sumptibus dom. Petri Porris hispani mercato-
ris civis Burgensis cuius sunt omnia manualia 
huius impressionis. 
E n tinta roja, epígrafes, etc., y dos hermosas 
portadas. E n cuarto; cuero.—CCXVIII. 
166. M I S A L R O M A N O impreso en Lyon el 1500. 
Artística encuademación.—CCLVII. 
167. M I S A L R O M A N O , Lyon, 1500, por Jacobus 
Fachon. 
Vo l . folio con epígrafes, etc., en tinta roja, sin 
foliar; encuademación en tabla y cuero labrado, 
muy estropeada.—CCLXXVIII. 
168. M O N E L I E N S I S D E G E N U S A (FRANCISCUS) . 
In lecturam Innocentii Pape I V a se castigata 
epístola. Le falta el primer folio. Venecia, 1481. 
E n folio con iniciales de color, foliación de sig.; 
tabla y cue ro .—LXXIV. 
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169. M O N T A L V O ( A L F O N S O DE) . Secunda compila-
tio legum et ordinationum regni Castelle... 
Vol . folio mayor con algunas iniciales en color y 
otras en blanco; foliación de sig.; tabla y cuero. 
No tiene colofón.—XXIV. 
170. M O N T E R E G I O ( J U A N D E ) . Kalendario con 
tablas para estudiar el curso de los astros y 
multitud de láminas y grabados. Sigue: A . Man-
cinelli. Vocabularium de floribus... impreso en 
"daventrie" el 1500. Sigue: Elucidarius Carmi-
num et historiarum, impreso el 1503. Summula 
Inocencii Pape De vilitate condicionis humanae. 
U n opúsculo de lubileo. Carmina Probé Falconis 
femine, impresos el 1499. De vita scholastica, con 
láminas, impreso el 1505. 
Vol. en cuarto; tabla y cuero.—CCXLIV. 
171. M U Z E L L O ( D Y N I DE) . Consilia. Impreso en 
Milán el 1496. Siguen los de Juan Calderini de 
Gasparis, su hijo, impresos por Ulderico Scinzen-
zeler el 1497. Siguen los de A . de Butris, impre-
sos el 1494. Sigue la obra de Angel, De gambi-
glionibus de aretio super libro, ff. de app. 
Folio mayor, foliado con sig.; tabla y cuero.— 
L V I I I . 
172. N A T A L I B U S (D. P E D R O ) . Catalogum Sancto-
rum et gestorum eorum... Venecia, 1493. 
Vol. en folio mayor, con foliación de sig.; tabla 
y c u e r o . — C C L X X X I X . 
173. ÑAU (JUAN) . De Symonia. Tiene la fecha de 1500. 
E n cuarto; cartón y cuero.—CCXVI. 
174. N I D E R ( JUAN) . Expositio Decalogi. Sin colofón... 
E n cuarto con foliación de sig.; tabla y cuero.— 
C C X I . 
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175. N I D E R (I.). Preceptorium divine legis. Impreso en 
Numberge el 1496. 
Vol . en folio, con foliación de sig.; tabla y cuero. 
X V I I I . 
176. N I D E R (J.). L a obra anterior, sin fecha en el colo-
fón; pero en letra gótica y seguramente del si-
glo X V . — X I X . 
177. N O G A R O L O ( L E O N A R D O ) . Librum de mundi 
eternitate, 1486. 
Vol . en cuarto, con foliación de sig. e iniciales 
en blanco; pergamino.—LIV. 
178. N O U E L L E (JUAN). Le falta la portada y algunos 
folios al principio. Colofón: Finit. . . super sexto 
dec Co Codicis. Papie, 1494. 
E n folio mayor, con foliación de sig. e iniciales, 
de color; tabla y cuero .—XLVI. 
179. O C K A N ( G U I L L E R M O ) . Tractatus logice, con 
124 folios e iniciales rojas. Sigue un comentario 
manuscrito, 20 folios de la obra anterior, letra 
gótica e iniciales rojas. Sigue: Aurea summula in 
libros phisicorum Guilielmi de villa Occhan. 
Bononia, 1494. 
Vol . en folio y perdida la encuademación.— 
C C X X . 
180. O C K A N (GUILL.) . Dialogus. Tiene 27 folios. 
Sigue: Compendium errorum Joannis Pape X X I I 
Summaria operis nonaginta dierum I. ockan, 
con 124 folios. Littere Michaelis de Lecena et 
ockan. Impreso en Lyon, por Trechel, el 1495. 
Vol . en folio con encuademación de tabla y cuero 
repu j ado.—CCLXI11. 
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181. 0 D 0 N 1 S ( G E R A L D U S ) . Sententia et expositio su-
per libros Ethicorum Aristotelis cum textu 
eiusdera. Venecia, 1500. 
Vol. en folio mayor, 192 folios, iniciales en blanco 
y encuademación artística de cuero repujado.—• 
C C L X X V I I . 
182. O M N I B O N I (LEONICENSI) . Comentarios a los 
libros De officiis de Cicerón. Sigue: Martini philel-
thici in Ciceronem de senectute comment.: para-
doxorum liber. Sin fecha ni lugar de impresión. 
Con iniciales policromas preciosas. Vo l . en cuarto 
con foliación de sig. y encuademación de tabla 
y cuero repujado y clavos dorados magníficos.— 
C L X X X I X . 
183. O R T U S S A N I T A T I S . Volumen que trata de las 
plantas y hierbas, de los peces y animales, con 
profusión de grabados de todas clases de plan-
tas, animales, peces. Sin fecha. 
Con foliación de sig.; en folio; pergamino.—CLVI. 
184. P A N O R M I T A N I (ABBATIS) . Consilia edita por 
L . Bologninum de Bononia, en 1490, en Venecia. 
Sigue: Tratado de consejos, editado en Venecia 
por B . Tridino en 1492. 
Folio mayor con una hermosa inicial policroma; 
tabla y c u e r o . — C X X X . 
185. P A N O R M I T A N U S (NICOLÁS S I C U L I A B B A S ) . 
Super libris Decretalium cum additionibus B . 
Nellenzinis. Sin fecha. 
Foliación de sig.; tabla y cuero.—CXX. 
186. P A R D O (JERÓNIMO). Medula dyaletices. París, 
1500. 
En folio; encuademación de pergamino; foliación 
de sig. y portada grabada .—CCLXXI. 
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187. P A R I X (JUAN) . Apparatus glosarum ordinamenti 
de Alcalá. 
Vol . en cuarto, iniciales en blanco y encuadema-
ción tabla y cue ro .—CLXX. 
188. P A R T I D A S (SIETE). Las faltan los primeros folios 
de prenotandos; y su contenido, dividido en cua-
tro libros con 148 folios, es todo referente a la 
primera partida, glosado el texto con profusión 
de notas latinas. Impreso en Venecia por Juan 
háman de Laudóla el 1491. 
Folio mayor; tabla y cuero .—CXLV. 
189. P A R T I D A S (SIETE). Colofón: Imprimidas son 
estas siete Partidas en la muy noble y muy leal 
^iudad de Seuilla por Beynardo Angut Alamano 
et Lan9alano Polono compañeros. E n el año del 
naszimiento de nuestro salvador Ihesucristo de 
mili et quatrogientos et noventa et uno años, et 
se acabaron a Veynte et ginco dias del mes de 
octubre del dicho año. 
Tiene en la parte superior de los folios el título 
de cada partida y la inferior con la foliación de 
signaturas. Está en blanco el lugar de algunas 
iniciales. Vol . único en folio mayor con encua-
demación de tabla y cuero.—XV. 
190. P E R U S I O ( F E L I P E D E F R A N C H I S D E ) . Super 
titulo de appellationibus. 
Folio mayor, letra italiana, sin foliar; tabla y 
c u e r o . — L X X X I V . 
191. P H I L E L P H I (FRANCISCUS) . Orationes. París, 
1500. 
Vol . en cuarto, 180 folios; pergamino.— 
C C L X X X I I I . 
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192. P H I L E L P H I (MARII) . Epistole. Impresos en 
Venecia por Cereto el 1492. 
Vol . en cuarto, con foliación de sig.; pergamino. 
CCXLII. 
193. P H I L E L P H I (FRANCISCUS) . Epistolare. Sin co-
lofón. 
Vol . en cuarto, foliación de sig.; tabla y cuero. 
C C X I I . 
194. P L A T E A (JUAN). Libr i institutionum. Sin foliar, 
con iniciales en blanco, y algunas policromas de 
adorno, letra italiana, sin fecha ni colofón. 
Sigue: De jure emphiteotico Rubrica de Jason 
MainO, con foliación de signaturas, a dos colum-
nas foliadas con números romanos, y son C X I , 
y continúa de Alienatione rei emphiteotice, con 
nueva numeración para las columnas, que su-
man L X I I I , y el colofón, impreso en Tolosa el 
año 1479. Lefra gótica. Sigue: Super Sextum et 
Clementinas per Georgium Nattam, con folia-
ción de signaturas, impresa en Tolosa en 1479. 
Vol . en fol io.—CX. 
195. P L A T I N A E . Historice Liber de vita Christi: ac 
Pontificum omnium... Año 1485. 
Preciosas iniciales policromas, iniciales de color, 
foliación de sig. y encuademación de tabla y 
cuero artísticamente repujado. Vol . en cuarto.— 
LUI. 
196. P L A U T O . Colofón: Plautinae viginti Comediae: 
linguae latine deliciae: magna ex parte iterum 
eméndate per Georgium Alexandrinum... Impre-
sos en Taverssi el 1482. 
Vol . en folio con hermosa letra italiana y foliación 
de sig. e iniciales de color; tabla y cuero.—IX. 
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197. P L I N I I -secundi (C.) naturae historiarum libri 
X X X V I I , e castigationibus Hermolai barbari 
quam emendatissime editi. Venecia, 1497. 
Vol . folio mayor con artística encuademación de 
tabla y cuero repujado, a una columna con folia-
ción de s ig .—LXII . 
198. P L I N I I -secundi naturae historiarum libri 
X X X V I I I . Impreso en Venecia, 1499. 
Vol . en cuarto, foliación de sig.; tabla y cuero.— 
C L X X X V I I I . 
199. P O N T E D E L A U D E ( O L D R A D I ) . Consilia, que-
stiones et allegationes. Roma apud S. Marcum 
anno 1478. 
Folio mayor y sin foliar; tabla y cuero .—LXVI. 
200. POSSIDONIO. Plurima opuscula Sancti Augustini 
et eius vita. Venecia, 1491, con 339 folios. 
Vol . en cuarto; tabla y c u e r o . — C C X X X . 
201. P R E P O S I T I —doctoris medid (NICOLAI)— ysa-
gogarum sive introductionum in arte apotecaria-
tus. Sin colofón. Lumen Aphotecariorum a Qui-
rico de augustis de terdona, sin colofón. 
E l primero, 97 folios, y 39 el segundo. Vol . en 
folio; pergamino.—CCXXXIV. 
202. P R E X A N O (M. P E T R U S X I M E N E Z DE) . Con-
futatorium errorum contra claves ecclesiae. Im-
preso en Toledo por Jo. vasqui, 1486. 
Vol . en folio, con iniciales en blanco; con folia-
ción de sig.; pergamino .—CCLXXX. 
203. P R E X A N O (P. X I M . DE) . 
E l mismo ejemplar C C L X X X , repetido y dupli-
cado .—CCXXVII I . 
204. P T O L O M E I (CLAUDII) . Geographiae-liber. Pre-
cedido de un índice alfabético de las materias 
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contenidas en los libros de Tolomeo. Roma, 1490. 
Folio mayor, letra italiana con dibujos geomé-
tricos y artística encuademación de cuero labra-
do.—CVI. 
205. R H O E N S I S ( F E R D I N A N D I ) . Commentarii in 
politicorum libros... Sin colofón y con 176 folios. 
Leonardi aretini in libros economicorum Aristo-
telis. De servo et Domino a F . Roensi y de iusti-
tia et iniustitia, del mismo; y otro, De felicita-
te, hecho por el Rhoense en Salamanca el 1486. 
Vol . en folio; pergamino.—CCXXVII. 
206. R O D R I G O . Speculum vite humane, por D. Rodri-
go, Obispo de Zamora. 
Vol . en folio, sin fecha de impresión, sin foliar, 
con todas las iniciales policromas y bellísimas; 
letra italiana; pergamino.—CCXXV. 
207. R O D R I G O . Speculum vite humane, por D. Rodri-
go, Obispo de Zamora. Edición distinta del nú-
mero 206, con una sola columna, iniciales bellí-
simas, en especial la primera, de oro y colores, 
que le llenan de arriba abajo, impreso en Roma 
(in domo Petri de Máximo, 1468), en letra ita-
liana, sin foliar. 
Vol . en folio, con artística encuademación en 
tabla y c u e r o . — C C X X I X . 
208. R O S A T E ( A L B E R I C U S DE) . Dictionarium de 
verborum et rerum significatione que ad utrius-
que iuris pertinent opera et diligentia magistri 
Henrici de colonia impresoris. Bononia, impres-
sum, Anno 1481. 
Empieza con una bellísima viñeta de oro y poli-
cromía. Vol . en folio mayor, con foliación de sig. y 
encuademación de tabla y cuero.—LX. 
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209. R O S E T U M —exercitiorum spiritualium et sacra-
rum meditationum: in quo etiam materia predi-
cabilis. 
Vol . en cuarto, 267 folios, impreso en Basilea 
por Jacobo de pfortzen, "Anno CCCC.IIII ." (sic), 
y encuademación tabla y cuero.—CLVII. 
210. R U N C I N I (JO. DICTI F A B R I G A L L I C I ) super 
institutionibus, impreso en Venecia por Baptis-
tam de Tortis en 1497. Sigue: Jason de Actioni-
bus impreso en Venecia por Bernardinum Rena-
lium en 1497, y bajo el colofón, la imagen de 
San Jerónimo (?). 
Vol . en folio mayor, con foliación de sig. y encua-
demación de tabla y cuero.—CIX. 
211. S A L I C E T O (BARTOLOMÉ). Incipit liber tertius 
de iudiciis. Venetiis per Mag. Joan Herbot de 
Siligemtat alamanum, 1483. 
Folio mayor con foliación de sig. y encuademación 
de pergamino. Le faltan folios al medio.—XCVII . 
212. S A L I O (JERÓNIMO). Astrologia con el libro Pto-
lomeo quadripartiti con comentarios de Haly 
Heben Rodan: Centiloquium de Ptolomeo de 
Hermes; de Bethem. Venetiis per Bonetum Loca-
tellum... 1493. 
Vol . folio mayor, 152 folios con hermosas inicia-
les de imprenta y artística encuademación de 
tabla y cuero repujado.—XXVIII . 
213. S A X O F E R R A T O ( B A R T O L U S DE) . Super secun-
do Codicis. Hermosa inicial de oro y policromía. 
Venecia por Baptistam de Tortis, 1493, con 
135 folios. Otro tratado de Saxoferrato Super-
Autenticis, con 47 folios, e impreso en Tortis en 
1490. Otro tratado: Lectura Domini Barto super 
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tribus libris. C. impreso en Venecia el 1492, sin fo-
liación. Vol . en folio mayor; tabla y cuero.—LVII. 
214. S A X O F E R R A T O (B. D E ) . Super primam partem 
digestí novi cum additionibus excmi utriusque 
inris doc. Alexandri de imola. Venecia por Baptis-
tam de Tortis, 1493. 
Folio mayor, con grandiosa inicial de oro y poli-
cromía, 180 folios; tabla y cuero.—CIII. 
215. S A X O F E R R A T O (B. DE) . Rubricae sive t i tuli 
voluminis secundum ordinem librorum et primo 
institutionum; cum apparatu A C C U R S I I civis 
Florentini. Roma, 1476. Otro tratado del mismo 
Saxoferrato, super extravaganti ad reprimendum. 
Folio mayor con iniciales de color, y una suntuo-
sísima de policromía sobre oro rematando con un 
escudo en la parte inferior, al principio del libro, 
sin foliar, y bellísima encuademación de tabla y 
cuero repujado.—LXIII. 
216. S A X O N I A ( A L B E R T O ) . Questiones in libros 
Aristotelis de coelo et mundo. Impreso en Vene-
cia por Bonete, 1492. Sigue un tratado sobre los 
Metheoros de Helias hebreus, impreso en Vene-
cia por Thoresano el 1488. 
Vol . en folio, con iniciales de color y encuadema-
ción; pergamino; con foliación de s i g . — C L X X I I . 
217. SEBÜDIUM. Dyalogus de mysteriis sacrae passio-
nis Christi (viola animae) inter Sebudium et Do-
minicum seminiverbium. In alma urbe Toletana 
hispaniarum primate impressus, 1500. 
Vol . en cuarto, con dos portadas de la Cruci-
fixión y del Juicio final, y un escudo arzobispal 
al fin; 136 folios y encuademación tabla y cuero. 
CCVI . 
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218. S E G N O R O L I (DE HOMODEIS) . Consilia et Ques-
tiones et allegationes; impreso en Milán por Alde-
rico Seinzenzeler, año 1497. 
Vol . en folio mayor con iniciales en blanco y 
foliación de sig.; tabla y cuero.—XLIV. 
219. SÉNECA. Epístolas impresas en Zaragoza el 1496, 
con 83 folios. Proverbios de Séneca, impresos en 
Sevilla el 1495, con 72 folios, por Meynardo Ungut. 
Vol . en folio; tabla y cuero .—CCXLVIII . 
220. S I C U L I (NICOLÁS). Incipiunt glo. ele. cum qui-
busdam aliis allegationibus, impreso en Venecia 
el 1488. Dichos notables de Mateo Mattasclam, 
impreso en Venecia por Andreas de Bonetis de 
Papia, en 1485. De interdicto ecclesiastico, por 
Juan Calderini, impreso en París 'el año 1488. 
Vol . en folio, foliaciones de signatura, letra góti-
ca e iniciales en blanco. Encuademación tabla y 
cuero.—CXIX. 
221. SOZZIMI S E N E N S I S . De mutuis petitionibus mul-
tis cum additionibus, impreso en Milán el 1494. 
Dni lasonis may super nodoso titulo actionum 
cum additionibus, impreso en Milán el 1504. 
Repetitio L . in suis F E . de liberis et posthumis. 
Repetitio L . si filius heres. Repetitio L . II. C. de 
rescindendi vendi, de Baldi de Waldis. De po-
testate Capituli Sede vacante por Juan E . de 
Pavinis, impreso en Papie, sin fecha. 
Vol . folio mayor con foliación de sig.; tabla y 
cuero.—CXVI. 
222. S U M M A A N G E L I C A de casibus conscientiae. 
Impreso en Lyon el 1497, y compilada por Angel 
de Clavasio; 391 folios. 
Vol . en cuarto; tabla y cuero.—CCLI. 
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223. S U M M A A N G E L I C A . . . Lyon, 1500. 
Tiene un grabado; tabla y cuero.—CCLII. 
224. S U M M A A N G E L I C A . . . impresa en Lyon el 1494. 
Vol . en cuarto; cuero.—CCLIV. 
225. S U M M A A N G E L I C A . . . impresa en Lyon el 1494. 
C C L V . 
226. SÜMMENHART D E C A L L V (CONRADO). Septi-
partitum opus de contractibus pro foro conscien-
tiae et theologico. Impreso en Hagenaw por H . 
Grau el 1500. 
Vol . en folio con foliación de sig.; tabla y cuero. 
C C X C . 
227. TOMÁS D E A Q U I N O (STO.). Super primo Sen-
tentiarum. Impreso en Venecia por Boneto Loca-
tello el año 1498. 
Folio mayor, 148 folios con encuademación riquí-
sima de cuero repujado e iniciales con viñetas de 
impren ta .—CCLXX. 
228. TOMÁS D E A Q U I N O (STO.). Super secundo Sen-
tentiarum. Impreso en Venecia el año 1498. 
Quodlibetales questiones sancti Thome, Venecia, 
1501. 
Vol . en folio, artística encuademación de cuero 
y foliación de s i g . — C C L X V . 
229. TOMÁS D E A Q U I N O (STO.). Super tertio Senten-
tiarum. Impreso en Venecia por Hermani Licch-
tenstein el año 1490. 
Vol . en folio, foliación de sig.; artística encuader-
nación de cuero repujado e iniciales en blanco.— 
C L X X X . 
230. TOMÁS D E A Q U I N O (STO.). Super tertio libro 
Sententiarum. Impreso en Venecia por Hermani 
Licchtenstein el año 1490. 
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Vol . con foliación de sig. e iniciales de color y 
soberbias iniciales policromas; tabla y cuero. 
Folio mayor .—XXI . 
231. TOMÁS D E A Q U I N O (STO.). Super librum quar-
tum sententiarum. Impreso en Venecia por Nico-
lás Jeson el año 1481. 
Vol . en cuarto con foliación de sig., con todas las 
iniciales de color o policromas, lujoso; tabla y 
cuero.—CLXII. 
232. TOMÁS D E A Q U I N O (STO.). Prima pars Summe 
diligentissime castigata sup emendatione Ma-
gistri Francisci de neritono... Venecia, 1477. 
Vol . en folio con iniciales policromas y hermosas 
y foliación de sig.; encuadernado en tabla y 
c u e r o . — X X X . 
233. TOMÁS D E A Q U I N O (STO.). Liber secundus se-
cunde partis. Impreso en Venecia por L Colonie 
y socios, el 1480. 
Vol . en cuarto, con foliación de sig.; tabla y 
c u e r o . — C C X X X V I I . 
234. TOMÁS D E A Q U I N O (STO.). Secundus liber se-
cunde partis. Impreso en Venecia por I. Colonie... 
el año 1480. 
Encuademación espléndida de cuero repujado 
con clavos dorados, iniciales policromas y folia-
ción de s i g . — L X X X I X . 
235. TOMÁS D E A Q U I N O (STO.). Summa sacre Theolo-
giae. Impreso en Venecia por Juan rubeum ver-
. cellensem, año 1497. E l segundo libro se impri-
mió el 1496. 
Dos volúmenes, primera y segunda parte, folia-
dos y con las iniciales en blanco; tabla y cuero. 
E n f o l i o . — X X X I I . 
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236. TOMÁS D E A Q U I N O (STO.). Super Epístolas 
Pauli Commentaria preclarissima. Impreso por 
Boneto Locatello en Venecia el 1498. 
Vol . en folio, 261 folios, encuademación tabla y 
cuero labrado.—CCXCI. 
237. TOMÁS D E A Q U I N O (STO.). Commentaria in 
omnes Epístolas Pauli. 
Vol . en folio, con iniciales en blanco y foliación 
de sig.; tabla y c u e r o . — C C L X X X I . 
238. TOMÁS D E A Q U I N O (STO.). L ibr i contra Genti-
les. Impreso en Venecia por N . Jenson el 1480. 
Preciosas iniciales de color, la primera sobre oro. 
Vol . en folio, con foliación de sig. y encuadema-
ción de tabla y cuero.—CC. 
239. TOMÁS D E A Q U I N O (STO.). L ibr i contra Genti-
les. Impreso en Venecia por Jeson el año 1480. 
Vol . en folio con iniciales en blanco y foliación 
de sig.; encuademación de tabla y cuero.— 
C L X X I I I . 
240. TOMÁS D E A Q U I N O (STO.). Super libros Boetii 
de consolatione philosophie commentariorum... 
Sigue: In divi Severini Boetii de scholarium disci-
plina commentarium. Impreso en Lugduni por 
J . devingle el año 1498. 
Vol . en folio con dos portadas y foliación de 
sig., y artística encuademación de cuero repu-
jado.—CXCII . 
241. TOMÁS D E A Q U I N O (STO.). In octo politícorum 
Aristotelis libros cum textu eiusdem. Intérprete, 
Leonardo Aretíno. Impreso en Venecia por Simón 
de Luere el año 1500. 
Vol . en folio mayor, 146 folios, con las inicíales 
en blanco y encuadernado en car tón .—XXVI. 
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242. TOMÁS D E A Q U I N O (STO.). Tabula in libros, 
opuscula ect. divi Thome de Aquino. Impreso en 
Venecia por J . Rubeum el año 1497. 
Vol . en folio, 424 folios, y encuademación de 
tabla y cuero.—CCLVIII. 
243. T O R T I S . Portada: Instituta de Portis. Colofón: 
Venetiis per Baptistam de Tortis, 1495. 
Vol . en folio mayor, 75 folios, con los epígrafes 
en tinta roja en los cuatro libros, y encuadema-
ción de tabla y cuero.—XC. 
244. T O S T A D O (EL). In expositione Evangelii Sancti 
Matthei quam doctissime edidit Episcopus Abu-
lensis cognomento Tostado: et eleganter accom-
modissimam redegit brevitatem Reverendus Do-
minus Petrus de Prexano Laurieñ. Episcopus 
fuit ista prima pars impressa apud Hispalim 
Anno 1491, por Pablo de Colonia y Juan de 
Nurenberga y socios alemanes. 
E l colofón del segundo volumen tiene insigni-
ficantes variaciones. Dos vol. folio mayor, con 
foliación de sig. e iniciales en blanco, y encuader-
nación de tabla y c u e r o . — X X X V I . 
245. T O S T A D O (EL). E l Tostado, sobre San Mateo. 
Los dos vol. del número anterior, de la misma 
edición, d u p l i c a d a . — X X X V . 
246. T O S T A D O (EL). E l Tostado, sobre San Mateo. 
Dos vol. de la edición de Sevilla de 1491, idén-
ticos a los de los números anteriores.—III. 
247. TUDISCO (NICOLÁS A B B A T I S S ICULI P A -
N O R M I T A N I ) . Prima et secunda pars super pri-
ma Decretalium... Sin fecha ni lugar de impresión. 
Vol . en folio mayor, con iniciales en blanco y 
encuademación tabla y cuero.—XCIII. 
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248. T U R R E C R E M A T A (JUAN) . Summa de ecclesia... 
Impresa en Lyon por Trechsel en 1496. 
Vol . en folio con foliación de sig. y encuadema-
ción tabla y cuero .—CCLXVI. 
249. T U R R E C R E M A T A ( J U A N DE) , C A R D I N A L I S 
S A N C T I S I X T I . Otro ejemplar idéntico al an-
terior. Summa de ecclesia... Lyon, 1496. 
C C L X V I I . 
250. V E N E T I I S (DOCTOR P A U L U S D E ) . Liber phi-
sicorum. Liber coeli et mundi. Liber generatione 
et corruptione. Liber Methaurorum. De anima. 
Impreso en Venecia por J . de Colonia y socios 
del año 1476. Liber Methafisice, del mismo e im-
preso por Colonia, 1476. 
Vol . en cuarto con iniciales de color y foliación 
de sig.; tabla y c u e r o — C L X X X I . 
251. V I L H E L M I Parisiensis. Registrum sermonum. 
Thubingñ, 1499. 
Folio desencuadernado; con foliación de sig. e 
iniciales en b l a n c o . — C C L X X I X . 
252. V I L L A D I E G O (GONZALO). Contra hereticam 
pravitatem, dedicado a la Reina de España, y 
unido a éste, otro tratado del mismo: De irregu-
laritate, impresos ambos en Salamanca por Leo-
nardum alemanum et per fratrem Lupum sanz 
de Navarra socios. Anuo 1496. Foliación de sig. 
y encuademación de pergamino. Se hallan, ade-
más, en este volumen, las siguientes obras: 
Tractatus de Censuris ecclesiasticis. Tractatus 
de sponsalibus et matrimoniis de San Antonino 
de Florencia. Lyon, 1511. Solemnis ac famossisi-
ma Repetitio acutissimi juris civilis Doctoris Se-
gura... Sólo conserva seis folios, letra gótica, .fo-
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liación de sig. De numismate tractatus de Alfon-
so, Obispo de Évora, sin colofón, foliado de sig. 
Libelus de Beneficiis in Curia Vacantibus per 
Joann. Lup. et Palacios Ruvios. Salamanca, 
1517. Escudo real al principio y al fin, del tama-
ño del folio, el segundo con el haz de flechas 
debajo del escudo y la letra Tanto monta...— 
C C L X X I I . 
253. V O R A G I N E ( IACOBUS D E ) . Sermones de Tem-
pere. Impreso por J . de Wesfalie. 
Vol . en folio con iniciales de color y foliación 
de sig.; encuademación de tabla y cuero.-— 
C X L I X . 
254. Z A B A R E L L E (DR. D. F R A N C I S C U S ) . Lectura 
super Clementinis. Impreso en Roma por Mag. 
Georgium Laur de herbipoli, el año 1470. 
Vol . en folio mayor con letra italiana, arrancado 
el primero para robarle la viñeta de oro, y poli-
cromía; iniciales policromas y sin foliar; tabla y 
cuero.—-CXV. 
255. Z A H A R E L L E (DNI. F R A N C I S C I C A R D I N A -
LIS). Commentarii in Clementinarum Volumen 
cum annotationibus et additionibus Philipi Fran-
chi de Perusio et Nicolai Superantii. Impreso en 
Venecia por Bernardino Benalium, año 1499. 
Vol . en folio mayor, encuadernado en tabla y 
cuero y foliado con números romanos. CCV folios. 
C V I I . 
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S E G U N D A P A R T E . 
L I B R O S A N T I G U O S , R A R O S 
Y C U R I O S O S . 
1. A C E B E D O (ALFONSUS) . Commentariorum iuris 
civilis in Hispaniae... Madrid, 1595. 
Hay cinco tomos; falta el primero. Sig. 339. 
2. A E L I I (ANTONIUS) . Rerum a Fernando et E l i -
sabe Hisp. Reg. decades dúos. Libros belli Navien-
sis. Chronica Roderici et aliisque historiis, 1545. 
Sig. 688. 
3. A F F L I C T I S ( M A T H E U S ) . Tabellae novae Decisio-
num. Lyon, 1532. 
Sig. 452. 
4. A G A M A (ANTONIO). Decisiones supremi Senatus 
regni Lusitaniae. Valladolid, 1599. 
Sig. 382. 
5. AGUSTÍN (SAN). De civitate Dei: impresa en Basi-
lea por Juan Frobenio, 1512. 
Magníficas portadas y encuademación. Vol . en 
folio, 787 páginas. Sig. 1. 
6. AGUSTÍN (SAN). Exposición de los Salmos. Lyon. 
Sig. 24. 
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7. AGUSTÍN (SAN). Sermones. 
Vol . en folio, 380 folios, impreso en París por 
Rembolt el 1520. Artística portada. Sig. 3. 
8. A G U S T I N (SAN). Obras completas en diez volúme-
nes en folio, impresos en Basilea por Frobenio 
en 1528 y 29. 
Faltan el 1 y el 5. Sig. 2. 
9. A G U S T I N (SAN). Opera omnia. Diez vol. en folio, 
impresos en París el 1586. 
Les arrancaron las portadas y faltan el 3, 5, 6 
y 8. Sig. 5: 
10. AGUSTÍN (SAN). De civitate Dei. Basilea, 1542. 
Sig. 8. 
11. AGUSTÍN (SAN). Obras en diez vol. Antuerpia, 
1546, por Plantino. 
Faltan el 5 y 6. Sig. 9. 
12. AGUSTÍN (SAN). Libros de Doctrina Christiana,, 
Alcalá, 1521. Sigue: Nebrisensis Apología; eiusdem 
in Quinquaginta sacrae scripturae Locos; eius-
dem de Digitorum computatione. Apud inclitam 
Garnatam, 1535. 
Sig. 55-
15. AGUSTÍN (SAN). Ciudad de Dios. Madrid, 1614. 
Sig. 114. 
14. AGUSTÍN (SAN). Confesiones. Madrid, 1790. 
Sig. 206. 
15. AGUSTÍN (SAN). Sermones; sin principio ni fin. 
Sig. 67. 
16. A G U S T I N I (DIVI). Meditationes et Soliloquia, et 
Manuale, y otros autores. Venecia, 1516. Siguen: 
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Confessionale de S A V O N A R O L A y Lybellus rudi-
mentorum sacrae Theologiae, impresos en Lucro-
nii, 1529. 
Sig. 238. 
17. A L B E R T I (MAGNI). Postilla super Marci et Johan-
nis evangeliare. Dos tratados impresos el 1504 
y 1505 en Hagenaw por Enrique Bran. Vol . en 
cuarto. 
Sig. C L V I I I . 
18. A L C I A T I ( A N D R E A S ) . Praesumptionum liber. 
Lyon, 1538. 
Sig. 351. 
19. A L C I A T I ( A N D R E A S ) . Compendium indiciarii pro-
cesus, 1542. 
Sig. 254. 
20. A L D I (MANUTII ) . Grammatica; sin el folio del 
colofón. 
Sig. 250. 
21. A L F O N S I A C A S T R O (F.). De potestate legis pena-
lis. Lovaina, 1557. 
Sig. 726. 
22. A L O R A (IACOBUS). Expositio Hymnorum. Sala-
manca, 1501. Sigue: L Y R A : Passio Christi; incom-
pleta. 
Sig. 741. 
23. A L T I S S I O D O R E N S I S ( G U I L L E L M U S ) . In quator 
Sententiarum libros. París. Un vol. 
Sig. 156. 
24. ÁLVAREZ ( F R A Y DAMIÁN). Exposición de los 
Evangelios. Burgos, 1610. 
Sig. 321. 
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25. A L L E G O R I A R U M et Moralium sententiarum tam 
V . quam N . Collectaeá, impresas por lodici Badii , 
1520. 
Sig. Si -
26. A M A T D E G R A V E S O N . Historia ecclesiástica. 
Venecia, 1762. Cinco vol. 
Sig. 622. 
27. A M B R O S I O (S.). Obras. París, 1586. 
Sólo hay el tomo 3. Sig. 10. 
28. A M B R O S I O (S.). Obras. Basilea, 1516. 
Tres vol.; falta el 2. Sig. 19. 
29. A N C H A R A N I (PEDRO). Super V I librum Decre-
talium. Venecia, 1501. 
Sig. C X L I I . 
30. A N D R E L I M I (FAUSTUS) . Epistolae Synonima 
B R I T O N I S , 1511. Synonima C I C E R O N I S . MI-
C H A E L A N G L I C I opuscula, 1507. P E T R U S D E 
P O N T E , De obitu Patris. 
Sig. 597-
31. A N N A T O (PEDRO). Apparatus ad positivam Theo-
logiam. Venecia, 1775. 
Sig. 54-
32. A N N I I ( IOANNES). Antiquitatum variarum. Volu-
men X V I I . Un vol., 1515. Duplicado. 
Sig. 729-
33. A N T O N I N U S (S.). Secunda pars summae maioris. 
Lyon, por Juan Eleyn. Duplicado. 
Sig. 672. 
34. A N T O N I N U S (S.). Summa, 3 et 4 pars. Lyon, 1516. 
Sig. 556. 
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35. A N T O N I N U S (S.). Quarta pars Summae. Lyon, 
1516. 
Sig. 533-
36. A N T O N I N U S (S.). Summa Summarum, por Juan 
Eleyn; 1521. Tomo 3. 
Sig. 134. 
37. A N T O N I N U S (S.). Summa prima pars, por Eleyn. 
'Sig. 733-
38. A N T O N I N I S (S.). Tertia pars Summae, impresa por 
Eleynmartis el 1516; y la 1.a y la 4.a 
Sig. 44. 
39. A P H T H O N I I S O P H I S T A E . Progymnasmata. 
Franc , 1553. 
Sig. 295. 
40. A P H R O D I S E I ( A L E X A N . ) . Problemata, Venecia. 
1501. 
Sig. 406. 
41. A Q U I L A ( P E T R U S D E ) , DICTUS S C O T E L L U S . 
Super I V libros Sententiarum. Venecia, 1501. 
Sig. C C X X X V I I I . 
42. ARAGÓN ( P E T R U S D E ) . In 2am 2ae S. Thomae. 
Salamanca, 1584. 
Sig. 637. 
43. ARAGÓN ( P E T R U S DE) . De iustitia et iure. 
Lyon, 1596. 
Sig. 106. 
44. A R A T O R I S ( C A R D I N A L I S ) . Historia Apost. cum 
commentariis A r i i Barbosae. Salamanca, 1516. 
Sig. 712. 
45. A R B O R E I L A U D U N E N S I S (JOAN.). Theosophia: 
dos tomos en un vol. París, 1540. 
Sig. 138. 
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46. A R E T I N I ( L E O N A R D U S ) . In opera Aristotelis, 
1506. Siguen: Adnotaciones L A U R E N T I I V A L L E 
in latinam interpretationem N . Testamenti. Pa-
rís, 1509. 
Sig. 534-
47. A R I A S M O N T A N O ( B E N E D I C T U S ) . In quator 
Avang. Antuerpia, 1575. 
Sig. 550. 
48. A R I A S M O N T A N O (BEN.) . Commentaria in Isaiae. 
Antuerpia, 1599. Dos vol. 
Sig. 524. 
49. A R I A S M O N T A N O (BEN.) . In X I I Prophetas. 
Antuerpia, 1571. 
Sig. 644. 
50. A R I A S M O N T A N O (BEN.) . In libro Josué. A n -
tuerpia, 1583. 
Sig- 731-
51. A R I A S M O N T A N O (BEN.) . In scripta omnia 
S. Apostolorum et Apocalipsis. Antuerpia, 1588. 
Sig. 730. 
52. A R I M I N O (GREGORIUS) . In 1. et 2. Senten-
tiarum. 
Sig. 95-
53. A R I M I N O (GREG.) . In 1. et 2. Sententiarum. 
Venecia, 1503. 
Sig. C X C I I L 
54. ARISTÓTELES. Moralia, con exposición de Varios. 
Venecia, 1541. 
Sig. 506. 
55. ARISTÓTELES. Obras de Filosofía, comentadas. 
París, 1506. 
Sig. 449. 
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56. ARISTÓTELES. Philosophia naturalis tota. Lyon; 
1502. 
Sig. 445-
57. ARISTÓTELES. Libros morales, glosados por 
Argirop. Byzantii y por L . Art ini i . París, 1510. 
Sig. 434-
57 bis. ARISTÓTELES. Física, comentarios de J . To-
letiso. Alcalá, 1580. 
Sig. 779. 
58. ARISTÓTELES. Questiones sobre sus obras, por 
varios. Lyon, 1534. 
Sig. 405. 
59. ARISTÓTELES. Etica, vertida al romance por el 
Príncipe de Viena; y Política y Economía, tam-
bién en romance. Zaragoza, 1509. 
Sig. 362. 
60. ARISTÓTELES. Physicorum: De coelo; De gene-
ratione et corruptione; Meteorología; De anima; 
De sensu, etc., París, 1542. 
Sig. 370. 
61. ARISTÓTELES. Logicorum y otros varios. Alca-
lá, 1525. 
Sig. 313-
62. ARISTÓTELES. Libr i ad logicam attinentes. Vene-
cia, 1541. 
Sig. 269. 
63. ARISTÓTELES. Líber ethicorum. París, 1504. 
Sig. 215. 
64. ARISTÓTELES. Opera. Once vol. encuadernados 
en cuatro tomos. Venecia, 1550-52. 
Sig. 197. 
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65. ARISTÓTELES. Problemata et Pentarchi. Vene-
cia, 1539. 
Sig. 198. 
66. A T A N ASIO. (SAN). Obras, en un vol. París, 1520. 
Sig. 15. 
67. A T I E N Z A (DIEGO). Recopilación de las leyes del 
Reino. Alcalá, 1592. 
Sig.-338. 
68. A V I C E N A . Cuatro vol. en folio mayor. Lyon, 1598. 
Sig. X L V . 
69. A Z E B E D O (ALFONSO). Commentarios ad leges 
Regias. Madrid, 1600. 
Sig. 596. 
70. A Z O R I O (JOAN). Institutionum moralium. Lyon , 
1602. 
Sig. 708. 
71. A Z P I L C U E T A (MART.) . In tres de Poenitentia. 
Lyon, 1569. 
Sig. 359-
72. A Z P I L C U E T A (MART.) . De iudiciis. Lyon, 1576. 
Sig. 388. 
73. A Z P I L C U E T A (MART.) Consilia et responsoria. 
Lyon 1591. * 
Sig. 707-
74. A Z P I L C U E T A (MART.) . In decretis Pontificiis„ 
Coimbra, 1543. 
Sig. 323. 
75. A Z P I L C U E T A (MART.) . Opera omnia. Lyon, 1589. 
Dos vol. Sig. 187. 
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76. A Z P I L C U E T A (MART.) . Comento en romance so-
bre el cap. Quando... de consecratione. Coimbra, 
1545-
Sig. 319. 
77. A O Y K I A N O Y . Lovaina, 1531. Sigue: A P H T H O N I I 
Progymnasmata. Salamanca, 1550. 
Sig. 297. 
78. B A I L . Summa Conciliorum. Vol . de 912 folios. 
Folio mayor. Sig. 127. 
79. B A L B O A (JO.). A d Titulum libri II Decretalium. 
Salamanca, 1532. 
Sig. 595-
79 bis. B A L D I D E U B A L D I S D E P E R U S I O . Super 
Decretales; 1540. 
Sig. 595 bis. 
80. B A L D I D E P E R U S I O . In III Decretalium. París, 
,I503-
Sig. C X X X V I I I . 
81. BAÑES (DOM.). De iure et iustitia. Salamanca, 
1594-
Dos vol. Sig. 585. 
82. B A R O N E E G U I L A R . De beneficiis. Lyon, 1549. 
Sigue: M A R T U R I N U S M O N T A N I : de Haeredi-
bus ab intesta. Lyon, 1549. 
Sig. 629. 
83. B A R B O S A (AUGUST.) . De officio et potesta Epis-
copi; dos vol. Lyon, 1550. 
Sig. 178. 
84. B A R R A D A S (SEBAST.) . Commentarios in Concor-
diam et Historiam I V Evangelia. Lyon, 1510. 
Cuatro vol. Falta el 3. Sig. 648. 
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85. B A R R E L A B O R E ( L A U R E N T DE) . Historia 
Christiana V . Patrum. París, 1583. 
Sig. 701. 
86. B A S E O (ELIGIUS) . Supplementum ad florestotius 
Theologiae. Dos vol., 1655. 
Sig. 695. 
87. B A R T H O L O M E I , filii de Sozi ac Mariani. Consilia. 
Venecia, 1502. 
Sig. C X X X V I . 
88. B A S I L I O (SAN). Obras; tres tomos. Venecia, 1750. 
Sig. 132. 
89. B A S I L I O (SAN). Obras. Antuerpia, 1569. 
Sig. 25. 
90. B A V I A (LUIS DE) . Historia Pontifical. Madrid, 
1652. 
Cuatro vol. Sig. 520. 
91. B E C A N U S (MARX.) . Theologia Scholastica; 1620. 
Sig. 483. 
92. B E D A (S.). Obras editadas por Badii y Parvii ; 
1521-22. 
Sig. 28. 
93. B E L A R M I N O ( R O B E R T ) . Disputaciones... 3 vol. 
Lyon, 1590. 
Sig. 166. 
94. B E L L E - F O R E S T (FRANCOIS) . L a Pyrenee...i57i-
Sig. 279. 
95. B E L L O N I S U (JACOBUS). Practica indiciaría. 
Lyon, 1515. Y De foro competenti, del mismo. 
Lyon, 1515. 
Sig. 236. 
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96. B E L L U G A ( P E T R U S DE) . Speculum Principum 
ac lustitiae. París, 1530. 
Sig. 403. 
97. B E N E D I C T I S D E P E R U S I O (BENITO) . Ultima-
rura voluntatum Consilia. Venecia, 1501. Consilia 
criminalia Bartho. Lepóle. Venecia, 1504. 
Sig. L X X X I . 
98. B E N E D I C T U S X I V . Bullarmm I V tomos en dos 
vol. Venecia, 1768. 
Sig. 176. 
99. B E N E D I C T I ( A L E X A N D R I ) . Anatomices. Gale-
nus; De arte curatrice et de crisibus. 
Sin colofón. Sig. 310. 
100. B E N E V E N T A N U M (I. A L F O N S U S ) . De Peniten-
cia, Burgos, 1516. Disputatio Chatarini contra 
Martinum. Florencia, 1521. 
Sig. 311. 
101. B E R A R D I (SEBAST.) . In ecclesiast. Madrid, 1790. 
Dos vol. Sig. 624. 
102. B E R C H O R I I (PETRUS) . Dictionarius moralis, 
1521-22. 
Sig. 201. 
103. B E R N A R D O (SAN). Opera omnia. Sólo hay un 
vol. Por Merlin. París, 1566. 
Sig. 11. 
104. B E R N A R D O (SAN). Opera. Basilea, 1566. 
U n vol. Sig. 129. 
105. B E R N A R D O (SAN). Sermones. Dos vol.. Burgos, 
1791-92. 
Sig. 74-
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106. B E R N A R D O (SAN). Opúsculos. Burgos, 1795. 
Sig. 79. 
107. B E R N A R D O (SAN). Opera. Sin colofón. Parece 
incunable. 
Sig. 50. 
108. B E R N A R D O (SAN). Opera. París, 1513. 
Un vol. Sig. 49. 
109. B E R N A R D O (SAN). Opera omnia. Herederos de 
I. Hervagii. Basilea, 1566. 
U n vol. Sig. 12. 
110. B E R T H O R I I (PETRUS) . Morale reductorium su-
per totam Bibliam. Lyon, 1520. 
Sig. 256. 
111. B I B L I A . E l N . Testamento en griego y dos ver-
siones latinas. Basilea,, 1527. 
Sig. C X C V I I . 
112. B I B L I A . Dos vol. Madrid, 1783. 
Sig. 676. 
113. B I B L I A . L a Políglota de Alcalá. Cuatro vol. Fal ta 
el de la III parte del Antiguo Testamento. 
Encuademación pergamino. 
Sig. C X C V . 
114. B I B L I A cum concordantiis... Lyon, 1546. 
Sig. 654. 
115. B I B L I A . Psalterium Hebreum, Grecum, et Arabi-
cum, et Chaldeum, cum tribus latinis interpreta-
tionibus et glosis. Jenue, 1516. 
Sig. C X C V I . 
116. B I B L I A P A R I S I E N S I S . Dos tomos en un vol. 
París, 1731. 
Sig. 643. 
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117. B I B L I A , con hermosas iniciales. Lyon, 1526. 
Sig. 651. 
118. B I B L I A , en griego. Argentorati, 1526. 
Sig. 554-
119. B I B L I A L A T I N A , con las concordancias entre 
ambos Testamentos. Lyon, 1526. 
Sig. 555. 
120. B I E L (GABR.) . In 3 et 4 Sententiarum. Sin fechar. 
Sig. 182. 
121. B I E L (GAB.) . Expositio Can. Missae. Lyon, 1517. 
Sig. 543-
122. B I E L (GAB.). In 1 et 2 Sententiarum, et 3 et 4. 
1532. 
Sig. 371-
123. B I E L (GAB.). In quator libros Sententiarum. Dos 
vol . Lyon, 1527. 
Sig. 314-
124. B I E L (GAB.). Super libros Sententiarum, impreso 
por I. de Portzen el 1501. Sólo los primeros 
libros en un vol. 
Sig. 139-
125. B I E L (GAB.). Sermones. 
Sig. 75-
126. B L A N A S C O (I.). Ordo iudiciarius. Lyon, 1515. 
Sig. 244. 
127. B L A S I O ( B A P T I 3 T A D E SANCTO). Tractatus de 
actionibus et natura earum Testimonium de testi-
bus, por Andrés Barbaciam. De potestate et 
excellencia regia, por Antonio Corsetti. De Mini-
mis. De Geminatis. De materia trebellianice. 
— 6; 5 
Venecia, 1511. Siguen: De iuris et danno, super 
feudis. De mora. De legitimatione, etc. 
Sig. X L I I I . 
128. B L O S I (LUDOV.) . Opera omnia. Colonia, 1572. 
Sig. 518. 
129. B O K I N K A N (JOAN). In quator libros Sententia-
rum. París, 1510. 
Sig. 348. 
130. B O L O G N E T I (10.). In i-et 2-partem Digestí vete-
ris. Venecia, 1572. 
Dos vol. Sig. 390. 
131. B O L O G N E T I (10.). In i-et 2- Infortiati. Venecia, 
1570. 
Dos vol. Sig. 392. 
132. B O L O G N E T I (10.). In i-et 2- Codicis partem. 
Venecia, 1532. 
Sig. 692. 
133. B O L O G N E T I (10.). In 1- Digestí novi. Venecia, 
1579-
Sig. 503-
134. B O N A N C I N A (MART.) . Opera omnia. Antuerpia, 
1654. 
Dos vol. Sig. 97. 
135. B O U F A R D U S ( G A U F R I D U S ) . De sacrificio Mis-
sae. París, 1520. 
Sig. 268. 
136. B O V E N C O ( E N R I Q U E DE) . Sobre los cinco libros 
de las Decretales. Lyon, 1520. 
Sig. C X X I V . 
137. B R A B A R D I N I (TOMÁS). Mathematicarum opus. 
Valencia, 1503. Profusión de figuras y grabados. 
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Tratado de la esfera por J U A N D E S A C R O 
B U S T O y otros varios, con grabados, 94 folios. 
Theorica planetarum de P U R B A C H I I . Venecia, 
1508, con grabados. 
Sig. 154. 
138. B R A C I O L I N I (FRANCESCO) . L a Croce Racqui-
stata. Venecia, 1614. 
Sig. 240. 
139. B R A N T (SEBASTIANUS) . Expositiones omnium 
Titulorum inris Civilis et Cano ici . Lyon, 1530. 
Sig. 332. 
140. B R E V I A R I O del X V I , incompleto. 
Sig. 744. 
141. B R E V I A R I O R O M A N O . Lyon, 1543. (Incom-
pleto.) 
Sig. 738. 
142. B R E V I A R I O R O M A N O . Venecia, 1559. (Incom-
pleto.) 
Sig. 304. 
143. B R E V I A R I O R O M A N O . Venecia, 1522. 
Sig. 303, 
144. B R E V I A R I O R O M A N O . Venecia, 1522. 
Sig. 205. 
145. B R O I C K W Y (ANTONIUS) . In quatuor Evange-
lia. Colonia, 1539. 
Sig. 671. 
146. B R U G N O L O ( B E N E D I C T U S ) . Commentaria l in -
guae latinae; sen cornucopiae. Milán, 1506. 
Sig. 690. 
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147. B R U L E F E R ( S T E P H A N U S ) . In libros Sententia-
rum Bonaventurae, 1501. Falta el tomo de los 
libros III y IV. 
Sig. 209. 
148. B R U N O N . In epístolas Pauli. París, 1509. 
Sig- 547-
149. B U D A E U S ( G U L I E L M U S ) . Epistolae latine y 
otras en griego. 1531. 
Sig. 287. 
150. B U D A E U S (GUL.). De asse et part. eius; 1527. 
Sig. 413. 
151. B U E N A V E N T U R A (SAN). Opera. Venecia, 1572. 
Sig. 128. 
152. B U R A N A (FR. J.). Aristotelis priora resolutoria. 
París, 1539. 
Sig. 377-
153. B U R L E I (GUALT. ) . Super artem veterem Porphi-
rii et Aristotelis. Venecia, 1503. Varios tratados 
de VIO C A I E T A N U S . Venecia, 1506. 
Sig. 357-
154. B U S T I ( B E R N A R D O DE) . Mariale de excellentiis 
Regine Celi. Lyon, 1502. 
Sig. C C X L V I I . 
155. B U T R I O (ANTONIO DE) . Super quarto libro De-
cretalium. Venecia, 1503. 
Sig. c x x x v . 
156. C A B R A N E S (DIEGO DE) . Hábito y armadura es-
piritual. Mérida, 1544. 
Sig. 591. 
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156 bis. C A B A S S U T I I (JOAN.). Noticia Ecclesiastica... 
Lyon, 1725. 
Sig. 591 bis. 
157. C A E R I M O N I A R U M sacrarum Ecc. Rom. libri 
tres. Venecia, 1516. 
Sig. 398. 
158. C A E R I M O N I A L E Ep i sc ; 1779. 
Sig. 470. 
159. C A L E P I N U S . Dictionarum; 1502. 
Sig. C C X X X I . 
160. C A L M E E (AGUST.). Commentaire litteral sur la 
Bible. París, 1724. 
9 vol. Sig. 745. 
161. C A L M E T (AGUST.). Dictionaire historique, cri-
tique, chronologique, geografique et literal de la 
Bible. París, 1730. 
4 vol. Sig. 747. 
162. C A I E T A N O (TOMAS, C A R D E N A L ) . In secunde 
secund. S. Thome. París, 1519. 
Sig. 208. 
163. C A L A T A Y U D (PETRUS) . Doctrinas prácticas. 
Valencia, 1737. 
Sig. 641. 
164. CALDERÓN (ANTONIO). Excelencias del Apóstol 
Santiago; 1658. 
Sig. 691. 
165. C A L E P I N U S (AMBROSIUS) . Dictionarium de-
cem linguarum. Lyon, 1598. 
Dos vol. Sig. 562. 
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166. C A L L I S T I X A N T H O P U L I ( N I C E P H O R U S ) . 
Historia Ecclesiástica. Basilea, 1555. 
Sig. 700. 
167. C A L L I S T O RAMÍREZ ( P E T R U S ) . De suprema 
et absoluta potestate Principum. Zaragoza, 1634. 
Sig. 383-
168. C A M P E R I 1 (SINPHO.). Opera. Lyon, 1508. 
Sig. 610. 
169. C A N C E R I I (IACOBUS). V . resolutiones utriusque 
iuris. 
Sig. 592. 
170. C A N C E R I I (IAC.). Resolutionum iuris. Pars IIIa. 
Lyon, 1659. 
Sig. 417. 
171. CANISIO (PETRUS) . De verbi Dei corruptelis. 
Lyon, 1584. 
Sig. 687. 
171 bis. C A N O (LUD.) . Capacidad para adquirir bene-
ficios los Canónigos regulares... 1694. 
Sig. 687 bis. 
172. C A N T E R A (DIDACUS). Ouestiones criminales. 
Salamanca, 1589. 
Sig. 567-
173. CÁNTICOS a Jesucristo, en 136 folios, sin portada. 
Venecia, 1525. 
Sig. 685. 
174. C A N T I U N C U L A E (CLAUDIUS) . In tres priores 
Institutionum libros. Lyon, 1554. 
Sig. 3*5-
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175. C A P P O N I (I. S E R A P H I ) . Commentaria in divum 
Thomam. Venecia, 1596. 
I V vol. Item otro, primera parte de la Suma. 
Sig. 109. 
176. C A R R A N Z A . Oración tenida en Roma. "De nece-
sítate peccati Adae"; 1517 se imprimió. Sermón 
de P E D R O D E C A R T A G E N A . Sigüenza, 1522. 
Sig. 529. 
177. C A R R A N Z A D E M I R A N D A (SANCTIUS). Pro-
gymnasmata logicalia. Alcalá, 1517. 
Sig. 249. 
178. C A R T A S entre Carlos V de España y los Papas, 
y defensa de Carlos V contra el Rey de Francia. 
Alcalá, 1527. 
Sig. 635. 
179. C A R T H U S I A N I (DIONYSIUS) . Homilías. Colo-
nia, 1533. 
Sig. 497. 
180. C A S T I L L O D E B O V A D I L L A . Política para Corre-
gidores y Señores de Vasallos. Medina del Cam-
po, 1608. 
Sig. 191. 
181. C A S T R E N S I S ( B A R T O L U S ) . Ouestiones... Tole-
do, 1513. 
Sig. 402. 
182. C A S T R E N S I S (BART.) . In Aristotelis predica-
menta... Cañones, etc. Salamanca, 1518. 
Sig. 364. 
183. C A S T R O ( A L P H O N S U S ) . Adversus omnes Haere-
ses. Antuerpia, 1554. 
Sig. 167. 
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184. C A S T R O ( P A U L U S DE) . Super I et II Infortiati. 
Venecia, 1504. Super I et II Digestí vet. Vene-
cia, 1504. Super, 1, 2, 3, 4, 6 et 7 Codicis. Venecia, 
1504. Super I et II Digesti novi. Venecia, 1504. 
Sig. 420. 
185. C A S T R O (LEO.). In Esaiam proh. Salamanca, 
1570. 
Sig. 686. 
186. C A S T R O (LEO.). Commentaria in Esaiam proph. 
Salamanca, 1570. 
Sig. 655. 
187. C A S T R O P A L A O (FERD. ) . Opus morale. Lyon, 
1700. 
Tres vol. Sig. 694. 
188. C A S T R O P A L A O (F.). Opera Moralia. Lyon, 1700. 
Dos vol. Sig. 666. 
189. C A T H A R I N I P O L I T I (AMBR.) . Opera. Lyon, 
1642. 
Sig. 634. 
190. C A U L I A C O (GUIDON). Chirurgia. Y sigue: Chi-
rurgia I O A N N I S D E V I G O . Lyon, 1522. 
Sig. 471. 
192. C A U S I N O (NICOL.). L a Corte Santa; 1718. 
Tomos II y III. Sig. 578-
193. C E P O L L E ( B A R T H O L . ) . Varios tratados. Lyon, 
1525-
Sig. 320. 
194. CENCIO (LUDOV.) . Decisiones Rota Rom. Lyon, 
1658. 
Sig. 414. 
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194 bis. C E R V A N T E S . D . Quijote de la Mancha, 
IV tomos con grabados. Madrid, 1765. 
Sig. 748. 
195. CICERÓN (MARCO T.). Opera. Cuatro tomos. 
Venecia, 1536. 
Sig. 702. 
196. CICERÓN. Epístolas. Venecia, 1536. 
Sig- 573-
197. CICERÓN. Opera. Venecia, 1537. 
Sig. 572. 
198. CICERÓN. Epístolas cum interpretat. lodicii-
Badii. París, 1527. 
Sig. 549. 
199. CICERÓN. Ope ra omnia. París, 1527. 
Sig. 511. 
200. CICERÓN. Orationes. Haganoe, 1529. L ib r i tres 
contra positorum. Colonia, 1532. 
Sig.. 335-
201. CICERÓN. Orationes; 1647. 
Sig. 260. 
202. C I R I L L I ( A L E X A N D R I N I ) . Opera. Basilea, 1566. 
Sig. 115. 
203. C I R U E L U S D E R O C E N S I S (PETRUS) . Exposi-
tio Misalis. Opuscula. Alcalá, 1528. 
Sig. 460. 
204. C I R U E L U S (P.). Mathematicas, Música, etc.; 1528. 
Sig. 395. 
205. C I R U E L U S (P.). Commentaria in post. analítica 
Aristotelis. Alcalá, 1529. 
Sig. 354-
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206. C L E M E N T E (S.). Diez libros y varias cartas de 
otros Pontífices. Basilea, 1526. 
Sig. 124. 
207. C L E M E N T E A L E X A N D R I N O . Opera. Florencia, 
1551' 
Sig. 26. 
208. C L E M E N T I N A S , con glosa e infinitas notas ma-
nuscritas... Lyon, 1523. Extravagantes de 
Juan X X I L Lyon, 1524. Extravagantes commu-
nes. Lyon, 1524. E n la portada lleva una nota 
del Doctor Cordova, 7 de octubre de 1585, en la 
que consigna haberle examinado con autoridad 
de la Inquisición; le declara -purgado. 
Sig. C X L I V . 
209. COCCI (ANTONIUS) . Secunda pars Rapsodie, con-
tinens sex Enneades reliquas; 1503. 
Sig. 468. 
210. COCII (M. A.) . Opera omnia. Dos vol. Sólo hay uno. 
Basilea, 1538. 
Sig. 165. 
211. C O C H L A C I (JO.). Commentaria De actis et scriptis 
Martini Luteri. San Víctor, 1549. 
Sig. 143-
212. C O L O N I E N S I S (CONCILII). Cánones. Colonia, 
1538. 
Sig. 504. 
213. C O M M E N T A R I A inris civilis in Hispaniae regias 
constitutiones. Los tres primeros libros. Madrid, 
1599-
Sig. 272. 
214. C O M M E N T A R I A in Psalmos Dav. Dos tomos. 
Lyon, 1589-1592. 
Sig. 664. 
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215. C O M E S T O R I S (P.)- Ecclesiastica tripartita histo-
ria. Hagenaw, 1519. 
Sig. 541-
216. C O N C I L I O R U M O M N I U M . . . Coloniae Agripp., 
I 5 5 I -
Tres tomos. Sig. 133. 
217. CONCILIOS D E Z A R A G O Z A . Barcelona, 1557. 
Sig. 322. 
218. C O N C I L I A generalia. París, 1524. 
Tomo II. Sig. 574. 
219. C O N I N C K (P. E G I D I U S ) . De sacramentis ac cen-
suris; 1616. 
Sig. 108. 
220. C O N S T A N T I N I N U N C U P A T I . De re rustica se-
lectorum libri X X . E n griego. 
Sig. 230. 
221. C O N S T I T U T I O N E S Concillii Provincialis Magun-
tini, 1549. 
Sig. 168. 
222. C O N S T I T U T I O N E S B E N E C T I N O R U M . París, 
I 5 I 7 -
Sig. 223. 
223. C O N S T I T U T I O N E S del Obispo de León, Pedro 
Manuel. León, 1526. 
Sig. 736. 
224. C O N S T I T U T I O N E S Synodales del Obispo de 
León, Bartolomé Santos Risoba; 1636-48. 
Las falta el folio del colofón. Sig. 753. 
225. C O N T A R E N I (GASPAR) . Opera. París, 1571. 
Sig. 447. 
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226. C O P U L A T A totius nove logice Aristotelis secun-
dum Thomistas. 
Parece incunable y le falta la encuademación. 
Sig. 455-
226 bis. C O R N E L I U S . In Epístolas Pauli. Antuerpia, 
1614. 
Sig. 455 bis. 
227. C O R N E E L E . Dictionaire universel... París, 1708. 
Tres vol. Sig. 746. 
228. C O R O N E L (ANT.). Logice questiones. Salaman-
ca, 1518. 
Sig. 443-
229. C O R O N E L (LUIS). Physica. Lyon, 1530. 
Sig. 444-
230. C O R O N E L (LUIS). Physica. Lyon, 1530. 
Sig. 437-
231. C O R O N E L (LUDV.) . Physica. Lyon, 1530. 
Sig. 399. 
232. C O R O N E L (ANT.). Logice questiones: I vol., 
Salamanca, 1518; y II , París, 1518. 
Sig. 376. 
233. C O R O N E L (LUIS). Physica. Lyon, 1530. 
Sig. 366. 
234. C O R O N E L (ANT.). In Aristotelis commentaria. 
Lyon, 1528. 
Sig. 274. 
235. C O R O N E L (ANT.). Logice questiones... Lyon , 
1512. 
Sig. 252. 
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236. C O R O N E L (LUIS). Physice perscrutationes. Pa-
rís, 1511. 
Sig. 94. 
237. C O R P U S luris Canonici. Dos vol.; 1773. 
Sig. 625. 
238. C O R P U S luris Civilis. Lyon, 1650. 
Sig. 179. 
239. C O V A R R U B I A S (DIDACUS). Interpretatio in 
titulo. De Testamentis. 1554. 
Sig. 355-
239 bis. C O V A R R U B I A S (JOSÉ). Recursos de fuerza; 
1788. 
Sig. 355 bis. 
240. CRISÓSTOMO (JUAN) . Opera. París, 1543. 
Cuatro vol. Sig. 116. 
241. CRISÓSTOMO (S. J.). Homilías in totum Genes. 
París, 1524. 
Sig. 57-
242. CRISÓSTOMO (S. J.). Homilie, y adversus vitupe-
ratores vitae monastice. Por Gromorsi, 1523. 
E l colofón primero falta. Sig. 45. 
243. CRISÓSTOMO. Lucubraciones aliquot, y lo mismo 
de San Atanasio. Basilea, 1527. 
Sig. 21. 
244. CRISÓSTOMO. Obras. Basilea, 1517. 
Sólo el I V tomo. Sig. 22. 
245. CRISÓSTOMO. Obras; siete vol. Basilea, 1525. 
Faltan tres vol. Sig. 20. 
246. CRISÓSTOMO. Obras completas en 5 vol. Basi-
lea, 1539. 
Sig. 13-
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247. C U E T O ( R U D E R ) . Introductiones dialectice. A l -
calá, 1523. Progymnasmata logicalia SANCII 
C A R R A N Z A D E M I R A N D A . Alcalá, 1517. 
Sig. 327. 
248. CUIACI I (JACOBUS). De iure. Hay los tomos 2, 
4 y 5. París, 1577. 
Sig. 415. 
249. C U M E L (FR. F R A N C ) . De Deo eiusque operibus. 
Salamanca, 1590. 
Dos vol. Sig. 159. 
250. C U R T I I R U F I (Q.). Historia Alexandri Magni; 
I73I. 
Sig. 229. 
251. CUSA (NICOLÁS). Obras; 1514. 
Sig. 148. 
252. C U S A (NICOLÁS). Opera. París, 1513. 
Sólo el II vol. Sig. 454. 
253. C H A S A N E O (BART.) . Catalogum glorie mundi. 
Lyon, 1529. 
Sig. 29. 
254. C H A S A N E O . L a obra anterior, duplicada. 
Sig- 563-
255. C H A S A N E O . L a misma. 
' Sig. 565-
256. C H O K I E R ( E R A S M U S A.). De iurisdictione Ordi-
narii in exemptos; 1629. 
Sig. 318. 
257. C H R I S T O (FR. FRANC.a) . Praelectionum divini 
Verbi incarnationis. Coimbra, 1564. 
Sig- 87. 
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258. C H R I S O L O G I (S. P E T R U S ) . Homiliae. Medina 
del Campo, 1601. 
Sig. 479. 
259. D A S Y P O D I O (PETRUS) . Dictionarium latino 
germanicum et viceversa. Argentorati, 1537. 
Sig. 614. 
260. D E C I I (PHILIPUS) . De regulis inris. Lyon, 1539. 
Otro de 1536. 
Sig. 301. 
261. D E C R E T A L E S : S E X T O ; C L E M E N T I N A S . E X -
T R A V A G A N T E S . 
Sin portada. Sig. 239. 
262. D E C R E T A L E S ( S E X T O D E LAS) . Con glosas 
tomadas de los principales comentaristas; 1535. 
Sig. C X L . 
263. D E N I S E (NICOLAS). Sermones. Hagenaw, 1510. 
Sig. 631. 
264. D E N I S E (N.). Super sententias. Lyon, 1516. 
Sig. 490. 
265. D E S P A U T E R I I (J.). Gramática. Lyon, 1526. 
Sig. 261. 
266. D E Z A (DIEGO). Novarum deffensionum doctri-
nae S. Thomae super II Sententiamm. 
Sin portada. Sig. 153. 
267. DÍAZ D E L U C O . . . Practica criminalis canónica. 
Lyon, 1543. 
Sig. 219. 
268. DÍAZ ( F R O I L A N U S ) . Philosophia naturalis. Va-
lladolid, 1749. 
Sig. 307. 
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269. D I C T I O N A R I U S greco-latinus. Ferrariae, 1533. 
Sig. 564. 
270. DÍEZ (PHILIPUS) . Sermones. Salamanca, 1533. 
Sig. 483. 
271. DÍEZ (PHILIP . ) . Summa predicantium. Antuer-
pia, 1600. 
Sig. 630. 
272. D I G E S T O R U M libri . . . L . . . ; 1720. 
Sig. 439-
273. D I O N Y S I I cisterciensis in IV Sententiarum. París, 
I5I7-
Sig. 93-
274. D I E S T (DIDACUS). Questiones super totam phi-
losophiam naturalem Aristotelis. Zaragoza, 1511. 
Sig. C L X I X . 
275. D I R E C T O R I U M Inquisitorum. Barcelona, 1503. 
Sig. 535-
276. D O R B E L L I (NICOLÁS). Expositio logice. Lyon, 
1503. Cursus librorum philosophie naturalis, phi-
sicorum, mehercarum, metaphisice, ethicorum... 
Sin colofón; fáltanle los últimos folios. 
Sig. CCLI I I . 
277. D R I E D O N I S (JO.). De concordia liberi arbitri; de 
gratia; de libértate, etc. Lovaina, 1548. 
Sig. 82. 
278. D R I E D O N I S (JO.). Opera. Tomo I. Lovaina, 1556. 
Sig. 670. 
279. D U A R D O ( L E O N A R D O ) . Commentaria in Extra-
vagantes P i i P. V ; 1635. 
Sig. 157-
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280. D U L L U A E R T D E G A U D A V O . In Perihermenias 
Aristotelis. Salamanca, 1519. 
Sig- 397-
281. D U L L U A E R T . . . L a obra anterior; 1515. 
Sig. 593-
282. D U N S SCOTI (JO.). Super III Sententiarum. 
Sig. 419. 
283. D U N S SCOTO. Super III et I V Sententiarum. 
Questiones quolibetales. Venecia, 1503. 
Sig. C X C V I I I . 
284. D U R A N T I ( G U I L L I E L , ) . Rationale div. Officio-
rum. Venecia, 1540. 
Sig. 477-
285. D U R A N T I (G.). Breviarium aureum. París, 1519. 
Sig. 245. 
286. D E V I O C A I E T A N I (THOM.). Opuscula. París, 
1511. 
Sig. 309. 
287. D Y N U S . De regulis inris; 1525. 
Sig. 243. 
288. E B A N O P A R A V I N I : In Proglemata Aristotelis. 
Venecia, 1505. Sigue: Problemata Peutarchi. 
Sig. 732. 
289. E C K I I (JO.). Homilías. París, 1541. 
Sig. 491-
290. E C K I I (JO.). De Primatu Petri contra Ludderum. 
París, 1521. 
Sig. 58. 
291. E N G E L ( L U D O C ) . Collegium universi iuris cano-
nici; 1777. 
Sig. 126. 
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292. E N C I N A S ( F E R D I N . ) . Tractatus sillogismorum. 
Lyon, 1528. Liber oppositionum y tractatus de 
opposit.; Lyon, 1528. 
Sig. 225. 
293. E N C I N A S (F.). Summulae. Dos vol. Toledo, 1623-
Sig. 418. 
294. E S P E J O ( B A R T O L O ) . De usura; 1698. 
Sig. 605. 
295. E S P E J O de la conciencia... Toledo, 1525. 
Sig. 519. 
296. E S P E J O de la conciencia... 
Sig. 673. 
297. E S P E N (M. V A N ) . Vie. Lovaina, 1717. 
Sig. 262. 
298. E S T E B A N I L L O (GONZÁLEZ). Vida y hechos. 
Sig. 253. 
299. E V A N G E L I O S en griego. Lovaina, 1534. 
Sig. 270. 
300. E X O R C I S M O S . 
Sig. 255. 
301. E X P O S I T I O P S A L M O R U M . . . Dos vol. Compluti 
Carpetanie, 1524. 
Sig. 660. 
302. F A B R I (JO.). In I V Libros Institutionum. Vénc-
ela, 1572. 
Sig. 343-
303. F A B R I (JO.). In Institutiones Justinianas; 1578. 
Sig. 416. 
304. F A B R I (JACOBUS). Quincuplex Psalterium. Pa-
rís, 1513. 
Sig. 668. 
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305. F A B R I (JACOBUS). In Ethicem Aristotelis. Pa-
rís, 1512.' Economici Xenofontis. París, 1512. 
Sig. 721. 
306. F E R R A R I S (JO. P.). Singularis Practica. Venecia, 
1501. 
Sig. 428. 
307. F E R R E ( F R A Y V I N C ) . Tractatus Theologicus. 
Tomo I L Salamanca, 1681. 
Sig. 501. 
308. F E R R E R (S. V I C E N T E ) . Sermones. Antuerpia, 
1570. 
Sig. 612. 
309. F I C I N I (MARS.). De vita longa. Bononia, 1501. 
Sig. 216. 
310. F L A C C I (HORATIUS) . Sermones et Epistolae 
cum explanatione Ascensiiet Acronis. París, 1506. 
Sig. 600. 
311. F L O C C I (A. DOM.). De potestatibus Romanorum. 
Antuerpia, 1561. 
Sig. 268. 
312. F L O R E N T I I D E T R A I E C T O . Questiones quod-
libeticae. Idem de Bayardi Atensis. París, 1527. 
Sig. 350. 
313. F L O R E N T I I ( A D R I A N U S ) . In I V Sententiarum... 
Sin colofón. Sig. 544. 
314. F O R U S L E G U M R E G N I C A S T E L L E . Salaman-
ca, 1501. 
Sig. C C L V I . 
315. F R O N T I N I ( JULIUS) . Stratagemat.—FLAVIUS 
Vegetii: De re militari, París, 1515.—AELIA-
N U S : Instrumentis aciebus.—HOYTA ( E N R I -
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QUE) : De contratibus. París, 1506.—CARDE-
N A L BESARIÓN: Epístolas ad grecos y O R A -
TIO de Sacra Eucaríst . Otro sobre los Psalmos. 
Tubingae, 1515. 
Síg. 613. 
316. F U E R O R E A L de España, glosado por Montalvo 
y hecho por Alfonso I X . Burgos, 1533. 
Sig. 433-
317. G A B R I E L . Commentaría ín III et I V Sententía-
rum. Falta el colofón y parece incunable. 
Síg. 71. 
318. GARCÍA (NICOL.). Tractatus de benefícíis...; 1627. 
Síg. 158. 
319. GARCÍA (DE M A R X . ) . Sermones impresos en 
Zaragoza por Jorge Loci . 
Sin fecha. Síg. 62. 
320. GARCÍA (A. S A A V E D R A ) . De híspanorum nobili-
tate. Alcalá, 1597. 
Sig- 394-
321. G A B A N T O (BART.) . Thesaurus S. Rí tuum. Vene-
cía, 1749. 
Dos vol. Sig. 110. 
322. G A Z A (THEODORUS) . Problem. Aristotelis et 
Aphrodísei. 
Sig. 353-
323. GAZIO ( P A T A V I N O ) . Florida corona medicine. 
Lyon, 1516. 
Sig. 453-
324. G E M I N I A N O (DO. I N . D E STO.). In V I Decre-
talium. Lyon, 1541. 
Sig. 185. ' 
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325. G E M I N I A N O (DOMINICUS D E SANCTO). In 
Decretum. Venecia, 1504. 
Sig. C X X X V I I . 
326. G E N E B R A D I (GIL). Psalterius. Lyon, 
Sig. 598. 
327. G E N E S C U (MAG. J O A N N E S ) . Liber de Civitate 
Christi. Regii, 1501. 
Sig. C C X X X I X . 
328. G E R S O N (JO.). Inventarium.... 
Sig. 724. 
329. G E R S O N (JO.). Opera. Basilea, 1518. 
E n dos vol. Sig. 681. 
330. G H I S T E R I O (MICH.). In C. Canticorum; 1609. 
Sig. 650. 
331. G O B A T O (G.). Opera moralia. III vol.; 1681. 
Sig. 682. 
332. G O D D A M (ADAM). In I V Sententiarum. París, 
1512. 
Sólo hay un vol. Sig. 140. 
333. COMESII (ANT.). Commentaria inris civilis. Lyon, 
1574-
Sig. 391. 
334. G O M E S (LUDOV.) . Super reg. iudiciales Can. 
Apost. París, 1543. 
Sig. 356. 
335. GÓMEZ (ANT.). A d leges tauri. Lyon, 1674. 
Sig. 570. 
336. GÓMEZ (ANT.). A d leges tauri. Salamanca, 1575. 
Sig. 566. 
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337. GÓMEZ (ANT.). L a obra anterior. 
Sig. 384. 
338. GÓMEZ (J. B.). Theologia Thomista. Tomo III; 
1735-
Sig. 706. 
338 bis. GÓMEZ. Theolog. Thomista. 
Tomo III. Sig. 706. 
339. G O M E Z I I (ANTO.). Commentaria ad leges tauri. 
Madrid, 1794. 
Sig. 178. 
340. G O N E T (I. B.). Theologia Thomista; 1725. 
Tomo II. Sig. 577. 
341. G O N N I (REMIG.) . De immunitate ecclesiastica. 
Tolosa, 1549. 
Sig. 221. 
342. GONZÁLEZ T E L L E Z . Commentaria in V lib. De-
cretal.; 4 vol.; 1756. 
Sig. 163. 
343. GONZÁLEZ (HIERON.) . Super Reg. VI I I Can-
cell. Lyon, 1676. 
Sig. 411. 
344. G O R I C H E N (M. H E N R I C I ) . Textus sententiarum 
cum conclusionibus; 1502. 
Sig. C L X X X I I I . 
345. GRAMÁTICA griega del X V I , incompleta. 
Sig. 298. 
346. GRAMÁTICA incompleta. 
Sig. 248. 
347. GRAMÁTICA. 
Sig. 256. 
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348. GRAMÁTICA en hebreo. Alcalá, 1514. 
Sig. 278. 
349. G R A M A T I C I ' (JOAN). In Aristotelem de corru-
ptione et generatione. Venecia, 1549. Sigue: 
August-Niphi in Aristotelis libro. Meteorología. 
Venecia, 1540. Sigue: Santo Tomás sobre estos... 
Venecia, 1547. 
Sig. 440. 
350. G R A M A T I C I (JO.). In Aristotelem de generatione 
et corruptione. Venecia, 1543. Albertus Magnus: 
Moralia Aristotelis. Venecia, 1520. Summa, del 
mismo. Venecia, 1519. Commentaria in Aristote-
lem, de Alexand. Aphrodisei. París, 1536. 
Sig. 572. 
351. G R A N A D A (FR. LUIS) . Retorica ecclesiástica. 
Barcelona, 1778. 
Sig. 207. 
352. G R A N A D A (FR. LUIS) . Sermones. Salamanca, 
1581. 
Sig. 478. 
353. G R A N V O S C A (FED.) . De Sao. Eucaristía. Nápo-
les, 1732. 
Sig; 6 4 O . 
354. G R A T I A N I D E C R E T U M . Venecia, 1584. 
Sig. 385-
355. G R A T I A N I C A N O N E S . Pars IIa. Madrid, 1783. 
Sig. 531. 
356. G R A T I A N I D E C R E T U M . 
Sig. 628. 
357. G R E G O R I I Papae I X . Decretales cum glosis. 
Venecia, 1584. Margarita. Decretalium; C L E -
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M E N T I N A S . Venecia, 1584. Extravagantes. Ve-
necia, 1584. U n vol. 
Sig. 192. 
359. G R E G O R I U S I (SANT.). Opera omnia. París, 
1523-
Sólo hay un vol. Sig. 120. 
360. G R E G O R I U S I (SANT.). Opera omnia. Lyon, 
1540. 
Sig. 121. 
361. G R E G O R I U S I (SANT.). Opera omnia. París, 
1562. 
Sig. 117. 
362. G R E G O R I U S I (SANT.). Opera omnia. París, 
1705-
I V vol. Sig. 118. 
363. G R E G O R I O (SAN). Homilías, Diálogos... París, 
1511. 
Sig. 64. 
364. G R E G O R I O P A P A (SAN). L a obra anterior. 
Lyon, 1516. 
Sig. 65. 
365. G R E G O R I O (SAN). Epistolae... París, 1508. 
Sig. 53-
366. G R E G O R I O (SAN). Morales. Basilea, 1514. 
Sig. 32. 
367. G R E G O R I I P A P A E . Decretales. 
Sig. 627. 
368. G R E G O R I O I. Obras. Dos vol., sin portada, prin-
cipios del X V I . 
Sig. 4. 
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369. G R E G O R I O I. Expositio Apocalipsis. París, 1509. 
Homilias super Ezechiel. París, 1512. 
Sig. 552. 
370. G O T T L I E B (JO.). Cons. Aulae regie. Pruss, 1764. 
2.a parte. Sig. 334. 
371. G R E G O R I I X . Decretales, con la glosa. Lyon, 
1540. 
Sig. C X X X I V . 
372. G O T T L I E R (JO.). Elementa inris civilis. Vene-
cia, 1749. 
Sig. 352. 
373. G O T H O F R E D I (DIONYS.) . Corpus inris civilis 
illustratnm. Lyon, 1662. 
Sig. 650. 
374. G R E G O R I O I X . Decretales, con la glosa. Lyon, 
1533. Sigue la vida de Gregorio con las glosas y 
glosas manuscritas. 
Sig. c x x x i r . 
375. G U E V A R A (ANT.). Monte Calvario. Valladolid, 
1550-51. 
Sig. 42. 
376. G U I D O N E M (PAPE) . Decisiones parlamenti dal-
phinalis... Lyon, 1516. Decisiones M . S T E P H A N I 
aufreri... Capelle Sedis Archiep. Tholose. Lyon, 
I505-
Sig. 459-
377. G U I L H E L M I . Rationale divinorum ofíiciorum. 
Numberge, 1594. 
Sig. C C L X X X V I . 
378. G U T I E R R E Z (JO.). Circa leges Regias Hispaniae 
Francfort, 1615. 
Dos vol. Sig. 587. 
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378 bis. G U T I É R R E Z (JO.). De anima... 1587. 
Sig. 587 bis. 
379. H A M U S C U S ( E N R I Q U E ) . Divini Apiari i . Toledo, 
I 5 I 9 -
Hay tres vol. Sig. 39. 
380. H A R M E N O P U L O (CONST.). Prochiron et Hexa-
biblos, en griego. París, 1540. 
Sig. 246. 
381. H E R B O R Ñ (NICOL.). Enchiridion. Colonia, 1529. 
Sig. 489. 
382. H E V I A (JO.). Curia filípica. Madrid, 1725. Otro 
ejemplar de 1783. 
Sig. 282. 
383. H I L A R I O (S.). Obras. Basilea, 1533. 
Sig. 18. 
384. H I P P O C R A T E S . Opera omnia. Lyon, 1524 y 35. 
Un vol. Sig. 234. 
385. H I S T O R I A genealógica de la Casa de Lara. 
Tomo III. 
Sig. 714-
386. H I S T O R I A S varias. Fines del X V I I I . 
Sig. 267. 
387. H O L K O T . (ROB.). In libro Sapientiae. Basilea, 
1506. 
Sig. 517-
388. H O L K O T ( R O B E R T I ) . Proverbia Salomonis... 
1510. 
Sig. CCIV. 
389. H O M M E Y ( J A C ) . Milleloquium morale divi 
Greg. I Papae. Lyon, 1683. 
Sig. 119. 
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390. H O N C A L A E (ANT.). Pentaplon cristianae pieta-
tis. Alcalá, 1546. 
Sig. 723. 
391. HOSSI C A R D I N A L I S (SANT). Opera. Lyon, 1564. 
Sig. 199. 
392. H O S T I E N S I S ( H E N R . ) . Summa. Lyon, 1518. 
Sig. 170. 
393. H U G O N I S (CARD.) . Commentarios a la Biblia. 
VI I vol. Falta el I. Basilea, 1502. 
Sig. 647. 
394. I A V E L L I (CRISOST.). In philosophia Aristotelis. 
Lyon, 1568. 
E l vol. II. Sig. 575. 
395. I M O L A ( J O A N N E S D E ) . Super primam partem 
secundi libri Decretalium. Venecia, 1501. 
Sig. C X X X I X . 
396. I M O L A (JO.). Super Clement. Lyon, 1539. 
Sig. 186. 
397. I M O L A (JO.). In Clemetinas. Venecia, 1502. 
Sig. C X X V I . 
398. I N D E X librorum prohibitorum. Madrid, 1583. 
Sig. 480. 
399. I N D E X librorum prohibitorum. Madrid, 1640. 
Sig. 36. 
400. I N D E X lib. prohib. Madrid, 1631. 
Sig. 37-
401. I N D E X libr. prohib. Madrid, 1612. 
Sig. 38. 
402. I N D E X libr. prohib. Madrid, 1707. Repetido. 
Sig. 40 y 43. 
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403. I N D E X in tomos omnes operum S. Hieronimi. 
Basilea, 1538. 
Sig. 59-
404. I N N O C E N T I U S P. IV. Apparatus super Decret. 
lib. París, 1514. 
Sig. 211. 
405. I O V A N I A N I P O N T I A N I (10.). Opera. Venecia, 
1501. 
Sig. 727. 
406. J O V E R I U M ( F R A N C ) . Sanctiones ecclesiasticas. 
París, 1555. 
Sig. 136. 
407. I R E N E O (SAN). Adversus hereses. Basilea, 1526. 
L a obra de lyschi presbiteri hierosolymorum in 
levit. Basilea, 1527. 
Sig. 23. 
408. IS IDORO (SAN). Etimologías. París, 1520. 
Sig. 61. 
409. IS IDORO (SAN). Etimologías. París, 1509. L a 
obra de JO. B U R I D I N I super politicorum lib. 
Aristotelis. París, 1513. 
Sig. 441. 
410. IS IDORO (SAN). Obras completas! Madrid, 1599. 
Sig. 16. 
411. IS IDORO (SAN). Obras completas. Madrid, 1778. 
Sig. 749. 
412. I S Y C H I I . In Leviticum. Basilea, 1525. 
Sig. 725. 
413. J A N S E N I U S (CORNEE.) . In omnes psalmos. 
Lovaina, 1574. 
Sig. 601. 
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414. J A N S E N I U S . (CORNEL.) . In suam Conc. et hist. 
Evang. Lyon, 1577. 
Sig. 646. 
415. JERÓNIMO (S.). Obras. Nueve tomos. Faltan los 
tres primeros. Basilea, 1537. 
Sig. 6. 
416. JERÓNIMO (S.). Obras. Basilea, 1516. Nueve 
tomos en cuatro vol. Faltan los dos primeros. 
Sig. 7. 
417. JERÓNIMO (S.). Vitas Patrum. Salamanca, 1588. 
Sig. 52. 
418. JERÓNIMO (S.). Cartas. Sin portada. ¿Incunable? 
Sig. 149. 
419. J O A N N E S . A B B A S Nevecilleñ. Concordantiae 
Bibliae et Canonum. París, 1513. Sigue: Autori-
tates Aristotelis. Séneca, etc. 
Sig- 493-
420. J O S E P H U S ( JUDEUS) . Opera. Duplicado. París, 
1514 y 1519-
Sig. 499. 
421. J O S E P H U S . De bello iudaico et contra Apionemen 
París, 1511. Sigue: A R M A C H A N I ( R A D U L -
PHUS) : Summa in questionibus Armenorum. 
París, 1511. 
Sig. 539-
422. J U S T I N I A N U S . Institutiones con glosas de E G I -
DII P E R I N E Lyon, 1537. 
Sig. 425-
423. J U S T I N I A N U S . Institutiones. Lyon, 1514. 
Sig. 424-
424. J U S T I N I A N U S . Codex; 1719. 
Sig. 703-
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425. L A C E L O T O (PAU.). Institutiones iuris Canonici. 
Antuerpia, 1566. 
Sig. 619. 
426. L A N F R A N C I . Practica. Lyon, 1525.—Tractatus 
de iure Patronatus de R. D E C U R T E . Lyon, 
1526. 
Sig. 232. 
427. L A N U Z A (FR. J E R . ) . Homilías. Zaragoza, 1636. 
E l tomo II . Sig. 76. 
428. L A R R A G A . Moral; 1721. 
Sig. 604. 
429. L A U R E N T I I (AND.). Historia anatómica. Lyon, 
1650. 
Sig. 486. 
430. L A X (GASP.). Predicabilia. Zaragoza, 1529. 
Sig. 409. 
431. L A X (GASP.). Tractatus Summularum. Zaragoza, 
1521. 
Sig. 396. 
432. L A X A R A G O N E N S I S (GASP.). Arithmetica spe-
culativa. París, 1515. 
Sig. 125. 
433. L A Y M A N ( P A U L U S ) . Theologia Moralis; 1703. 
Sig. 709. 
434. L E D E S M A (PETRUS) . Questiones Theologicae. 
Salamanca, 1596. 
Sig. 636. 
435. L E G E N D E SANCT. Adiuntae post Lombarticam 
Historiam. Numbergem, 1501. 
Sig. 532. 
436. L E S S I I ( L E O N A R . ) . De iustitia et iure; 1629. 
Sig. 698. 
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437. LESSIO ( L E O N A R . ) . De iustitia et iure. París, 
1510. 
Sig. 104. 
438. L E U R E N I O ( P E T R U S ) . Forum beneficíale; 1735. 
Dos vol. Síg. 172. 
439. L E Y E S D E L R E I N O . II parte, líb. V I . U n cua-
derno con adiciones. Alcalá, 1592. 
Sig. 324. 
440. L I P O M A N I (ALOIS). De vitis Sanctorum. Lovai-
na, 1568. 
E l primer vol. Sig. 684. 
441. L O G R O S A N (JO.). Explicación de la Regla de 
S. Agustín. Salamanca, 1715. 
Sig. 360. 
442. L O M B A R D U S (P.). Líber Sentent. Lyon, 1527. 
Sig. 349-
443. L O M B A R D U S (P.). Líber Sententiarum. Antuer-
pia, 1757. 
Sig. 113. 
443 bis. L O M B A R D U S (P.). Epitome super Magist. 
Sent. 
Sig. 113 bis. 
444. LÓPEZ D E A Y A L A . E l Conc. de Trento, tradu-
cido al castellano; 1798. 
Sig. 633. 
445. LÓPEZ L U D O R . Instructorium constientiae. Sa-
lamanca, 1592. Ia pars. 
Sig. 659. 
446. LÓPEZ P A L A C I O S R U B I O S (JO.). De Donatio-
nibus ínter vir-et uxor. 
Sig. 505. 
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447. L O R C A (PE.). In III part. Sti. Thomae. Alcalá, 
1636. 
Sig. 580. 
448. L O T T E R I I (MELCH. ) . De re beneficiaría; 1710. 
Sig. I75-
449. L U C A ( F R A C ) . Concordantia Bib l i N . et V . 
Testamen. Lyon, 1615. 
Sig. 521. 
450. L U G O (JO.). Opera omnia. Venecia, 1718. Siete 
volúmenes. Falta el IV . 
Sig. 105. 
451. L U P O L D U S . De iuribus imperii. Argentoranci, 
1508. 
Sig. 214. 
452. L U T E R O (MARX.) . Articuli dannati per theolo-
gos Lovan. 
Sig. 528. 
453. L Y R A (NIC) . Different. V . Testam. Incompleto. 
Sig. 523-
454. L Y R A (NIC) . Repertorium Alphabeticum; 1508. 
Sig. 536. 
455. L Y R A (NIC) . L ib . differentiarum V . Testam. 
Parece incunable. 
Sig. 717. 
456. L Y R A (NIC) . Biblia cum postillis. V I vol. Lyon, 
1590. 
Sig. 642. 
457. M A Y O R (JO.). In I et II Sentent. París, 1510. 
Sig. 500. 
458. M A Y O R (JO.). In IV Sentent. París, 1510. Los dos 
primeros. 
Sig. 142. 
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459. M A G I S T E I S (MARX.) . Question. mor. París. 
Parece incunable. 
Sig. 722. 
460. M A G N I N I . Régimen sanitatis. Lyon, 1517. Sigue: 
POGGII F L O R E N T I N I , Opusculus. Bibl ia 
áurea. París, 1513. 
Sig. 276. 
461. M A G N U S ( A L B E R T U S ) . Postillatio in Apoca-
lipsis. Basilea, 1506. 
Sig- 551-
462. M A G N U S ( A L B E R T U S ) . Postilla super Evang. 
Luc. et Mathe. Tres vol. Hagenaw, 1504-1505. 
Sig. 669. 
463. M A L D O N A D U S (JOAN). Commentarii in IV. 
Evangelistas. U n tomo en folio; sin encuadema-
ción ni principio. 
Sig. 608 bis. 
463 bis. M A M O T R E C T U super Bibliam. Venecia, 1506. 
Sig. 608. 
464. M A N C I N E L L I . Opera. Venecia. 1508. 
Sig. 217. 
465. M A N C I N E L L U M ( A N T ) . Satyras Juvenalis. 
Lyon. Falta el colofón. 
Sig. 558. 
466. M A N I P U L O S M E D I C I N A R U M . Venecia, 1501. 
Meláfora en medicina y cirugía. Salamanca, 
1522. 
Sig. 450. 
467. M A N U A L E seu Baptisterium E . Toletane. Toledo, 
1503-
Sig. 740. 
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468. M A N Z A N O (FR. JOSÉ). Vida. . . de San Isidoro... 
Varios ejemplares. Salamanca, 1732. 
Sig. 751. 
469. M A R A N T A E (D. ROB.) . De ordine iudiciorum. 
Lyon, 1567. 
Sig. 347-
470. M A R C I A L . Epigramas con comentarios de D. Cal-
derinus y G. Memela. Venecia, 1510. 
Sig. 283. 
471. M A R C O A U R E L I O , Emperador. Liure dore. Pa-
rís. 1538. 
Sig. 296. 
472. M A R I N E I S I C U L I (LUCIUS). De hispaniae lau-
dibus. Sin fecha. 
Sig. 719. 
472 bis. M A R I N (JOAN). Theolog. Venecia, 1720. 
Sig. 719 bis. 
473. M A R I N E I (LUCIUS). L a obra anterior, repetida. 
Sig. 568. 
474. MARTÍNEZ D E L A P A R R A (P. J U A N ) . Luz de 
verdades católicas... Madrid, 1767. 
Sig. 753 bis. 
474 bis. M A R S A L (ANTONIO). Catecismo explicado y 
predicado; 1762. 
Sig. 753 bis. 
475. M A R S I L L I . Questiones super cuatro libros Sen-
tentiarum. 1501. 
Sig. C L . 
476. M A R T I N O (SANTO). Concordia entre el V. y 
N . Testamento. Cuatro gruesos vol. en folio; 1782. 
Hay varios ejemplares. Sig. 750. 
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477. M A R S I L I U S (HYP. ) . Practica causarum crimin. 
Lyon, 1528. 
Sig. 224. 
478. M A R T I R O L O G I U M . Venecia, 1530. 
Sig. 263. 
479. M A T T H A E U E X S A N Z . De regim. Regni Valen-
ciae. Lyon, 1677. 
Sólo se conserva el primer tomo. Sig. 389. 
480. M A X I M I ( V A L E R I I ) . Dictorum factorumque me-
morabilium. Antuerpia, 1703. 
Sig. 273. 
480 bis. M A Y R E ALEMÁN (P. J O R G E , S. J.). Catecis-
mo del P. M . Jerónimo Ripalda, de la Compañía 
de Jesús, declarado por imágenes. E n Augusta, 
con privilegio de Castilla; 1616. 
Sig. 652. 
481. M A Y N O (JABON). In I et II infortiati. Milán, 
1504. In I et II parte Cod. Milán, 1504. In I et II 
Digestí vet. Milán, 1503. 
Sig. 421. 
482. M E D I N A (BART.) . In I et II D iv i Tome. Sala-
manca, 1596. 
Sig. 581. 
483. M E D I N A (JO.). Codex de restitut. et Contrat. 
Salamanca, 1549. 
Sig. 680. 
484. M E D I N A (X. P O P H O R U S ) . Dialéctica. Salaman-
ca, 1527. Sigue: Dialéctica Siliceame, sin el fin. 
Sig. 720. 
485. M A Y N O (JASONIS DE) . In prima partem dig. 
novi. Super secunda parte ff. novi. Milán, 1503. 
Sig. C X X V I I I . 
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486. M A Y N O (JA.). Commentaria in secundam partem 
Codicis. Milán, 1504. 
Sig. C X V I I . 
487. M E F F R E T H . Sermones. Parece incunable. 
Sig. 80. 
488. M E N D E Z D E C A S T R O (MAN.). Comment. Const. 
Justiniani. Salamanca, 1587. 
Sig. 345 
489. M E N D O Z A (ALFONSO). Quodlibelicae. Salaman-
ca, 1588. 
Sig. 474. 
490. M E N D O Z A ( F R A N C ) . In I V lib. Regum; 1662. 
Sólo el primer vol. 
Sig. 655. 
491. M E N I Z A N I S (JO.). Silva nuptialis. Lyon, 1524. 
Sig. 602. 
492. M E R L I N I ( M E R C U R I A L I S ) . De legitima; 1665. 
Sig. 180. 
493. M E R L I N I (MER.) . De pignoribus... 
Sig. 576. 
493 bis. M E S T A . Portada: "Compilación de todas las 
leyes y ordenanzas del horrado concejo de la 
mesta general de Castilla y de León: que antigua-
mente son fechas con otras sacadas de los libros 
del concejo con todas las declaraciones dellas. 
Con privilegio. E n la parte superior, el escudo 
nacional con el águila; y abajo, el haz de flechas 
y al otro lado el yugo y la letra: Tanto Monta..." 
E n los ángulos de la portada, las figuras de un 
buey, un león, una cabra y un carnero. Sin fecha 
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ni pie de imprenta. Impreso hacia 1520. ¿Ejem-
plar único? A la vuelta, el escudo de la Mesta 
con la letra: "Armas de la Mesta." 
Sig- 755-
494. M E S U E (JO.). De consolatione medicinarum sim-
plicium... cum expositione Christofori... Venecia, 
1508. 
Sig. 194. 
495. M I S A L romano y de S. Jerónimo, incompleto. 
¿Incunable? 
Sig. 472. 
496. M I S A L MOZÁRABE. Roma, 1755. 
Dos vol. Sig. 462. 
497. M I S A L MOZÁRABE impreso por Cisneros, sin el 
año. 
Sig. 465. 
498. M I S A L de la Archid. de Valencia, impreso en 
Valencia, 1509. 
Iniciales y encuademación preciosas. Sig. 466. 
499. M I S A L D E L A I G L E S I A D E LEÓN. Sevilla, por 
"Lázaro a Gazanis", que costeó la edición, y la 
editó Santiago Croberger, 1504. 
Sig. C C X X I . 
500. M O L I N A ( F R A Y A N T O N I O DE) . Instrucción de 
sacerdotes... Burgos, 1682. 
Sig. 697 a. 
500 bis. M O L I N A ( L U D V . ) . De Hispanorum primoge-
nitorum origine ac natura. Lyon, 1588. 
Duplicado. Sig. 697. 
501. M O N T A L V U S (ALFONSUS) . Compilatio legum 
Castelle; sin el fin. 
Sig. 387. 
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502. M O N T A I G N E (JO.). De auctoritate et preeminen-
tia Sacri Concilii et Parlamentorum Regni Fran-
cia. Lyon, 1512. Sigue: Tractatus Conciliorum; 
Thesaurus Pontificalis; Disertatio Leobini de 
Mandatis Apostolicis. París, 1521. 
Sig. 228. 
503. M O N T E H A U D U N O . Super Clementinas. París, 
I 5 I 7 -
Sig. 272. 
504. M O N T H O L O N I O (JO.). Promptuarius iuris div. et 
humani. París, 1520. 
Dos vol. Falta el II. Sig. 181. 
505. M O N T E P O R T I A N O (DUR.) . In III et I V Sen-
tentiarum. París, 1508. 
Sig. 494. 
506. M O N T E P O R T I A N O (DNU.). In I et II Senten-
tiarum. París, 1515. 
Sig. 151. 
507. M O N T E P O R T I A N O (DUR.) . In I et II Senten-
tiarum. París, 1508. 
Sig. 152. 
508. M O N T E P O R T I A N O (DUR.) . In I V lib. Senten-
tiarum. Dos vol. París, 1508. 
Sig. 96. 
509. M O N U M E N T A Ordinis minorum. Valladolid, 1525. 
Specuhim minorum. Barcelona, 1523. 
Sig. 312. 
509 bis. M U R C I A (J. B.). Sermones; dos vol.; 1775. 
Sig. 312 bis. 
510. N I C O L A I P E R O T I . Cornucopie seu commenta-
riorum linguae latinae una cum textu... Martia-
lis... C. Plynii , secundi... París, 1510. 
Sig. 46. 
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511. N I P H I I (AUG.). In libros de coelo et mundo de 
Aristotelis. Venecia, 1540. Parva naturalia. Vene-
cia, 1523. 
Sig. 537-
512. N I P H I I (AUG.). In Aristotel. Metereologicorum. 
Venecia, 1540. De intelectu. Venecia, 1527. 
Sig. 538. 
513. N O V O C A S T R O (FR. A N D . ) . Coment. in I Sen-
tentiarum. París, 
Sig. 92. 
514. N O V U S O R B I S regionum ac insularum... una cum 
tabulla cosmográfica... descriptio. Basilea, 1532. 
Sig. 557-
515. NUÑEZ D E AVENDAÑO (P.). Mandatorum Re-
galium. Salamanca, 1564. 
Sig. 365-
516. O D O F R E D U S . Super III part. Justiniani. París, 
1504. 
Sig. 429. 
517. O D O F R E D I . Super Digesto veteri; 1504. 
Sig. C X X I X . 
518. O E C O L A M P A D I U S . Index in tom. div. Hieronimi. 
Basilea, 1520. 
Sig. 60. 
519. O R B E L L I S (NIC) . Super I V Sententiarum. París, 
i5i i-
Sig. 203. 
520. O F F I C I A S A N T . Gerundae, 1794. 
Sig. 241. 
521. O M E L I A R I U S doctorum de tempere et de San-
ctis. Basilea, 1505. Homilías de Origines, 1503. 
Sig. 41. 
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522. O R I A (JO.). Peripatetice doctrine. Salamanca, 
1518. ' 
Sig. 372. 
523. O R D E N A N Z A S D E E J É R C I T O : tom. III; 1768. 
Sig. 336. 
524. ORÍGENES. Obras. Dos vol. París, 1512. 
Sig. 30. 
525. O R D E N A N Z A S de la Ciudad de León, aprobadas 
\ el 1655. 
Sig. 210. 
526. O R Í G E N E S . Obras. Basilea, 1557, por Frobenio. 
Dos vol. 
Sig. 14. 
527. O R T E G A (JO.). Aritmética y Geometría. Sevilla, 
1534. Aritmética práctica, por G A S P A R D E 
T E X E D A . Valladolid, 1546. 
Sig. 464. 
528. O R T I Z ( F R A N C ) . Homilías, 1549. 
Sig. 482. 
529. O S S U N A ( F R A N C ) . Sanctuarium biblicum. Tolo-
sa, 1533. 
Sig. 487. 
530. P A B L O (S.). Epístolas comentadas. Antuerpia, 
1614. 
Sin portada. Sig. 514. 
531. P A D R E S T O L E D A N O S . Madrid. 1773. Tomo III . 
Sig. 164. 
532. P A L A C I O (MICH.). In libros de anima Aristotelis. 
Salamanca, 1556. 
Sig. 393-
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533. P A L U D E (P.). Opúsculos. París, 1506, con otros 
de Monte Portiano y el M . Juan. 
Sig. 329. 
534. P A L U D E (P.). I V líber Sententíarum. París, 1514. 
Sig. 146. 
535. P L A T I N A E (BAP.) . De vitis p! Romanorum. 
Lovaina, 1572. Otro ejemplar. Venecia, 1511. 
Sig- 679. 
536. P L A T O . Opera. Lyon, 1557. 
Sig. 196. 
537. PAÑIS Q U O T I D I A N U S . Hagenaw, 1509. 
Sig. 306. 
538. P A N O R M I T A N U S . In V libros Decretalium. Lyon, 
1527-
Siete vol. Sig. 316. 
539. P A R I S I E N S I S (GUILL. ) . De sacramentis... 
Sin fecha. Sig. 141. 
540. P A R I S I E N S I S (GUILL. ) . Opera; sin fecha. ¿Incu-
nable como el anterior? Sólo hay una fecha: 1496; 
pero no es la de la impresión. 
Sig- 545-
541. P A N O R M I T A N U S . Consiliorum et questiones. 
Lyon, 1527. 
Sig. 340. 
542. P A R T I D A S (LAS S IETE) . Las cuatro últimas, con 
glosas. Venecia, 1501. 
Sig. 423. 
543. P A R T I D A S (LAS S I E T E ) . Las tres primeras, con 
glosas de Montalvo, en un vol.; y las cuatro últi-
mas, en otro. Venecia, 1528. 
Sig. 422. 
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544. P A S I O N E S , con música. Salamanca, 1582. 
Sig- 743-
545. P A T A V I N I (T. L IV . ) . Gesta populi Romani; 1527. 
Sig. 705. 
546. P A T U Z I (JO.). T. Moralis, III vol.; 1770. 
Sig. 696. 
547. P A U L U S (FR.). In I Sententiarum. Sin fecha. 
Sig. 546. 
548. P E L A G I I (ALV.) . De planetu Ecclesiae. Borrada 
la fecha del colofón, aunque próxima al 1500. 
Lyon. 
Sig. 675. 
549. P E P I N I (GUILL. ) . Sermones. Lyon, 1519. 
Sig. 492. 
550. P E R E R I I (BEN.) . In Genesim Comment. I V vol.; 
sólo el I. Colonia Agripina, 1606. 
Sig. 661. 
551. P E R E Z D E L A R A (ILD.). De Annivers. et Capell. 
Lyon, 1672. 
Sig. 458. 
552. P É R E Z P A S T O R . Concilios... 
Sig. 752. 
553. P H I L E L P H I (ERAN.) . Epistolae. París, 1520. 
Sig. 235. 
554. PICI M I R A N D U L A E (JO.). Opera. París, 1517. 
Sig. 689. 
555. P I E R I O (JO.). Hieroglyphica. Lyon, 1594. 
Sig. 510. 
556. P I C H I U S (ALB.) . De celebratione Pasche. París, 
1520. Sigue: L U I S C O R O N E L , De syllogismis. 
París, 1518. 
Sig. 386. 
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557. P I N E D A (JO.). Comment. in Job. Sevilla, 1602. 
Dos vol. Sig. 522. 
558. P I N E D A (JO.). Monarquía ecclesiást. I V part., 
1588; en Salamanca, la part.; y en Burgos, el 
colofón. 
Sig. 57 t 
559. P I N T I (HECT.) . Comment. in Ezech. proph. 
Salamanca, 1581. 
Sig. 579-
560. P I N T I A N I (FER.) . In Historiam nat. C. Plini . 
Antuerpia, 1547. 
Sig. 615. 
561. P IUS V (SAN). Catecismo del S. C. de Trento. 
Madrid, 1785. 
Sig- 754-
562. P L I N I U S II. Historia Mundi; 1606. 
Sig. 509. 
563. P L I N I U S II (G.). Historia naturalis, con grabados. 
Venecia, 1513. 
Sig. 369. 
564. P L I N I U S II. L ib r i Historia naturalis; 1510. 
E l II vol. Sig. 237. 
565. P L I N I U S I U N I O R . Epistolae. Venecia, 1501. 
Sig. 609. 
566. P L O U E (NIC) . De sacram. Zaragoza, 1549. Sigue: 
G E R S O N , De preceptis Decalogi. D E L A P I D E , 
Dubia circa celebrat. Misae. Zaragoza, 1549. 
Sig. 277. 
567. P O N T A S (JO.). Dictionarum casuum const. Vene-
cia, 1773. V . vol. 
Sig. 711-
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568. P O N T I F I C A L R. Venecia, 1582. 
Sig. 742. 
569. P O N T I F I C A L R. Roma, 1595. 
Cuajado de hermosas láminas. Sig. 467. 
570. P O N T I F I C A L R. Antuerpia, 1627. 
Sig. 469. 
571. P O S A D I L L A (I. A.) . Práctica de rentas reales. 
Madrid, 1797. 
Sig. 300. 
572. P O T E S T A T I S (F.). Examen ecclesiast. Venecia, 
1723-
Sig. 291. 
573. P R A D O (BALT. ) . A d legem cum heredes 23. Bar-
celona, 1678. 
Sig. 308. 
574. P R I E R A T E (SILV.). Summa Summarum. Lyon, 
1545-
II vol. Sig. 302. 
575. P R I E R A T E (SILV.). Silvestrinae Summae. I pars. 
Venecia, 1593. 
Sig. 63. 
576. P R I E R A T E (SILV.). Summae. II pars. Venecia, 
1593-
Sig. 317. 
577. P R I E R A T E (SILV.). Summae I et II pars; un vol. 
Lyon, 1546. 
Sig. 548. 
578. P R I E R A T E (SILV.). Summa... Lyon, 1546. 
Los dos vol. en un tomo. Sig. 56. 
579. P R I E R I O (SILV.). Aurea rosa. (Sermonario.) 
Hagenaw, 1516. 
Sig. 202. 
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580. P R A G M A T I C A S y leyes del Reino. Medina del 
Campo, 1549. 
Sig. 739-
581. PRAGMÁTICA SANCIÓN y Concordatos de 
Francia. Tolosa, 1528. 
Sig. 370. 
582. PRAGMÁTICAS del Reino. Sevilla, 1520. 
Sig. 190. 
583. P R E S E N T A T I O N E (FR. EG.) . De Immac. B . V . 
Concept. Coimbra, 1617. 
Sig. 88. 
584. PRIMACÍA de la I. de Toledo; 1726. 
Sig. 144. 
585. P R I V I L E G I A F R A T . minorum. Salamanca, 1532. 
Sig. 218. 
586. P R O C E D I M I E N T O S ecclesiást. Salamanca, 1586. 
Tres tomos en un vol. Sig. 280. 
587. P R O C E D I M I E N T O S eccles. Incompleto. 
Sig. 242. 
588. P R O V I N C I A L E omnium ecclesiarum. Roma, 1514. 
Sig. 346. 
589. P U T E O (PARIS DE) . De sindicatu. Lyon, 1539. 
Sig. 233. 
590. Q U I N T I L I A N U S (FABIUS) . Institutionum orato-
rianum et Declamationum. Lyon, 1544. 
Sig- 275. 
591. Q U I N T I L I A N I (M. F A B . ) . L ibr i X I I institutio-
num Oratoriarum. Lyon, 1531. 
Sig. 294. 
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592. QUIROS (I. B E R N . ) . E l Promotor de la Real 
protección. Salamanca, 1758. 
Sig. 299. 
593. R A M O S (NIC) . Pro veteri Vulgata. 
Sig. 618. 
594. R A T I O N A L E div. officiorum. Lyon, 1525. 
Sig. 73. 
595. R A T I O N A L E div. officiorum. Lyon, 1512. 
Sig. 72. 
596. R A U L I N (JO.). Doctrínale mortis. París, 1518. 
Sermones. París, 1508. 
Sig. 603. 
597. R A U L I N (JO.). Opus Sermonum. París, 1516. 
Dos vol. Sig. 476. 
598. R A U L I N (JO.). Sermones, II pars. París, 1595. 
Sig. 293. 
599. R A V E N N A T I S (P.). Compendium pulcherrimum. 
Colonia, 1507. 
Sig. 540-
600. R A Y M U N D I . Summula. París, 1511. 
Sig- 373-
601. R E G U E R A (M. Y . ) . Praxis theologiae mystice. 
Roma, 1740-45. 
Dos vol. Sig. 47. 
602. R E G U L A E Cancelariae. 
Sig. 331-
603. R E G U L A S Cancelariae Apost. París, 1529. 
Sig. 226. 
604. R E P E R T O R I U M super lect. Panormitani. Lyon, 
1527-
Sig. 220. 
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605. R H O E N S I S (FERD. ) . Comment. in politicorum 
libros. Salamanca, 1502. 
Sig. 137-
606. R I B E R A ( F R A N C ) . In X I I libros prophetarum. 
Salamanca, 1587. U n vol. Otro de la edición de 
Duaci, 1611. In Apocalip. Salamanca, 1591. 
Sig. 652. 
607. R I P I A (JO.). Práctica de la administración y co-
branzas Reales; 1723. 
Sig. 361. 
608. R I T U A L en Inglés. Oxford, 1800. 
Sig. 258. 
609. R I T U A L de la Diócesis de Burgos, con algunas 
Misas. Burgos, 1508. 
Sig. 461. 
610. R O C H A (TO.). In libros Nimphi. Burgos, 1525. 
Edicto de Carlos V contra Lutero. 
Sig. 559-
611. R O D R Í G U E Z (A.). Exercicio de Perfecion... Ma-
drid, 1721. 
Sig. 337-
612. R O F F E N S E M (JO.). Confutatio A . luterane. Colo-
nia, 1525. 
Sig. 476. 
613. R O L A N D U S flores ultimarum voluntatum. París, 
1509. Sigue: De succesione ab intestatu. ¿Incu-
nable? 
Sig. 328. 
614. R O L A N D U S flores ult. volunt. París, 1514. Curie 
Parlamenti. París, 1515. Casos en que dispensan 
los Obispos de G A N N A Y . De vera nobilitate. 
Sig. 305-
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615. ROMÁN (FER.) . Repúblicas del mundo, 27 libros. 
Sólo un tomo. 
Sig. 683. 
616. R O M A N I (EGL) . In VI I I phisicorum Arist. Vene-
cia, 1502. De primo motoris infinitate.de Augt. 
N I P H I . Suesani, 1504. 
Sig. 716. 
617. R O M A N U S (EG.). In Opera Arist. Venecia, 1502. 
Sig. 412. 
618. R O T E nove et antiq. Decisiones. Venecia, 1508. 
Sig. 184. 
619. R O T E . R. Decis. coram Clemente Merlino. Dos vol. 
1662. 
Sig. 177. 
620. R O T E R O D A N I (ERASMO). Annot. in N . T. Basi-
lea, 1527. 
Dos vol. Sig. 667. 
621. R O T E R O D A M I (ERASM.) . In Epist. Pauli et 
Acta Apost. Basilea, 1524. 
Sig. 515-
622. R O T E R O D A M I (ERAS.) . Annot. in C. Suetonio 
et coeteros. Basilea, 1518. 
Sig. 35-
623. R O Y A R D I (JO.). Homilías. E l primer vol. Colo-
nia, 1550. 
Sig. 31. 
624. R U Z I O (FR. F R A N C ) . Index in Aristotelis opera. 
Dos tomos en un vol. Sahagún, 1540. 
Sig. 410. 
625. R U S A L F O N S O . Guía veterinaria; 1786. 
Sig. 257. 
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626. R U V I O (ANT.). Adversus Erasmi Roterodami 
errores. Salamanca, 1568. 
Sig. 583-
627. R U V I O L E G I O N E N S I (FR. A N T O N I O ) . L a obra 
anterior, duplicada. 
Sig. 89. 
627 bis. SA ( E M M A N U E L ) . Aphorismi Confessariorum 
ex sentent i is D o c t o r u m col lec t i . . . Venet i is 
MDCII , con el escudo de la Compañía. Notable 
por su tamaño, 10 x 5, no teniendo la caja tipo-
gráfica más que 4 cms. 
Sig. 8g bis. 
628. S A B E L L I C I (M. A N T . ) . Annot. y opuscula de 
otros. Venecia, 1508. Expositio L . Vallensis de 
Elegantiae latine. 
Sig. 728. 
629. S A B E L L I C I (M. A N T . ) . X libri exemplorum. 
Venecia, 1507. Obra griega: Ia A T H P I O N . 
Sig. 264. 
630. S A C R O B U S T O (JO.). Sphera Mundi, comentada 
por P. Ciruelli. París, 1515. B O N E T I : Philoso-
phia nat., etc. 
Sig. 367. 
631. S A C R O B U S T O (JO.). Sphera Mundi. Alcalá, 1526. 
Sig. 741-
632. S A L G A D O D E SOMOZA. Labyrintus creditorum. 
Lyon, 1634. 
Sig. 381. 
633. S A L G A D O D E SOMOZA ( F R A N C ) . Labyrintus... 
ad litem. Lyon, 1654. 
Tres vol.; falta el I. Sig. 182. 
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634. S A L G A D O D E SOMOZA. De regia protectione. 
Lyon, 1654. 
Sig. 183. 
635. S A L G A D O D E SOMOZA. De supplicatione ad 
Sanctissimum. Madrid, 1639. 
Sig. 33-
636. S A M O S A T E N S I S (LUCIA) . Saturnalia y otros 
opúsculos. Basilea, 1521. 
Sig. 284. 
637. SÁNCHEZ (TOM.). De matrimonio. Tres vol.; hay 
dos. Antuerpia, 1614. 
Sig. 693. 
639 bis. SÁNCHEZ (ÁNGEL). Traducción de los libros 
Sapienciales; 1786. 
Sig. 693 bis. 
638. S A N D E I F E L I N I . Opera, I V vol.; falta el II; 1553. 
Sig. 189. 
639. S A B A R I I (NIC) . In varios libros A . Testamento. 
París, 1611. 
Sig. 656. 
639. S A N T A E L L A (RUD.). Vocabularium seu Lexi -
cón ecclesiast. Madrid, 1770. 
Sig. 288. 
641. S A N T A MARÍA (PAU). Scrutinium Scripturarum. 
París, 
Sig. 530. 
642. S A N T O S ( F R A N C ) . E l Rey Gallo y discursos de 
la Hormiga. Venecia, 1694. 
Sig. 213. 
643. S A X O F E R R A T O . Consilia et questiones; 1530. 
Sig. 342. 
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644. S A X O F E R R A T O (BART. ) . In I Codicis partem. 
Lyon, 1537. 
Sig. 341. 
645. S A X O F E R R A T O (JACOB). Super I et II Infor-
tiati. Lyon, 1538. Dos vol. In I et II Digestí 
novi, dos vol. Lyon, 1537. In I et II Digestí 
veteris, dos vol. Lyon, 1538. In II Codicis, un 
vol. Lyon, 1537. In libros Autent., un vol. Lyon, 
1538. In III libros Codicis, un vol. Lyon, 1538. 
Sig. 281. 
646. S A X O N I A (ALB.) . Questiones phisicales. Idem 
Buridani et Thimonis. Lyon, 1534. 
Sig- 734-
647. S A X O N I A ( L U D O L . ) . Vi ta Christi. Le falta la 
portada y el colofón. ¿Incunable? 
Sig. 678. 
648. S A Y R O (GREG.) . Thesaurus Theologiae Moral. 
Venecia, 1601. 
Sig. 188. 
649. SCOTUS. Super II primos Sententiarum. 
Sig. 147. 
650. SCOTUS (JO. M.). L ib r i in Artibus. Lyon, 1513. 
Sig. 442. 
651. SCOTUS (JO. M.). Opera. París, 1508. Artes libe-
rales. 
Sig. 212. 
652. S E L V A G I O (JUL.) . Antiquitates Christianae. Ma-
drid, 1780. 
Sólo hay un vol. Sig. 638. 
653. SÉNECA. Tragedias con exposición de Bernardino 
Marmita y Daniel Caietano. Venecia, 1522. 
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Tractatus Proportionum de P E D R O E S P I -
NOSA; 1531. 
Sig. 285. 
654. S E N E N S I (SIXTUS). Biblioteca sancta. Franc-
fort, 1575. 
Sig. 699. 
655. S E N E N S I S (SOZINUS). Consilia pars II . Vene-
cia, 1502. 
Sig. 427. 
656. S E N I S (FRED.) . Consilia et questiones. Venecia, 
1502. 
Sig. 426. 
657. S E P T I M A C E N S I S ( J A C ) . Instit. Cathol. Vallado-
lid, 1552. 
Sig. 145. 
658. S E X T O Decretalium. Venecia, 1525. 
Sig. 193. 
659. S I L I C E U S (MAG.). Lógica. Salamanca, 1521. 
Física. Salamanca, 1520. 
Sig. 456. 
660. S I L I C E U S (I. M.). Lógica. Salamanca, 1570. 
Sig. 457-
661. S I L I C E U S . Prima sectio dialectice. Salamanca, 
I5I7-
Sig. 326. 
662. S I L I C E U S (JO. M A R T I N U S ) . Ars aritmética; 
1514-
Sig. 473-
663. S I N O D A L E S de Falencia del Obispo Cabeza de 
Vaca. Falencia, 1548. 
Sig. 325-
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664. S I U R I ( M A R C ) . De novissimis. Valencia, 1707. 1 
Sig. 107. 
665. S O R I A N U S ( F R A N C ) . Defensio fidei catholicae. 
Coimbra, 1613. 
Sig. 715: 
666. SONNIO ( F R A N C ) . Demonstratio R. christianae. 
Lyon, 1564. 
Sig. 485. 
667. S O P R A N I S (JO.). In Davidem comentarius; 1643. 
Sig. 657. 
668. SOTO (DOM.). De natura et gracia. Salamanca, 
1561. 
Sig. 586. 
669. SOTO (DOM.). Super V I I I lib. phisicorum Arist. 
Salamanca. Sin fecha. 
Sig. 584. 
670. SOTO (DOM.). De iustitia et iure. Dos vol. (Dupli-
cado.) Medina del Campo, 1589, y Salamanca, 
1553-
Sig. 495-
671. SOTO (DOM.). In I V lib. Sententiarum. Los dos 
primeros. Salamanca, 1569, y los demás, Medina 
del Campo, 1581. 
Sig. 496. 
672. SOTO (DOM.). In Arist. Salamanca, 1543. 
Sig. 451-
673. SOTO (DOM.). In Dialecticam Arist. Salamanca, 
1583. 
Sig. 438. 
674. SOTO (DOM.). In lib. phisicorum Arist. Salaman-
ca, 1569. 
Sig. 407. 
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675. SOTO (DOM.). Summule. Burgos, 1529. 
Sig. 400. 
676. SOTO (DOM.). In IV Sententlarum. Los dos pri-
meros. Medina del Campo, 1581. 
Sig- 374-
677. SOTO (DOM.). In Dialecticam Arist. Salamanca, 
1583. 
Sig. 363-
678. SOTO (DOM.). In IV Sententlarum: el III y IV. 
Salamanca, 1568. 
Sig. 68. 
679. SOTO (DOM.). Summulae. Salamanca, 1539 SPI-
NOSA ( P E T R U S A.) . Super logicam Arist., 1533. 
C I R U E L U S : Mathematicas, 1528.—HERNAN-
D E Z (ENRICUS): Dificultates naturales. Sala-
manca, 1543, etc. 
Sig. 446. 
680. S P E R O N I S E P E R A . Dialoghi. E n italiano. Vénc-
ela, 1560. 
Sig. 616. 
681. S P I E R A (AMB.). Sermones. Basilea, 1510. 
Sig. 463. 
682. S P O C E R (PATR.) . Theologia M . ; 1731. 
Sig. 710. 
683. S T A B I L I M E N T A militum hierosolymitanorum 
divi Joannis. Salamanca, 1534. 
Sig. 174. 
684. S T A P U L E N S I S ( J A C ) . Paráfrasis filosof. nat. 
Arist. París, 1510. 
Sig. 408. 
685. STRABÓN. Geografía. París, 1512. 
Sig. 498. 
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686. S U A R E Z D E P A Z (GONZ.). Praxis ecclesiast. et 
secul. Salamanca, 1583. 
Sig. 589. 
687. S U A R E Z (P. F R A N C ) . De virtute et statu relig. 
I V vol. Lyon, 1624. 
Sig. 190. 
688. S U A R E Z D E P A Z (G.). Praxis ecclesiast... Sala-
manca, 1583. 
Sig. 358. 
689. S U A R E Z (P. F R A N C ) . Metaphisicarum Disput. 
París, 1605. 
Dos vol. Sig. 98. 
690. S U A R E Z (P. F.). Comment. ac Disputat. in Tho-
mam. Tom. II. Madrid, 1598. III, Salam., 1598; 
IV, Coimbra, 1602. V , Lyon, 1604. 
Sig. 81. 
691. S U R I U S ( L A U R E N T ) . De probatis Sanctorum 
historiis. V I I vol. Coloniae Agri . , 1576. 
Sig. 131. 
692. S Y M O N E T A E (BONF.) . Opera. Basilea, 1509. 
Sig. 594-
693. T A M B U R I N I O (D. A S C ) . De iure Abbatisa et 
alia P. prefet. Lyon, 1640. 
III vol. Sig. 160. 
694. T A M B U R I N I U S (D. A S C ) . De iure Abbatisa. 
Lyon, 1648. 
Sig. 162. 
695. T A P P E R A B . E N C H U S I A ( R U A N D O ) . Theolo-
giae... Lovaina, 1565. 
Sig. 97/ 
696. T A R T A R E T I (P.). In I V Sentent. Scoti; París, 
1520. Questiones quodlibetales Scoti. París, 1519. 
Sig. 150. 
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697. T A R T A G N I I M O L E N S I S ( A L E X . ) . Consilia. E l 
tomo V I I , de Venecia, 1523, y de la de Milán, 
• 1521. 
Sig. 430. 
698. T A R T E R E (P.). In philosophi. Aristot.; 1509. 
Sig. 561. 
699. T E R E N T I I A P H R I (?.). Comedias comentadas 
por varios. Lyon, 1527. 
Sig. 286. 
700. T E R E N C E . Les six comedies. París, 1574. 
Sig. 620. 
701. T E L E M A Q U E . Les aventures. París, 1778. 
Sig. 231. 
702. T E O F I L A C T O . In I V Evang. Basilea, 1554. 
Sig. 17. 
703. T H E M E S W A R ( P E L B A R T U S ) . Pomerium Ser-
monum, II vol. Hagenaw, 1504. 
, Sig. 481. 
704. T H E M E S W A R (P.). Expositio Psalmorum. Hage-
naw, 1504. Lo mismo, de L U D O L F I C A R T H U -
SIENSIS. 
Sig. 99. 
705. T H E M I S T I U S . Comment. Venecia, 1520. 
Sig. 401. 
706. T H E O F I L A C T I B U L G A R I E A R C H I E P . In om-
nes Epístolas Paulinas. París, 1548. 
Sig. 607. 
707. T E R T U L I A N O . Obras. París, 1545. 
Sig. 27. 
708. T H O M A S (S.). Sup. Ethica Aristot. Venecia, 1519. 
Sig. 718. 
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709. T H O M A S (S.). I pars Summae. Hagen. 1512. 
Sig. 327. 
710. T H O M A S (S.). III pars Summae. Hagen., 1512. 
Sig. 102. 
711. T H O M A S (S.). T U pars impresa por Toresano. 
Venecia, 1502. 
Sig. 135. 
712. T H O M A S (S.). Prima Secunde comentada por 
C. Caietano. Venecia, 1522. Secunda... Venecia, 
1522. Tertia pars, 1523. 
Sig. 66. 
713. T H O M A S (S.). In I V lib. Sententiarum. Venecia, 
1503-
Tres vol. Sig. 48 y 432. 
714. T O M A S (S.). In lib. ethicorum Aristot. Venecia, 
1519. 
Sig. 435-
715. T O M A S (S.). In lib. phisicorum Aristot.; 1506. 
Sig. 436. 
716. T O M A S (S.). Sup. lib. Methaphisice. Venecia, 1502. 
Sig. 448. 
717. TOMAS D E A Q U I N O (STO.). Prima pars secunde 
partis sacre theologie. Hagenaw, 1512. 
Sig. C L X X X I V . 
718. T O L O M E O . Geografía con correcciones de Marcos 
Beneventano. Roma, 1508. Con numerosas viñe-
tas, mapas plegados y dibujos. 
Folio mayor con una encuademación insuperable 
de cuero repujado. Sig. C. 
719. T O M A S (S.). In I V Evangelia. Antuerpia, 1569. 
Sig. 677. 
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720. TOMAS (S.). In omnes Epístolas D. Pauli. Antuer-
pia, 1591. 
Sig. 658. 
721. T OMAS (S.). In I V Evangelia. París, 1517. 
Síg. 513-
722. T OMAS (S.). In Poster. et Perímhen. Arístot. 
Venecía, 1507. 
Síg. 569. 
723. T O M A S (S.). Super Epíst. Paulí. París, 1526. 
Síg. 542. 
724. T OMAS (S.). Opuscula omnía. Lyon, 1562. 
Duplicado. Síg. 130 y 122. 
725. T OMAS (S.). Summa contra Gentiles, cum com-
mentariis Ferrariensis. Roma, 1570. 
Sig. 123. 
726. T OMAS (S.). Quolíbet... Agrip., 1508. Expositío 
Cantíci Cante, por " J A C O B I - P A R E Z D E V A -
L E N C I A , EPIS . C R I S T O P O L I T A N I " ; 1507. 
Sig. 100. 
727. T OMAS (S.). Líber secundus partís Secunde, por 
Bonete. Venecía, 1506. 
Síg. 101. 
728. T O M A S (S.). Secundus Secunde. Hagenaw, 1512. 
Sig. 90. 
729. T OMAS (S.). Summa contra gentiles. Agrip., 1509. 
Summa de veritate. Agrip., 1508. 
Sig. 83. 
730. T OMAS (S.). Questiones dispútate sancti Thome, 
por A V I N C K E L . Argentina, 1507. 
Sig. 84. 
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731. TOMAS (S.). Summa contra gentiles, illustrata cum 
comment. Fr . Franciscus de Silvestris. Lyon, 
1586. 
Sig- 77-
732. T H O M A S I N O ( L U D V . ) . Disciplina ecclesiast. Ve-
necia, 1773. 
III vol. Sig. 380. 
733. T I L E E L M A N O ( F R A N C ) . In Psalmos. París, 
1552. 
Sig. 653. 
734. T O L E D O ( F R A N C ) . Comment. in lib. De anima 
Aristot. Alcalá, 1582. 
Sig. 344-
735. T O L E D O (J.). In VI I I lib. Aristot. Complut., 1580. 
Sig. 247. 
736. T O L E D O (J.). In lib. Aristot. de Phisica ausculta-
tione. Alcalá, 1580. 
Sig. 379-
737. T P I T O N . E n griego. Argent., 1526. 
Sig. 553-
738. T O R A N O A Q U I L E I E N S E . Comment. in libros 
divi Clementis, discipuli divi Petri Apostoli. 
Colon. Agrip., 1562. 
Sig. 69. 
739. T R A P E Z U N T I I (G.). Rhetoricorum libri. París, 
1538. 
Sig. 611. 
740. T R I D E N T I N O (C). Cañones et Decreta. 
Sig. 259. 
741. T R I T T H E M I I (JO.). De scriptoribus ecclesiast. 
Colonia, 1546. 
Sig. 265. 
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741 bis. T R I N I (JACOB). In Universam Scripturam. 
Tres vol. Sig. 265 bis. 
742. T R U L L O (JO.). Ordo Canonicorum Regularium. 
Zaragoza, 1576. 
Sig. 623. 
743. T U R R E C R E M A T A (JO.). Super toto Decreto. 
Lyon, 1519. 
Dos vol. Sig. 171. 
744. T O S T A D O . índice de sus obras. Valladolid, 1567. 
Sig. 155-
745. T O S T A D O . Defensiones. Venecia, 1508. 
Sig. 508. 
746. T O S T A D O . Index operum. Valladolid, 1547. 
Sig. 512. 
747. T O S T A D O . Comment. Bíblicos I X vol. Venecia, 
1529. 
Sig. 507-
748. T O S T A D O . Super Paralip. Venecia, 1507. Sup. 
Lev. et Deut.; 3 vol. Venecia, 1528. 
Sig. 645. 
749. T O S T A D O . Super Matheum, 3 et 4 pars. Vene-
cia, 1529. 
Sig. 649. 
750. T O S T A D O . In lib. Paradoxarum. Venecia, 1508. 
Sig. 713. 
751. T O S T A D O . Secunda pars Indicis Oper. 
Sig. 674. 
752. U M B E R T I E T UGONIS D E STI. VICTORIS . 
Expositio Regulae Sanct. August., 1506.—AL-
B E R T U S M A G N U S : In Apocalips., Basilea, 
1506. 
Sig. 599-
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753. U R B A N I (FRATRIS) . Gramática griega. Basilea, 
1530. 
Sig. 289. 
754. V A L B O A D E M O G R O V E J O (JO.). A d tit. lib. 2 
Decretal. Salamanca, 1648. 
Sig. 639. 
755. V A L D E R R A M A ( F R A . P.). Ejercicios espiritua-
les... Madrid, 1608. 
Sig. 34-
756. V A L E N T I A (GREG.) . Summa Theolog. Lyon , 
1619. 
I V vol. Sig. 112. 
757. V A L E N T I A (GREG.) . Summa Theologica. Insgol-
standii, 1591. 
I V vol. Sig. n i . 
758. V A L L E N S I S (ANDR.) . In Decretales; 1767. 
Sig. 290. 
759. V A R E N I I ( A L A N U S ) . Dialogi: Epistolae. 
Sig. 617. 
760. V A S S O R (LUDOV.) . Sermones. Concordantia B i -
blie et Canonum, por el A B A D J U A N . De Evan-
gelizantibus Christi verbum, por R O B E R T O 
O L C H O T . Gesta Romanorum cum applicationi-
bus moralibus; 1507. 
Sig. 204. 
761. V A Z Q U E Z (GA.). Comment. ac Disputationes in 
Divum Thomam. Yngolstandi, 1610; Venecia, 
1608; Ingols., 1609. 
Tres vol. Sig. 103. 
762. V A Z Q U E Z (P. G A B R I E L ) . Comment. a Sancto 
Thomas. V I vol., 1605-1615. 
Sig. 86. 
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763. V A Z Q U E Z (G.). Opuscula moralia. Alcalá, 1617. 
Sig. 85. 
764. V E G A (P. D E L A ) . Chronica fratrum Hieronymi-
tarum. Alcalá, 1539. 
Sig. 735-
765. V E G A (P.). Declaración de los V I I Psalmos Peni-
tenciales. Salamanca, 1606. 
Sig. 662. 
766. V E G A (ANDRES) . De iustificatione. Colonia, 1572. 
Sig. 78. 
767. V E N E T I (PAULUS) . Summa Philosophia Natu-
ralis. Lyon, 1525. 
Sig. 525-
768. V E N E T I (P.). Summa Philosophia naturalis. Pa-
rís, 1512. Sigue: J O A N N I S A R G I R O P I L I : In 
- libros phisicorum Aristot. traductio. 
Sig. 378. 
769. V I C T O R ( R I C A R D O S.). Obras. Lyon, 1534. 
Sig. 70. 
769 bis. V I C T O R E (HUGO D E SANCT) . In Epístolas 
Pauli; 1512. 
Sig. 70 bis. 
779. V I D A S D E SANTOS. Alcalá, 1527. 
Sig. 251. 
771. V I E G A S (BLASIUS). Comment. in Apocalip. 
Turmoni, 1614. 
Sig. 527-
772. V I L L A D I E G O (GUND.). Contra hereses. 
Sig. 740. 
773. V I L L A N O V A ( A R N A L D U S ) . Opera. Lyon, 1509. 
Sig. 195-
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774. V I L L A N O V A (STUS. T H O M A S ) . Opera omnia. 
Venecia, 1740. 
Sig. 502. 
775. VILLANUÑO (MATIAS) . Summa Conciliorum 
Hispaniae; 1784. 
I V vol. Sig. 626. 
776. VIO C A I E T A N O (TOM.). Psalmi Dav. ad... casti-
gati. Venecia, 1530. 
Sig. 663. 
777. V I O (CAIETANO) . In I partem Summae S. Thom. 
París, 1514. 
Duplicado. Sig. 484. 
778. V I O C A I E T A N O (T.). In predicamenta Porphi-
r i i . . . Aristot. Venecia, 1556. 
Sig. 404. 
779. V I O C A I E T A N O (T.). In I V Evangelia. París, 
1540. 
Sig. 516. 
780. V I O C A I E T A N O (T.). In Iam Secunde divi Thome. 
Sigue: A R M A N D I D E B E L L O V I S U : Compen-
dium terminorum difficilium Theologie. Vene-
cia, 1507. 
Sig. 488. 
781. V I V E S I I ( A L P H . ) . Adversus luterana dogmata. 
De matrimonio Regis Anglie. Antuerpia, 1541. 
Sig. 632. 
782. V I T A L I N I I S (BON.). Comment. in Clementinis. 
Venecia, 1574. 
Sig. 161. 
783. V I T O R I A (BALT. ) . Teatro de los Dioses de la 
Antigüedad. Madrid, 1657. 
I part. Sig. 266. 
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784. V I V A (D.). Theses Samnatae. Dos vol. Patavii, 
I723-
Sig. 621. 
785. V I V I S V A L E N T I N ! (JO.). Opera. VI I I vol.; 1782. 
Sig. 431. 
786. V I Z C O N D E JOSÉ. De ritibus antiqui Baptismi. 
París, 1618. 
Sig. 606. 
787. V O C A B U L A R I U S utriusque iuris. París, 1520. 
Sig. 227. 
788. V O L A T E R R A N I (R.). Commentariorum Urbano-
rum. París, 1515. 
Sig. 200. 
789. V O R R I L L O N (G.). In I V Sententiarum. París, 
1510. 
Sig- 475-
790. Z A H A R E L L E (F.). Consilie. París, 1508. 
Sig. 169. 
791. Z A H A R E L L E (F.). In Clementinas. Venecia, 1504. 
Sig. 188. 
792. Z A M O R E N S I S (ALE.) . Gramática y Ortografía 
hebreas. Alcalá, 1526. 
Sig. 271. 
793. Z E R B I S ( G A B R I E L D E ) . Anathomia corporis 
humani et singulorum membrorum illius. Vene-
cia, 1502. 
Sig. 368. 
794. Z I L E T U M (JOANNES) . De testibus. Venecia, 
1574-
Sig. 292. 
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A P É N D I C E . 
ADICIÓN A L CATÁLOGO D E LOS CÓDICES 
Y D O C U M E N T O S D E L A R E A L C O L E G I A T A 
D E S A N ISIDORO. 
Nuevo Códice. A l hacer el presente "Catálogo", 
encontramos éste entre los libros. Tiene tres partes: la 
primera, encabeza: Cum arat verterem quam plurimos 
homines graviter errare in via morum. Sigue el primer 
capítulo, con consejos morales; y otros cuatro más, en 
verso latino, todos con sentencias morales; termina: 
Hic libar est scriptus qui scripsit sit benedictus finito 
libro sit laus et gloria Xo. E l primer capítulo tiene ini-
cial policroma, y la primera línea con grandes letras 
góticas y signos en tinta roja, para separar unas senten-
cias de otras; los otros capítulos, preciosas iniciales a 
pluma; y la letra del texto, francogótica; seis folios. 
Sigue otra obra: Cartula mea tibi mandat dilecte salü-
tes; y termina: Explicit liber Catonis et Contextus. 
Tiene la primera línea en hermosas letras góticas; y el 
resto, como el anterior; seis folios. Sigue: Exagro veteri 
virtutum semina morum. Termina: Explicit expletum 
Tobiam qui legit gustet Tobiam mérito religione sequi. 
Amen. Grates redo tibi xpe qui perfecit liber iste. Qui 
scripsit scribat semper cum Domino vivat Amen. Rode-
ricus de cog0 vocatus axo benedicatur. Amen M0 CCCC. 
L . V I . mense januarius perfectum fuit. Tiene también la 
primera línea en hermosas letras góticas, y el resto en 
francogótica, con muchas iniciales rojas, y hasta viñe-
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tas diseñadas a pluma; al final se lee: Iste liber est lupus 
de vila. Tiene esta tercera parte glosas del libro de 
Tobías, 42 folios y otros dos sobrantes, cuajados de 
notas, y la última está, ya borrada en parte, en tinta 
roja, lo que demuestra el aprecio en que tenían la pose-
sión del códice: Este libro es de... quien gelo furtar alpia 
de la forca lo vaya a confesar. 
Mide 0,20 x 0,14 y está encuadernado en cartón y 
cuero verde, ya algo apelillado; está escrito en papel. 
Este códice y los siguientes documentos no se halla-
ban en el archivo de San Isidoro al hacerse el Catálogo; 
luego aparecieron, y ahora les agregamos al Códice de 
incunables. 
Documentos pontificios. 
743. Bula del Papa Eugenio I V al abad electo de 
San Isidoro, D. Simón, para que elija libremente al 
Obispo que haya de darle la bendición. 
Pergamino original, 0,39 x 0,31, expedido en Roma, 
tertio idus augusti, del año 1433. Le falta ya el sello 
de plomo. 
774. Bula del Papa Clemente VI I I al abad electo 
de San Isidoro, Gasea Salazar, para que pueda recibir 
la bendición del Obispo que más le plazca. 
Pergamino original, 0,45 x 0,34, dada en Roma, 
sexto idus martii del año 1598. Le falta ya el sello de 
plomo. 
Documentos reales. 
745. Alfonso VI I "Hispaniae Imperator" hace carta 
de donación a Rodrigo Bermúdez y a su mujer Gun-
trode de Cidid, de cuanto posee en Getino y "tabaneiro 
et in valle porcario" (Tabanedo y Valporquero), en con-
mutación de cuatro solares que éstos poseían en Busta-
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cesa y otros tres en Barrio. Confirma el Emperador, tres 
Condes y ocho testigos. 
Pergamino original, 0,58 x 0,38, letra francesa, dado 
en León el X I I de las calendas de agosto de la era 1164, 
año 1126. 
746. Alfonso I X , en unión de la reina su madre, 
confirma y dona el Templo de San Isidoro, a su abad 
D. Facundo y sucesores, todas las donaciones y hereda-
des que le habían otorgado sus padres y antepasados, y 
además le da cuanto había poseído en Santa Engracia, 
y cuanto allí le había donado su padre y su tía la Infan-
ta Doña Sancha. 
Pergamino original, 0,30 x 0,27, letra francesa, dado 
en Toro IIIo kal. maii era 1226, año 1188. Confirman, el 
rey, cinco obispos y los personajes de la Curia de Palacio. 
747. Copia del Privilegio anterior, y cosida al mis-
mo, hecha en la era 1331, año 1293. 
748. Real Privilegio del rey Alfonso I X , concedien-
do los Fueros a la V i d para que no entre merino real 
en su tierra ni pechen más que los de Argüellos. 
Pergamino original, 0,21 x 0,14, letra francesa, sin 
el sello pendiente, expedido en León el 7 de febrero de 
la era 1248, año 1210. 
749. Alfonso X hace donación al abad D. Domingo 
y Cabildo de San Isidoro, de 100 aranzadas de tierra en 
la aldea que los moros llamaban Barbarena y él puso 
nombre de San Clemente; y de olivar y figueral y viñas 
y huertas, y casas, y molinos y tierras y más dos "Juva-
das" de bueyes en Villanueva, término de Facalcázar, 
con cargó de que se diga la misa cantada por el alma de 
su padre. 
Pergamino original, con los hilos de seda que suje-
taron el sello de plomo, 0,30 x 0,29, letra francesa, en 
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romance, dado en Sevilla a 20 de mayo de la era 1291, 
año 1253. 
750. Isabel la Católica toma bajo su encomienda 
personal el templo de San Isidoro, sus personas y bienes. 
Dado en Alcalá de Henares el 2 de mayo del año 1503. 
Trasunto autorizado el 27 de abril de 1504, en per-
gamino, cuatro folios, letra francesa. 
751. Felipe II confirma los privilegios de sus ante-
pasados al templo de San Isidoro de León. Trasunto 
autorizado en un cuaderno de 12 folios, letra francesa... 
Documentos particulares. 
752. Carta de venta hecha por la Condesa Mayor 
y la Condesa Eilo, a favor de Rodrigo Bermúdez y su 
mujer Guntrode, de las heredades que tenían en Val -
porquero, Felmín y otros muchos lugares; hecha la carta 
en la era 1158, año 1120, "regnante regina doña urraka 
et filio ejus adelfonso in legione..." Confirman, los Obis-
pos de León y Astorga, condes y testigos. 
Pergamino original, 0,58 x 0,25; minúscula francesa. 
753. Carta de venta que otorgó Gonzalo Fernán-
dez con su hermano "armer", a favor de D. Pedro Arias, 
Prior, de una viña sita en León, cuyos lindes, de una 
parte, eran con el camino; por otras dos, con una viña 
de D. Pedro Pelayo, Prior de San Isidoro, y por la cuarta, 
con una viña del mismo Pedro Arias, comprador, y otra 
viña de San Pelayo. Imperando "in ispaniae regno" 
D . Alfonso, con su mujer Doña Berenguela; electo Obispo 
de León, D. Juan; Petro manica villicante y goberna-
dor de las torres de León. 
Pergamino original, 0,31 x 0,20; letra francesa, 
era 1180, año 1142. 
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754. Pedro Carri hace donación a la Iglesia de 
San Isidoro, a su abad D . Martino y canónigos, de todas 
sus posesiones en la ribera de Órbigo, "in rigiolfos, et in 
orga, et in saneto adriano", casas, solares, tierras, viñas, 
prados, muebles e inmuebles, ganados, etc. 
Pergamino original, 0,29 x 0,23; letra francesa, 
era 1218, año 1180. 
755. Carta de venta que otorgó María Juan a favor 
del abad D. Martín y canónigos de San Isidoro, de un 
molino en Vilecha, en la era 1263, año 1225. 
Pergamino original, 0,29 x 0,14; letra francesa. 
756. Carta de venta que hizo Urraca Fernández a 
su sobrino Maclas, de unas heredades en Fallaves y lo 
que la pertenecía de la iglesia de Santa Marina de 
Fallaves. 
Pergamino original, 0,70 x 0,15; letra francesa, 
era 1269, año 1231, 
757. Pedro Pérez, clérigo de Orzonaga, se obliga a 
dar cada año al convento de San Isidoro el diezmo de 
pan de su iglesia, y al abad, "una yantar" cada año; 
y en retorno, el abad D . Juan y canónigos se comprome-
ten a otras cosas en obsequio de Pedro Pérez; todo ante 
público notario, era 1298, año 1260. 
Pergamino original, 0,23 x 0,20; letra francesa, en 
romance. 
758. Arriendo de heredades por los canónigos de 
San Isidoro, en la era 1341, año 1303. 
Pergamino original, minúscula francesa. 
759. Concordia entre el abad D . Marcos y María 
Rendol, sobre los bienes de la Capilla de San Salvador, 
sita en el claustro de San Isidoro, ante notario público, 
era 1367, año 1329. 
Pergamino original, letra gótica. 
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760. Ratificación de la escritura precedente, con 
condición de que todos los parientes de doña María se 
enterrasen en dicha Capilla, dejándola más heredades en 
Armunia y otros lugares. 
Pergamino original, letra gótica, era 1368, año 1330. 
761. Convenio entre los canónigos de San Isidoro 
con el heredero de otro canónigo, en el cual le ceden las 
heredades que tenían-en Villasabariego, con ciertas obli-
gaciones y cargos. 
Pergamino original, letra gótica, era 1376, año 1338. 
762. Arriendo de las heredades de San Isidoro en 
los lugares de Villasabariego, Fontanil y Palanquines, 
ante notario público, en la era 1415, año 1377. 
Pergamino original, letra gótica. 
763. E l Provisor de León manda a los curas de San 
Feliz, Villasinta y otros, que excomulguen a los vecinos 
de sus lugares para que no hagan daño en los términos 
de Ríoseco, que son de San Isidoro, según privilegio del 
Papa y de los reyes de León; era 1327, año 1289. 
Pergamino original, 0,20 x 0,18; letra francesa, en 
romance. 
764. Poder que dieron el Prior y canónigos de 
San Isidoro al arcediano de Saldaña, D. Diego Rodrí-
guez de Guzmán; a D. Diego Ramírez, abad de San V i -
cente, en Toledo, y a D. Diego Suárez, arcediano de 
Triacastela, y a otros, para defensa de cualesquiera plei-
tos, movidos y que les muevan, contra su iglesia y con-
vento, ante Su Santidad Benedicto X I I I , y otros cuales-
quiera jueces, ante notario público, el año 1403. 
Pergamino original, letra gótica, en romance. 
765. Carta venta de un prado en el término de 
Rebollar, año 1407. 
Pergamino original, letra gótica. 
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766. Venta de una cuarta de viña en Pobladura de 
los Oteros, ante notario, el año 1418. 
Pergamino original, letra gótica. 
767. Venta ante escribano de una viña en Pobla-
dura, año 1421. 
Pergamino original, letra gótica. 
768. Arriendan las heredades y posesiones de Marne, 
pertenecientes a la Capilla de Santa Cruz, sita en San Isi-
doro, ante notario público, el año 1421. 
Pergamino original, letra gótica. 
769. Copia auténtica de la Cédula y Bula de la 
bipartita (división de bienes entre la Mesa Abacial y la 
Conventual), año 1423. 
Cuaderno de pergamino, seis folios de letra francesa. 
770. Donación de una heredad ante notario en el 
lugar de Orzonaga, el año 1428. 
Pergamino original, letra gótica. 
771. Juan González, vecino de Puente Castro, se 
obliga a plantar una viña en tierra que San Isidoro 
posee en Santa Olaja, con condición que cuando diere 
vino, la mitad sería para él y la otra para San Isidoro. 
Pergamino original, letra gótica. 
772. Venta de un prado en Espinosa, año 1455. 
Pergamino original, letra gótica. 
773. Donación de un huerto a un clérigo de Espi-
nosa, el año 1455. 
Pergamino original, letra gótica. 
774. Venta de unas tierras en Espinosa, el año 1456. 
Pergamino original, letra gótica. 
775. Sentencia en que se declara contra la Vi l la de 
Mayorga, deberse pagar el diezmo del portazgo de dicha 
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villa a San Isidoro de León, y que se le restituyera lo 
que había dejado de pagar. Año 1458. 
Pergamino original, 0,52 x 0,42; letra gótica. 
776. Venta de unas casas en la plaza de San Isi-
doro, a favor del canónigo de dicha iglesia, Fernando 
González, cuyos lindes eran, por una parte, casa y corral 
de San Isidoro; por otra, casa de Pedro de Carrizal; de 
la otra, casa que fué de Suero Alonso, clérigo, y de la 
otra, calle pública. Año 1457. 
Pergamino original, letra gótica. 
777. Venta de un prado en Espinosa, año 1458. 
Pergamino original, letra gótica. 
778. Carta de donación de bienes raíces, año 1459, 
en Espinosa. 
Pergamino original, letra gótica. 
779. Venta de una huerta con su moral, en Ríoseco, 
año 1459. 
Pergamino original, letra gótica. 
780. Venta de un huerto en Espinosa, año 1460. 
Pergamino original, letra gótica. 
781. Venta de cuatro linares en Espinosa, "al Bago 
que dicen de Matarreonda", año 1460. 
Pergamino original, letra gótica. 
• 782. Venta de heredades, año 1462. 
Pergamino original, letra gótica. 
783. Venta de un prado, año 1463. 
Pergamino original, letra gótica. 
784. Venta que otorgaron las Beatas de Santa Cata-
lina de Sena, moradoras en la parroquia de San Pedro 
y San Isidro, al abad D. Juan y canónigos de San Isi-
doro, de un corral con un pozo, junto a las casas de dichas 
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Beatas, que linda de la primera parte con casas de Juan 
Ramírez; por otra, casas de García Alonso, y por otra, 
calle del Concejo, año 1465. 
Pergamino original, letra gótica. 
785. Venta de un prado, año 1465. 
Pergamino original, letra gótica. 
786. Venta de un prado, año 1468. 
Pergamino original, letra gótica. 
787. Venta de un prado, año 1469. 
Pergamino original, letra gótica. 
788. Venta de una tierra en Borga, "a do dicen el 
foyo", año 1470. 
Pergamino original, letra gótica. 
789. Venta de dos prados "a do dicen la Vega de 
Caleya", año 1490. 
Pergamino original, letra gótica. 
790. Venta de un huerto "a do dicen los Güelmos 
de la Campana", año 1471. 
Pergamino original, letra gótica. 
791. Venta de dos linares, año 1472. 
Pergamino original, letra gótica. 
792. Venta de dos tierras, año 1472. 
Pergamino original, letra gótica. 
793. Trueque y cambio de heredades, año 1474. 
Pergamino original, letra gótica. 
794. Venta de una tierra, año 1474. 
Pergamino original, letra gótica. 
795. Venta de dos linares en Borga, "a do dicen 
la Ortiga", año 1474. 
Pergamino original, letra gótica. 
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796. Venta de un prado, año 1475. 
Pergamino original, letra gótica. 
797. Venta de un linar, año 1475. 
Pergamino original, letra gótica. 
799. Venta de un linar, año 1477. 
Pergamino original, letra gótica. 
800. Venta de un prado, año 1477. 
Pergamino original, letra gótica. 
801. Venta de un prado, año 1477. 
Pergamino original, letra gótica. 
802. Alfonso de Estodillo arrienda unas casas a 
San Isidoro, en la Plaza de San Isidro, con cargo de 
pagar cada año un par de gallinas, año 1478. 
Pergamino original, letra gótica. 
803. Venta de una tierra, año 1480. 
Pergamino original, letra gótica. 
804. Cambio y venta de heredades, año 1483. 
Pergamino original, letra gótica. 
805. Venta de una huerta en la Serna, arrabal de 
León, año 1485. 
Pergamino original, letra gótica. 
806. E l abad D. Juan Álvarez funda un foro en Re-. 
nueva a favor de San Isidoro, año 1484. 
Pergamino original, 0,46 x 0,32; letra gótica. 
807. E l abad D. Juan de León, reunido con los 
canónigos en la Capilla de San Miguel, sita en el claustro 
de San Isidoro, concede ciertas heredades de Renueva 
por el tiempo de sus vidas, a dos, padre e hijo, en foro, 
con obligación de pagar cada año cierta cantidad y 
ocho gallinas. 
Pergamino original, 0,64 x 0,33, letra gótica, 
año 1507. 
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